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1 Curros Enríquez simas que le acontecieron por es-
pon este periódico du-( tos trópicos al autor de "Aires 
é r c ^ ^ ^ t ú n o s años de su|Da miña térra." Quizá 
Y agitada. 
^ ' bandonado por sus bir un libro el dramaturgo galle-
Yacía a atri0tas de-aquén- go que se titulase: "Curros en el 
y j0 c|> Atlántico, cuando destierro o La ingratitud en vida 
'y la adulación en la muerte." 
Porque, desgraciadamente para 
el pobre Curros, así fué. Mientras 
vivió no se acordaron de él sino 
para arañarlo, los mismos que a 
su muerte se discutían el honor 
de llevar su cadáver a hombros. 
Humano, demasiado humano, 
que diría Nietzsche. 
Y después, pasaron los días y 
el gran Curros volvió a caer en 
el olvido, hasta que el mismo as-
turiano fué en peregrinación a su 
tumba y la vió en triste soledad 
y lastimoso abandono y él, que no 
lo había desamparado en vida, no 
podía dejar que sobre sú tumba 
creciese el cardo de la ingratitud. 
_uizas con lo 
que le contáramos podría escri-l 
1M y aliena- -
je brindó en esta casa, dingi-
í entonces por un asturiano, un 
Í L tranquilo y apacible, don-
fpudiera el inmenso poeta ver 
íllizarse sus postreros días sin 
i preocupaciones de carácter 
¿onómeo que suelen perseguir 
jl genio en su paso por la tie-
rra- t i 
Pecúnos esto, para que el se-
¿or Linares Rivas, deficientemen-
te informado sobre la estancia de 
Curros en Cuba, lo sepa. Podría-
is contarle al ilustre paisano 
je! bardo inmortal cosas curiosí-
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
n, FEEBOCIBBIL E X STAKEIJE-
^ eos 
JJ servicio cablegráflco de la Pren-
ti Asodada ms da cuenta do la re-
solución del gobierno español de 
oiistruir en Marruecos un sistema á& 
ferrocarriles, empezando por el de Te-
tain a Laraclie. 
De comenzar inmediatamente, ser ía 
cosa de felicitar al gobierno de Ma-
drid por el único acuerdo acertado 
(¡oe ha tomado en estos últimos tiem-
pos. Unir a Laracbe con Tetuán, es 
mr dominado el nervio de la zona 
occidental del Marruecos español, so-
ire todo si de esa línea sale un ramal 
pira Arzlla y otro para Alkazar-kevir. 
Con estos ferrocarriles, con el que 
ra circula entre Tetuan y Ceuta y con 
«i que por Laucien, debiera unir el 
Pondak con Melusa y otros puntos 
aportantes de Wad-Ras, no solo 
(¡uedaría asegurado todo el terr i to-
rio que hasta aliora fug teatro de tan-
:«escenas de sangre, sino que el co-
lercio y la agricultura adqulriríaJi 
i gran desenvolvimiento, factor i m -
portantísimo para la pacificación com-
pleta. 
Por otra parte, ese f e r r o o r r i l nue 
naorla de salir de Tetuán con direc-
ción suroeste, se acercaría a la muy 
fitensa región de los Gomara, cuya 
capital, Xesauen, es todavía un mis-
terio para los españoles. 
Desde Tetuán hacia el Sur- desde el 
centro de i0g Beniaros hacia el su-
este y desde Alkazar hacia el noreste 
• tres líneas que operando com* 
EFECTUE CON OTRAS NACIONES 
E s p a ñ a , B é l g i c a , I n g l a t e r r a , F r anc i a , I t a l i a y 
/ a p o n e s t u d i a r á n la s i t u a c i ó n r u s a . 
PARIS, Ma-/o E. 
Los presidei'tes de ¡o? gabinetes 
aliados han recibido u'» (locura*ntv) 
r n el cual st*declara que el pi\enlo 
ruso Jamás rcronocerá lo'i tratados 
que el actual pobieriio spvfet llev» a 
cabo sin otras naciones. 
E l oníinifiesto de rofor^nciBw f i r -
mado por el I r í n c i p e Lruíf, el p r o 
fesor Paul N . Milukotf, ex-Ministro 
ce Estado, el general Boris Suvin-
i 'off y variún rusos prorji-«.-ntes que 
fueron de la Duma, han n^anlfestado 
que será intoltrable el q. e el mazi-
malismo, disiribuya en BU nombre el 
patrimonio ru!:o." 
Si algún día por los Madriles 
el ilustre autor de "La Garra," 
quisiese deleitar al público de 
allá como deleitó anoche al de 
aquí, contando anécdotas del 
dulce y doliente cantor, no olvi-
de el detalle extraordinario de que 
Curros fué durante doce años re-
dactor del DIARIO DE LA MARI-
NA, título del que estaba tan or-
gulloso que no lo hubiera can-
jeado por nada del mundo. 
¿Quiere algo más extraordina-
rio, tratándose de un verdadero 
genio como Curros, en una época 
donde cualquier poetilla medio- mos en Londres saben qap nada hay 
ere, finge y alardea de despreciar n,iis ^ de los deseos do don Manuei 
, . , j . . j . . ouo el1 figurar en la ipolíhoa portugufi-
los periódicos y el periodismo? ¿a, pues es tá muy satisfecho con la 
vida llana de simple pav'dcular de 
une disfruta en la capitni inglesa, sin 
jiingima ambición de re.stiiblecer la 
niouarquia en Portugal Po i medios t r á 
fiicoa. 
ry r o M ü A T E i o s M A L O S E J F M -
PLOS CINEMATOGRAFICOS 
NUEVA YOKK. IMarzo 5 
• E l Sínodo Prosbiterianu de Tem-
lerancia ha t i i minado una rauta pa-
la refo.*ú.a de las exh'biciones ci-
íiematográficas y animcli;» hoy qu¿ 
ro pub»|licarA escalonada mente una 
IMa blanca ci» las películas aproba-
das 'con lo c i h l se condenarán las 
que son amenazadas, po»* su mal ojem 
pío a los l iños Indicáüdoios a t r i l l a r 
e1- camino de a (1elincn<9hMa. 
"No preten',emos harer una rud?. 
cruzada cont'rn las películas cinema 
t rgráf icas , d'ce el ductor Charles 
Scamlon, Secretario general del Sino-
do Presbitera JO, porque yon no Pro-
greso establecida y por consiguiente 
nuestro objeto será darles más fuer 
Comisión. Se ignora si los Estados | 7a en el ca/utoo del bien, hacic-jido 
Unidos han contestado a la invitación desaparecer de files los mrtlos ejem-
que se les hizo para que envíen su j i l o s y las tendencias corruptoras" 
L A COMISION QUi: IKA A RUSIA 
LONDRES, Marzo 5. 
A p^sar de que hasta hoy no acor-
dará el Consejo de la Liga de Nacio-
nes quiénes son los que formarán 
parte de la Comisión que i rá a Ru-
sia a estudiar la situación en dicho 
país, se sabe que España, Bélgica, I n -
glaterra, Francia, I ta l ia y Japón es-
t a r á n representadas en la referida 
representante 
DONDE DIGO, DIGO, NO DIGO, DIGO 
LONDRES, Marzo 4. 
A Ins rumores ^e haber estallado 
una revolución en Portugal y de ha-
terse establecido allí un qo^ierno so 
Uet (de clases) no se los lia .lado cré-
dito en la Legación iportuguesa en es-
ta capital, exponiéndose qi.r- tales no-
ticias proceden generalment»? do la 
frontera española, no siendo n i serias 
ni dignas de confianza. 
Se han recibido en la Legación por 
Miesa despachos de Lisboa, con fecb'i 
de ayer en la noche, sin hacer la me-
nor mención do ninguna rnormalidad 
en el p a í s . 
E l ex-rey don Manuel do Braganza y 
Í.U esposa hal lánse pasando !a actual 
•estatalón en la Rtviera. Sus! fnt i -
Pcr los informes de Ifs jetes y 
capellanes de cárceles y presidios se 
demuestra que la mayo^ pf.rte dé los 
íóvenes que I t u caido en ja delin-
cuencia ha si<1o Por Irw nsalos ejem-
plos de las películas can siia cscenao 
criminosas, agregánrtosa que entre 
otros mahM l:>y el que rlertoí? n;-
í-os han empleado los descarrados m*. 
ílios de en^añ > y el robo^para tener 
dinero conque £.s¡stir a los cines. 
JAPON R F Í i K A SUS TROPAS DE 
SIBFRLA 
SHONOLULU. Marzo 4. 
El QobUimo japonés ha drc.dido 
abandonar ta expedición a í-iberia 
siguiendo la l ínea de la política ame-
licana, segur. ::n despache ile Tokio 
al Shimpo, Pe i lód lco .en lengua ja-
ponés qu»? se jiublicn en esta «ludad 
E l p r imí t destacamento de tropa 
japonesa s a ld r á de Vladivosl ilí el 
día t?0 de este mes simultáneamente 
con la salida de las ú l t 'mas tropas 
cesco-eslcatalas, dice el telegrama. 
La paz ofrecida a Japó'i Por e! Go-
bierno del Sovet, según el telegra-
ma pide el reconocimiento del Go-
bierno de far'ti) j io Lenice y el res-
tablecimiento completo de las rela-
ciones dipii.i r'.ticas, pr i'-ictiondo el 
s é m i n o del terrorismo y simultanea-
mente con la aquiescencia de '.es alia 
dos ofrecen y reconocen derechos es-
peciales u Jaípón en Siüer ia . 
Un telegrama d'e Tokio de fecha 2<J 
de Enero decía, que todad las tropas 
japonesas en Siberia se re t i ra r ían 
cumplido el principa; objeto s que 
:uerrn a Rusia", según ''íund.^men-
t a l Política Siberiana promulgada 
por el Consejo imperial j aponés . 
OTRA TICTORIA M AXIMIMSTA 
LONDRES,. Marzo 5. 
Una comunicación recibida ce Mo& 
oou dice que las fuerzas soviets han 
capturado a Kem; situada a ISO m i -
llas Norte de Arkangel. 
« No guardo gratos recuerdos de mi > que al imentábase de hierba';, a! ver 
«.'poca de colegial. Mis profesores fue- ( ue un fumador recogía la colilla que 
ron Por lo general, ásperoe, y exigían él a r ro jó . 
rie nosotros a f n c i ó n que no podia- Durante los rudos año.-; de la g"e-
Jnos sostener. Cada cual pretendía rra, Cuba exportó a Inglaterra más 
los normales Entre 
gases, los liquido? in-
— ^ o^o^-vi . ôAia vuu,. t.i^t^uwio, I ra , «juna expo 
que nos in teresáramos en sus lecelo- | 'abacos que en 
ties. No creí que despu í s de t^.n- ia m^tralia> iog 
LOS M A N D I ALISTAS FT.IM1 NADOS 
DE L A RÜSLV MERIHiONAL 
LONf'RES, Marzo 5. 
Según la intetrpretación dada por 
los peritos del Ministerio de la Gue-
r ra a los despachos de 'a operación 
realizadas la semana próxima Pasa-
da, la eliminación de las fuerzas de 
Leuine en la Rusia meridional, ha si-
j rio completa. 
Se considera que la ruptura com-
pleta do la resistencia de Lenine es 
cuestión de poco tiempo. 
Esto, agregan los despachos, hace 
renacer el temor 'de una amenaza de 
los intereses ingleses e;i el centro 
de Asia; también es motilo de alar-
ma el hecho de que les bo'sheviki to-
men medidas agresivas en Persia. 
tos siglos, se citará, como cosa cono 
cidísima, uno de los sueñes de Fa 
l a ó n . Ahora, con la enseñytiza laica 
loi; escolares no saben que una Boché 
(sosegada y tranquila pa.-aroin len-
• a, pausadamente ipor su lecho ca-
tarce vacas, siete de ellas fh.cas, gor-
das, las restantes. Cada vaca repre-
sentaba us año, las flacas As cares t ía 
ce abundancia las otras. Desapare-
cieron les faraones e Inglai-.'rra tomo 
la suerte de da? con las viuas gordas 
que vagaban por la t 'erra clásica de 
EgiPto; reproducidos en nrogYesión 
(íeométrica. Era entonces, en mí épo-
ca dé colegial, cuando el elevado) pu-
pitre del preceptor se caminaba con 
duros castigos a quien osaba l iar un 
c igar r i l lo . Los estudianter,, débiles 
unte solicitudes del violo, solian 
eludir la vigilancia del maestro fu-
mando encerrados en el obscuro sa-
'fin que no Uegó a llamarse de gases 
axficianttes.—Algunos ma^btros, des 
pués de resolver un árirlo proble-
ma algebraico, se envolvían en sus 
densas nubes de hur.'o q io extrain de 
!ru tabaco. Que a diferencia de la va-
ca que da lech^ cuando se la chupa, el 
tabaco solo da humo. 
El vicio de fumar, no debiera sor 
tan axecrable. Recuerdo el deleite 
con que mi padre consumía de sobrv 
ínesa una breva que ardía ricamente. 
Me Parecía que al pasar pur su bo 
ca de la que no escuché s!ro dulcen y 
patemi-lés consejos, el tabaco se puri 
ficaba. Alguna vez recibí t-1 encargo 
r.e adquiri j lo para él y mic-ntraa lo 
acariciaba ligeramente pre tendía adi-
vinar donde guardaba sus mieles aquel 
tabaco que como muchos hombres que 
í lamables no faltó al soldado bri táni-
co el humo del tabaco. E1 tabaco mo'J 
thar la® pipas, las boqui'las, algunas 
dentaduras conservan su huella; pa-
ro, que vicio no mancha? E¡ hábito de 
f tmar no conduce a la ruina, como 
el del juego, el de la beb'da, el de -'as 
mujeres. La caridad cuando extienda 
s-u manto en los hospitale;? y asilos de 
ancianos» deja caer1 de sus pliegues en 
tre roPas y abrigos, caJe+iPás de cL 
garres, tabacos elaborndos En los al-
muerzos, comidas y banquetes se con 
funden el humo del tabaco y del café 
No pocos poetas han hallado insicira-
Cipn en las espirales de humo c!e S tH 
cigarros. Y en rigor muchas poesías 
de nuestro presente literal «o se des-
vanecen como el humo. El humo es 
irn consuelo, lo mismo caamlo aban-
dona las chimeneas de las cocinas, de 
'as fábricas de los vapores que traen 
a las personas que amamos, que cuan 
do lo esPelemos en lenta respiración 
!or la nariz. 
Y no obstante tiene detrnctores. Sú-
lo que es tán en minoría a los médicos 
en cuya clase abundan l o s fumadores 
recaloitranto el tabaco éñenentra epo 
l ición. Por lo general el médico ro?-
trinj;e también ej uso del C d l é y el de 
la carne. 
Nuestras abuelas fumaron también; 
que lo mujer, compañera inseparable 
del hombre, le asuste desd^ los vicios 
•nás degradantes hasta la «úspite do 
las más excelsas virtudes Pero f i -
marón, sí como los colegttles en el 
obscuro f.alón que no tíeg'j a l l amw-
i;e de gases axficiamcs. en t1 mistetr'o 
'leí hogar prendiendo su fr.baco e'1 el 
conocí después no esconder b a l o ' l a ! encenfli'i0 y b rüan te tizón de la 
capa smo tripas ! ^ c i n a . Vicio que llQva er su seno 
EL RESULTADO DEL CfNSO F I -
LIPINO 
WASHINGTON, Marzo 5. 
Según el resu'tatdo del censo de la 
población de las Filipinas tomado 
(Pasa a la pigina 5, columna 6) 
A más de un pacerdote v i también 
fumar y a mis tios a quien t a n t T res-
peté, y a majistrados y a profesiona-
les y a millonarios y a obreros. 
E l tabaco es una de nuestras fuen 
tes de riqueza y R! abrir en las vegas 
ÍUIS anchas hojas de ameia'das ofre-
cen al cultivador una esperanza. 
E l menesteroso fuma tav.'bién e Ima 
pino oue as í como Newton estableció 
la ley de la gravedad al sorprender la 
caída cíe una manzana, al fabulista 
pudo ocurrirsele el cuento de sabios 
NEW YORK, 19 de Febrero 
EUhu Root ha señalado anoche an-
te la Convención Relpublicana del Es-
tado, el programa que en su concepto 
debe presentar este Partido en las 
ronSrtaT^a" Xexaüen^sVn lecciones de Noviembre. Sus puntes 
E l Programa úel Partido Republicano 
Correspondencia de l a P rensa Asoc iada 
óisparar un tiro, llevando por delan-
te, en vez de ametralladoras, l a t r i -
turadora da piedra que habr ía de tra-
ar el camino militar, primero, y des-
pués la carretera, o camino real. 
Nada se ha hecho hasta ahora es-
perando por el tan cacareado ferroca-
rril de Tánger a Fez, obra que pare-
ce de romanos sin que, en realidad, 
'enga otra dificultad que la de estar 
fijeto a un comité franco-español. 
En la zona española "están termi-
••dos hace tiempo los estudios de 
principales son 
Descentralización de las facultades 
del Poder Ejecutivo que han conver-
tido! al Presidente "en más autocrá t i -
t o que ningún soberano ¿el mundo 
civilizado " 
Que se verifique la ratificación del 
Tratado do Pa^ con las enmiendas del 
Senado, mucho antes de las elecciones 
presidenciales. 
Reforma del convenJao de la Liga 
de Naciones por un Congreso de las 
*)« de loa tres tramos "de que se com- I Naciones que se r eúna Por convocato-
iPor qué n0 se empiezan ya r i a de un Presidente republicano des 
«trabajos? Porque unos quieren y pués del i de Marzo de 1921. para es-
razón, que pase por Aroila y otros , 'ablecer "reglas) de Derecho Público y 
no reglas meramente circunstancia-
les". 
Gobierno de exfricta economía y adop 
cióiV de un Presupuesto para el Poder 
Ejecutivo. 
Limitación del derecho de huelga, 
hasta donde aleanza a provocar con 
flictes que afectan la preservación de 
la comunidad; y establecimiento de 
Asenten este trazado invocando la 
«onomia de unos cuantos ki lómetros . 
t Tampoco quieren los franceses que 
'»linea general toque en Larache; y 
«tre discusiones y rectificaciones, 
¡w estudios están a medio hacer y el 
Proyecto sin que lo conozca el quo 
lo inventé. 
Motivo de mayor peso para felicitar 
*! gobierno español y estimularlo a 
han hecho a l Tratado. Ellas precisa'i 
nuestra entrada en la Lica de las Na 
cioneM en una forma que no Pueda 
constituir un abandono le la doctri-
na de Monroe, con desmedro para los 
Estados Unidos y sin beneficio para 
el resto del mundo Espocialment'' 
"mportante es la reserva que previene 
el increíble error en que se ha incu-
rr ido en el ar t ículo X . L i tceptación 
ele deft nder cor.tra cualquier agresión 
externa la Integridad terr i torial y la 
existencia política independiente 'le 
te dos 'os miembros de la Liga, obliga 
a los Estados Unidos, cuando llegue 
¡a ocasión, a froceder cu este sen-
tido, sin tener en cm-nta *o que en-
tóneos riense nuestro pueblo acerca 
de justicia o Injusticia de la con-
troversia o respecto de la cordura o 
la lecura de participar en ella. M-" 
parece claro quo en el interés d'e la 
paz del mundo, que toda América de-
í e a promover, este Tratado debe ser 
ratificado con ;as reservas del Senado 
y que sin aquellas reservas en su cía-
l o y honrado sentido, u j debe ser 
?1,Tr°ba^?-'' , .• , . , . , ¡el desarrollo posterior y la extensión inmediatamente después del 4 de ,T ,,„_ A~ 
ley y en efectividad y ejecución de 
la ley. Un Congreso de todas las Na-
ciones sería llamado a tratar y a de-
clarar cuáles son las leyes interna-
cionales que permanecen aún en toda 
su fuerza coercitiva y para promover 
Marzo de 1921 un Presidente republi-
cano debe incitar a la Liga de Na-
ciones para reformar el Convenio pa-
ra establecer reglas de Derecho Pú-
blico, más que reglas de mera opor 
tunidad, como para que la paz del 
mundo descanse primeramente en la 
D E LA FIRMA B E L TRATADO A SU RATIFICACION 
CLXXVII 
LA MODIFICACION DE LA RESERVA 6a. SOBRE SHANTUNG QUE MOLESTABA AL PRESIDEN-
TE WILSON. PARECE PRENDA DE QUE EL SENADO VA A LA RATIFICACION. 
LA LLAMADA "ALIANZA NO SANTA" PARA "MATA R" E L TRATADO. 
, obra que tantos beneficios repor-1 " n tribunal del trabajo con poder pa 
^ a su zona, sin esperar a que e l ' Ta hacer cumplir sus mamlatos. 
«rocarrll de Tánger a Fez venga a ' Revisión del sistema tributario quo 
™ r i r las riquezas que encierra I "comprenda l a d© las ta -ifas" Poder 
territorio tan desconocido como | f a de americanización y eliminación 
«'nmniado. de maximalistas o de los que simpa-
Por la contestación que df a l que I eos. 
^ ?raciosamento me l lamó berraco, 
toede usted comprender que no exis-
f en la Habana ejemplares de "La 
•wmación Española." Y si existe al-
^ ignoro dónde se puedan adqui-
Yo tengo un ejemplar: pero no pue-
0 ofrecérselo porque lo debo a la 
i^bilidad del señor Gandarillas, 
^ sin una sola letra que acredita-
^ procedencia, me obsequió con el 
^cho ee lo agradezco, tanto m á s 
que su apellido lo he sabido 
i l ^ a l i d a d ; como agradezco igual 
T** al señor Emilio Basterrechea 
tkl miento 1119 hace del ejem" 
fl*r ûe él posee y del que no quiero 
arle por tener ya tan valiosa 
tizan con ellos de los puestos públi-
obr*. 
Ya 
, l * ve usted que ninguno de 1o3 doS 
^ s . * i el que me sirvió pa^a J6" 
f^icirlo en nuestra Página Espano-
Proceden de librerías sino de par-
alares. Y si en alguna existiese "La 
Jjnnación Española" tenga por se-
!?ro que su dueño habr ía enviado ya 
¡^grta diciendo donde lo podrían 
¿ t a l m e n t e tiene empeño en po-
h^0;Tme<ie dirigirse a ¿ualquier ca-
l o r a de Barcelona o de Bilbao. 
G. del B . 
^ C U BEL GABINETE TERCO 
l ^ A N T l N O P L l T M a r z o 3. 
^ vi8ta de la gravedad de l a situa-
Suitórf1 gabülei-e renunció boy. E l 
ba llamado al Mariscal Izze*. 
h?^ torTnar nn nuevo gabinete. 
^ í.et Bajá es partidario de Muesti-
^ a l Bajá, jefe de los nacióna-
I^LitUrC0s" Su designación par A 
vJ~r ^ nuevo gabinete so inter-
lI*taia(1UÍ COrao un triunfo señalado 
' j V ^ c i o n a l i s t a s sobre el Sul tán 
108 jefes más conservadores * 
Preparac ión mil i tar univHisal , 
/Es necesario restablecer el hábito 
de la libertad". 
Estudiando la concentra "¡ión do fa-
cultades en el Poder Ejer.itivo, veri-
ficada durante la guerra p^ra forta 
lecer y unificar su' flirocc'Bn M r . 
Hoot teme que su continuación en 
la paz. pueda afectar las rormas tra-
dicionales de la democracia america-
n, y dice: 
"Lo más importante de todo es la 
necesidad en que estamos de resta-
blecer nuestra forma republicana de 
íTobiemo. en nuo la libertad individual 
de los ciudadanos est4 garantizada 
Por limitaciones del poder oficial, n 
fin d-j poner termino a la dictadura 
c,ue hemos creado con el objeto de lle-
var a cabo la guerra". 
"Gon ello hay un doble rd^etivo que 
Tersnguir. Uno. resltablecor el hábíte 
de la l ibci tad. Es peligriso para un 
pueblo adquirir el hábi t > dei inclinar-
F e ante el poder f i n límites; pronto se 
convierte en servil y entonces «*1 ca-
rác t e r c-pencial de la democracia ha 
decenorado. La otra es detener una 
.» ul t i tud de intervenciones inconve-
niente? aunnue bien intencionadas, e i 
fel curso de los negocios, que solo por 
sus leyes naturales puedn" volver a 
puc: rondVienes normales " 
F l Tmtndo de Paz y la Liga de las 
Nnolones 
R^rir í^rdose al Tratado de "Pwí, 
Afr. Root expuso su oninión de oue 
"era fatalmonte defectuoso en varios 
nnrecto?. no sólo desde el punto de 
vteta í-senrial de los vítale.*» intereses 
de los Eftados Unidos, sino afln enn-
1 nderudo como un instrumento para 
la seeuridad de la paz futura del 
ít lindo". 
"Las reservas aprobadas por el So-
nado—insistió— remedian, al menos. 
Hasta ahora no so había a p r o b a í o , 
en la actual discusión de las Reser-
vas de Lodge, ninguna enmienda a 
esas Reservas; pero st'gún se des-
prende de un telegrama de la edición 
de la mañana de este DIARIO, se 
aprobó la Reserva quo se r e f i é r e l a 
Shantung sin hacer mención en ell<t 
de los nombrt-s de la República de 
China y el Imperio del Japón, 
Esta Reserva es la sexta do Lodge 
que estaba redactada, cuando se apro-
bó el 19 de Noviembre último, del 
modo siguiente: 
"Los Estados Unidos suspendan s i 
aprobación a los an ícu los 156, 157 y 
158 y se reservan una completa l i -
bertad de acción con respecto a 
cualquier controversia que pueda 
surgir sobre esos expresados ar t ícu-
los (entre la República de China y el 
Impvrlo del Japón.") 
Aunque no tenemos a la vista el 
texto de esa Reserva tal como ha 
quedado aprobada, se colige, por lo 
quo dice el expresado telegrama de? 
DIARIO que se han suprimido la»» 
palabras que hemos puesto nosotros 
entre paréntesis . 
Y parec« cosa baladí esa supre-
sión porque las controversias qu?! 
puedan surgir sobre los ar t ículos I S ' J , 
157 y 158 han de ser precisamente 
entre China y el J apón ; pero como 
hasta ahora no se había aceptado pot 
los republicanos enmienda alguna a 
sus Reservas, y como por otra parte, 
ya expusimos aquí en fecha muy r j -
cíente que M. Wilson había asegura 
do que dar ía carpetazo al Tratado 
si no se modificaba la redacción de 
la RestTva sobre Shantung, tiene esta 
alteración, a nuestro juicio, induda-
ble importancia, porque los repub*'-
canos se han apresurado a remover 
ese obstáculo para la rtt-ficación se-
ñalada por el Presidente Wüson. 
Hasta ahora se han aprobado las 
Reservas la. , 2a., 4a., 6a., y 7a.; 
porque también nos dice el D I A R I O 
de esta mañana en ese mismo tele-
grama que hubo una reñida disca 
sión sobre la Reserva 7a., que sej 
refiere a que solo el Congreso de los 
Estados Unidos puede nombrar a los 
representantes en Ja Asamblea v Con 
sejo d© la Liga de Naciones o en 
cualquiera comisión, comité, t r ibunal. 
conferencia u otra repre 
Y aunque el Tratado no dice, ni [ duda el objetivo que tuvo el Presiden • 
podía decirlo, t ra tándose de precep 
tos que abarcan a todas las Nado 
nes, que el Presidente du los Estado» 
Unidos nombrar ía a esos Represen» 
tantes. se sobrentendía que la facul-
tad de hacvrlo le era privativa, pe-
que él designa los Embajadores, si 
bien el Senado consiente en sus notr-
bramientos. Por tanto era un golpe 
premeditado y decidido contra la au-
toridad del Presidente el decir en 
esa Reserva 7a., que solo el Congre-
so estaba facultado para hacer esaa 
designaciones 
Y como entendemos que esa Reser 
va tal como quedó redactada en tí» 
de Noviembre es inconstitucional, pa 
rece que se ha enmendado y no pue-
de haber sido sino en el sentido de 
que el Presidente hará los nombra^ 
mientes de esos Representantes dé 
los Estados Unidos , en la Liga pe-o 
los remi t i rá a l Congreso o al Se 
nado tan . solo para su aprobación 
como se hace con los Embajadores y 
Ministros. 
Ser ían ya dos Reservas modificadas 
para complacer al Presidente y eso 
es prenda de que las dos Reservas ha 
tallonas, la 2a. y la 5a. sobre el r 
t ículo X , y el X X I de la Doctrina du 
Monroo también so modificaran, 
Y los que no estamos en los secre-
tos de los acuerdos de Washington 
hemos de mirar esas alteraciones co 
te, se cumplió plenamente porque de; 
de el día 29 do Febrero, en que se re-
de aquellas leyes. Ese Congreso de 
terminar ía su aplicación en todos loa 
casos justiciables de contraversias 
entre naciones, por un Tribunal im-
parcial, siendo sus decisiones, tanto 
sobre cuestiones de hecho como da 
Derecho, obligatorias y efectivas. Es-
ta es la vieja teoría americana y este 
es el método necesario en las demo-
cracias, porque las democracias pue-
den vivir únicamente bajo el gobierno 
de las leyes y no do los hombres. 
L A CUESTION SOCIAL 
Tratando de la cuestión social, Mr. 
Root dice: 
" E l pueblo que estuviera sometido ¡ 
la candela, tiene que propagarse c"»-
mo estat. Fumaban ya desee tiemporí 
remotos algunas cigarreras, casi .tor 
necesidad y solían en nocbos de bailea 
satisfacer sus deseor en el cuarto 
tocador. 
Es conocida la ansiedad Lie los fu-
madores, de los respetuosos de la b-y 
y de las buenas costumbres que por 
no arrojar el tabaro n raecio consu-
mir prefieren viajar prensa dos en la 
plataforma del tranvía, mientras den-
' ro los más preocupados leen entre 
bocanadas y bocanadas b orden do 
Sanidad que prohibe fumar en el inte-
rior 
Se dice que el iabaco '¡aña al co-
razón. Tero ¿hay Placer íntimo y pro 
:undo que no altere también el co-
razón? 
Y se fumará m á s . í/»- nurer ha to-
mado el vicio por su cuenta y no ya 
ha rá entregarse a él en el misterio del 
hogar y en el discreto c mrto toca-
dor sino en los lugares i:.:is concu-
rridos; en los F.£ Iones de comer y dfl 
bailar. Italia, en Pari-. en .\ew York, 
en Gul a, hermosas mulera?: fuman alo 
Premento p'cantes clgarriUi s del vie-
jo país de los faraones. Esto es el ún i - . 
t io De t rás vendrá la legión de fu-
madoras de nues-tra más alta clase 
social, a pesar de los que creen que 
aquí no hay clases. De hoy en adelan-
to mientrasi mansiones elegí ntes con-
taran con un salón de fumar nara las 
señoras y as í íomo se invita las anv-
pns para un té cordial, mañ.ma se reu 
nirán para fum.ir juntas cigarrillos. 
En manos de las señoras el fumar 
f-e conv iv i r á en un nuevo arte al si-
tuarlo entre los dedos, ora con fina^; 
pinzas de oro, dij rdatino. de pedrerías 
j a encerrados en ar t i s t í t ' cos estuches 
t-smaltados. Asistimos R u ia erolu-
rión de fumar: el cigarros recobra 
a una clase o a una agrupación que ' fuerzas arrolladura tanto e n labios de 
pítió ese secreta, no ha habido más t0 al control de una clase dominante 
desprendimientos de demócratas ha- Lag peticiones pueden ser hoy mode 
cía Lorge para apoyar las Reservas radas, pero con un poder sin resfrie 
ejerciera sobre él un poder legal do 1 la chiquillería harapienta de nuestras 
vida y muerte para obligarlo a con ! calles como en 'os logaros en que se 
sentir en sus peticiones, no ser ía un f iroi1!110 su exhibición, co o en les 
pueblo soberano, sino un pueblo suJe- Pasillo® de los teatros. Nuestras m u -
jeres le prestan su calor sin que pr* 
i tUo agiepuen ona gracia más a las 
que lo son (prop'as. Pret^nro que es-
de éste, y han formado una piña d 
24, suficiente para impedir que haya 
64 votos a favor de la ratificación co-
las Reservas de Lodge. 
Los irreconciliables del "Batal lón 
de la muerte" capitaneados por Bo 
rah. se pusieron al habla con Hitch-
cock, dando ese dia f or perdido el 
Tratado en su ratificación, para co-
locar en la Plataforma electoral la 
votación del Tratado de Versalles. 
Saber esa reunión algún Senador re-
publicano chusco y llamar "Alianza 
no santa" a esa unión de Demócratas 
e irreconciliables, fué todo uno; y 
pudiera ser que se encontrasen votan 
do juntos Borah 
clones l legarían mañana a ser opresi-
vas". 
Nosotros no intentaremos hacer tra-
bajar a ningún hombre contra su de-
seo, n i negarle su derecho a la huel-
ga, pero limitaremos su derecho a la 
huelga hasta dónde ésta llega a herir 
el alto derecho a la vida de la comu-
nidad. Ningún hombre o agrupación 
do hombres puede reclamar con just i -
cia el derecho de tener a su cargo 
un servicio del cual dependen la salud 
y la vida de los demás, para abando-
narlo luego, a su parecer. La linee 
entre el cumplimiento de ese servicio 
y las huelgas ordinarias, deber ser 
e Hitchcock para señaladas por la ley", 
"matar" el Tratado si llegase a la vo - ; 
t ac ión definitiva, que se cree que "Relacionado con este derecho do 
sea m a ñ a n a sábado, para la ratifica- i dominio de los gobernantes es tá un 
ción. ¡deber de justicia que les toca cum-
Formando o no Borah en la "Al ian- Plir- Si el pueblo, por ley. prohibe a 
za no santa" es el caso que el mismo 1103 Sremios de trabajadores levantar 
dia 29 de Febrero, al lá se fué en nom- \ Ee P*™ apoyar sus demandas, el está 
bre de sus compañeros del "Batalló u p á l m e n t e obligado a concederles 
de la Muerte" a anunciar a Lodge que i medl.os Para lndaSar 81 slls Peticione, 
ha r í an fracasar sus planes de ra t i f i - son JU8ta8 * Para d e r l a s cumplir « 
cación del Tratado si consentía e l efectivamente lo son. E s ^ deber debe 
la moda «ea pasajera, en cuanto ad 
viertan que el c igarm emPleza en hu-
i r o y concluye -. n cen-?a y ^or lo que 
respecta a nuestras mujen s, que la 
brillante Iqmbta do su cigarro r-rlido 
ue y agoniza. e~4re sus lublts ante el 
fulgor ina.tinguilde de su; ejos. 
Wenceslao GALTEZ. 
Vedado. 24 de Febrero 1920. 
mo señales de los tiempos, que están | modificar su Reserva al ar t ículo X . 
pidiendo más que nunca, para impo 
ner : az en el mundo, la ratíficacióa 
del t ra tado de Versalles. 
Y buena falta bacía el ver un rayo 
de luz en las tinieblas de las Reser-
van contra el Tratado, porque un Sa-
nador demócrata , cuyo nombre no se 
ha divulgado, cometió la indiscreción 
do decir a un colega suyo república, 
no que el Presidente Wilson se "em-
bolsar ía" Rl Tratado de Versalles. es 
decir no le pondría su conformidad, 
que completa la ratificación, si el 
No dijeron cómo lo har ían fracasar 
llevarnos al establecimiento de un T r i -
bunal competente e imparcial, cuyas 
D E G O B E R N A C I O N 
REINTEGRO 
E l cornel Hernández, Secretario de 
Gobernación, ha recibido un chek del 
Consejo Provincial de Santa Clara, 
por la cantidad de |11.528.36 como 
reintegro de la suma que le facilitó 
el Estado para sufragar los gastos 
originados, en las elecciones especia-
les verificadas en abri l del año 1919. 
pero sí dieron ese paso fué porque i decisiones sean obligatorias y coerci-
creían que había habido negocia-¡ tivas • 
Ocupándose del maximalismo, Mr . 
Root dijo que el maximalismo ruso s.) 
nes para modificar la expresada Re-
serva 
Por otra parte no hay que olvidar ! había determinado a emprender la 
que el Presidente Wilson en la car- ^destrucción de todos los gobierno^ 
ta abierta que escribió a Mr. Hitch , existentes y que sus agentes habían 
cock, ha rá un mes, no se mss t ró total- abierto alguna brecha en los Estados 
mente en contra de la Reserva de Lod-1 Unidos. Y agregó : "Cuando encontré 
ge al artículo X sino que dijo: ¡mos propagandistas maximalistas in -
"En cuanto a la sustancia do ella ' citando al criminal derrocamiento d? 
(de la Reserva) me adhiero, claro I los gobiernos, se rá sensible, pero le 
Senado aprobaba la Reserva 2a. de e s t á ; estoy obligado a ello. Yo lo mis- i gal. castigarlos y deportarlos. E l de-
Lodge. que se refiere al ar t ícnlo X . | mo quo usted, he jurado obedecer y 
Hubo quien aseguró que la revela- | mantener la Constitución de los Es-
ción de ese secreto del Presidente, no i tados Unidos, Mas creo que la re-
iné una indiscreción, sino hecha deli- j dacción de esa Reserva es muy des-
beradamente para que los Senadores graciada". 
Demócratas supiesen que no podían Cualquiera Reserva o resolución 
,en ningún caso votar a favor de l a l 
ra t l í icacióa coa esa Reseryaj y sin ' Paisa a la página 5 columna L 
recho de libertad de la palabra no In 
cluye el de incitar al crimen". 
Mr. El ihu Root termina su discurso 
recomendando la americanización co 
ino el mejor medio de contrarrestar 
esta propaganda, entendiendo por tal 
una Intensa campaña nacionalista en 
Jas escuelas y folegios. 
DISPAROS 
En Jatibonico Emilio Otero le dis-
pa ró cinco tiros do pistola a Otilio 
Estrada, causándole heridas menos 
graves. E l agresor se dió a la fuga 
siendo perseguido por la policía. 
E l D o c t o r R o d r í g u e z 
d e A r m a s 
Con pena nos hemos enterado esta 
m a ñ a n a de que no es nada satisfacto-
r io el estado de nuestro querido ami-
go el doctor don Gerardo Rodríguez 
de Armas, vocal de la Directiva del 
DIARIO DE L A MARINA • , 
La dolencia que aqueja al señor 
Rodríguez de Armas no ha cedido al 
tratamiento, hal lándose el enfermo en 
situación que inspira inquietud. 
Quiera Dios que una crisis favora-
ble devuelva l a salud a l estimado en-
r í e r m o i . 
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B A T U R R I L L O 
Canta" victoria, con u " pie ya eu 
el estribo, loe amigos y admiradores 
de Marcelino Díaz de Villegas; TTan 
Dor asegurada su candidatura de al-
calde por la Habana; n i los adver-
sarios políticos osan vaticinar que 
pueden quedarse a pie los regocijados 
electores liberales. Partidarios df5l 
noble vilareño los más de los Dolegd-
dos recientemente nombrados y por 
tanto debiendo someterse a la iey da 
las mayorías los amigos de Orencn 
Xodarse> solo queda un rabo por de-
sollar: la candidatura conservador.» 
Pero si tenemos en cuenta que ¡a 
Habana es nuis liberal que del gobie--
no, y que venc'ó Aspiazo, y Vnroxia 
Suárez, y Barreras, y Asbert; es de-
cir que de Fre i ré a la fecha los al-
tos cargos niuuifipales y provinc'a-
les han sido patrimonio de libera'cp, 
nün sin contar con que el nuflistro 
debilite al partido conservador, lógi-
co resul tará el triunfo de un homi-rc 
de tan limpia historia y tan proba-
do patriotismo como es Días de V i -
llegas. 
"Heraldo Comercial", entre otri.s 
colepas, previó y anunció que e.-W 
candidatura sería la of'cial del par-
tido de oposición y la triunfadora en 
las urnas, y ya se regocija previendo 
las buenas consecuencias que tendrd 
para los intereses locales la actn-r 
ción do mi particular am'go don Mhri 
celino. 
Por nuestra parte, también el D I \. 
RIO se hizo eco muchas semanas h i -
ce de la asniración bien intencionaba 
de los mantenedores de esa (andidatr-
ra. y tamben dijo que el iuturo 
calde es digno de ocupar un puesto 
nue sirvieron honorablemente "el duv 
ce alcaide" González de Mendoza y 
don Pedro G. Llórente. También en 
esta Sección dijimos que los hombres 
do bien lo^ sin nasiones violentas ni 
nnet'toa ilegítimos como Díaz de Vi -
llegas tienen derecho perfectísinv; a 
obtener la represeutacirtn popular y 
a procurar el mejoramiento de l<i» 
instituciones municipales o nacio-
nales a cuyo frente les lleve la vo-
luntad do sus admiradores. 
"Dar io EsDañol". discurriente 
acerca de la delincuencia infantil a 
vista de los frecuentes robos, dy los 
crímenes de sangro, de las iniquida-
des comef'das en los últ imos tiem-
pos por individuos menores de edad, 
particularmente en la Habana, excita 
al gobierino a que tienda sobre ell >9 
mono paternal, recogiendo a los va-
Tabundos, sustituyendo a las faraT-
tias descordadas o desaparecidas, y 
cuidando de la educación de instintos, 
en sitios adecuados, de osas oobv^v i 
criaturas anticipadamente hundidas ¡ 
en oí lodazal de la Infamia, y quo noj 
A LAS SESOE VS BE LA CASA 
¿ E s uste»d casada . . . ¿Cuida us-
ted de quo en su casa no falten ta 
zas, copas, platos, jarros de cristal' 
vasos, y demás útiles precisos?.. . 
Pues bi«n. Visite usted nuestra ex-
posición permanente y los ha l l a rá a 
precios sin competencia. 
Ferre ter ía y Locaría 
' T A LLAVE' ' , Sépt imo, 10«-
M Diwima cotipuero \ 
BRONQUITIS^. , 
BOTICAS Y DR06UE8IA8| 
J U U 
podrán ser otra cosa que carne d-3 
presidio si continúan creciendo y 
desarrol lándose en la práct ica del 
mal. 
El colega debe recordar que duran-
te años y años de república rauchj» 
hombres previsores vienen haciendo 
| es tér i lmente Jas mismas ooservacio-
nes, sin que se haya movido a piedac 
la voluntad del Congreso, único qu» 
puedo hacer obra sólida y de patrñi-
tismo si crea instituciones realmente 
amparadoras, educadoras, reformado-
ras, ya como las escuelas man jonja-
nas, ya como los reformatorios de 
Elmira, Am Urban, etc., etc. que en 
las naciones verdaderamente c iv i l i -
zadas recojen los detritus sociales, I03 
desequilibrados del arroyo, los huer-
fanitos en camino de perdición, y ¡os 
devuelven a la scciedad convertidos 
en ciudadanos úti les. 
Aquí, para mandarlos a \% Escuela 
Correccional, vale más dejarlos va-» 
gar por calles y maniguas. Con dec'p 
que en una institución que se llama 
"Escuela" no hay más que un aula, 
y és ta s'n material de enseñanza ' 
con decir que para trescientos asila-
dos solo hay un maestro de primera.'» 
letras, y que solo e] diez por cient) 
de esos trescientos desequilibradoí: 
asiste a clases, en las cuales ni 
escribe siquiera por falta de pap •! 
y láoices, está dicho qué clase d.? 
enseñanza y qué grado de cultura al-
canzan los recluidos. 
Do estas minucias no se ocupan p | 
Congreso n i gobierno. 
Antonio Peuichet, en la Página 
Obrera de "La Nación", aludiendo a 
los inmigrantes españoles que ya no 
vienen—dice—ciegos como antes, si-
no uu tanto prena^ados para ia d ^ 
i trabajo merced a la pro-
paganda socialista que en la Penín-
sula consiente el gobierno monárqui-
co, liberal gobierno de don Alfonso 
X I I I , dice, que eso de» extranjero, d* 
llamar extranjero al inmigrante e-í 
pañol y recomendarle que se abstenji 
de organizaciones proletarias y pro 
testas contra vi capital y las instita-
ciones burguesas, es labor interesa 
da de los enemigos de la solidaridad 
obrera. 
"Aquí no hay nacionales ni extra»* 
jeros—agrega— sino "compañeros" 
víctimas de la burguesía y sus al'a-
dos." 
Bien está ello. Pero no es tará mn! 
recordar las campañas que en este 
DIARIO libramos pocos años ha con-
tra determinados apóstoles del obre 
rismo y chillones representantes del 
patrioterismo, obstinados en cerrar l í 
puerta a la inmigración española a 
'a nne acusaban de enemiga nat". -
ral del trabajador nativo. 
Se pretendió que el Congreso pro-
hibiera, aún a los ricos extranjeros, 
aún al comercio, a las industrias, a 
todo burgués y a todo ciudadano ca-
paz de tener dependientes y criados 
emplear a españoles sino en propor-
ción de un 25 por ciento. Much ^ 
"Baturri l los" escribí condenando «A 
egoísmo, señalando el yerro de con 
tener la necesaria repoblación del, 
país, advirtiendo que dentro de las 
relaciones internacionales y con arre-
glo a la forma republicana de uuestr . 
gobierno, no podíamos impedir a na-
die que viniera a Cuba a trabajar, n i 
podíamos disponer del capital ajeno 
para obligar a los ciudadanos a co i -
fiar sus intereses a un 75 por cien 
to de nativos fueran o no de su gutí'n 
y confianza. 
Ahora reinan otros aires; ahora 
son ' 'compañeros" los extranjeros 
anti-cubanos de entonces. Esto d i 
ahora es más justo y humano que ?o 
de antes. 
Y no creo que sea la propaganda 
socialista la que ha "limado" a los in -
migrantes: son las escuelas nueva a 
creadas por españoles de América. 
La repübl iquí ta de E l Salvador, ps-
SÍ i 
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dacito de tierra centro-americana ha-1 mentadas en el monroismo; 
bitado por unos cuantos millares d.5 caso. 
no se hlz j 
a U Q 
nietos de españoles, ha dirigido u-i* 
nota diplomática a Estados Unidoo. 
prepotente nación del Norte, pidién 
dolé que explique y concrete las ten 
dencias y alcance de la Doctrina Je 
Monroe. actualmente estirada, desna* 
turalizada, desde la guerra hispan; 
americana transformada notablemcu, 
t e . . , 
Y Estados Unidos, prepotente na-
ción, más o menos vaga y hábilmente 
contesta a la repubUquita patriota y 
respetable de E l Salvador. Tomemo? 
nota. 
Cuando los abusos del moderantis 
mo precipitaron una revolución y 'as 
impaciencias del liberalismo levanta-
ron las armas fratricidas; cuando 
convino a Estados Unidos repatriar 
sus tropas y desentenderse de nuev 
tras luchas internas, este escritor hu-
milde y poco escuchado, lo misrro 
que había hecho cuando a Roosevelt 
comino dar el golpe de efecto hermo-
so de entregarnos la república organ -
zada por Wood, se cansó de decir a 
los cubanos representativos, ávidos 
como en 1902 de asumir las riendas 
de la administración, que no las acep-
taran sin antes rogar al tutor qf;<? 
determinara el alcance de la ley Platt 
que concretara para lo sucesivo cau-
sas, motivos, ocasiones de sus fu-
turas intervenciones y relación pre-
cisa de dicha Ley con la Doctrina 
de Monroe. En todor, los tonos excité 
a mis paisanos salientes a intentar 
que se les explicara eso, que se -if» 
Jera hasta dónde llegan nuestros dj» 
rechos de nación y hasta donde así 
facultades de Estados Unidos funda-
La oportunidad era magnífic»: 
nuestro derecho, morálme-nte consr-
derado. era inmenso; de una vez po-
díamos saber a qué atenernos y n • 
estar como estamos pidiendo interven 
clones y condenando ingerencias se-
gún convenga o no a los partidos p j -
Uticos. Tuvimos miedo al grande o 
ansias de mando y lucro. 
El Salvador, más previsor y menos 
temeroso, pregunta al coloso: ¿cuál 
es tu intención y cuáles mis facul-
tades? 
Aplaudamos 
J. X. ARAMBURU 
Vuelo Sensacional 
' E l Moderno Cubano" (Obispo al") 
ha contratado a los famosos aviado-
res Agust ín Par lá y Fred Kelly para 
que el sábado, día 7, por la tarde, 
realicen un vuelo espectacular so. 
bre esta ciudad ofreciendo una ver-
dadera sorpresa nunca vista en el 
Parque Central, a las 5 p. m. 
div id ido en dos b a n d o s : e l grupo mon-
ta lv i s ta d i r ig ido por el sefior A n t o n i o 
L ó p e z y el grupo do los n u ñ t s t . i s . 
131 resu l tado p o l í t i c o del cMa f u é e l 
fiiguiente: 
M o n t a l v i s t a s : 100 votos. 
N u ñ i s t a s : 82 votos. 
E n cuanto a l Part ido L i b e r a l , se de-
t o r r o l l ó el dfa s in la menor novedad, ya 
que p a r a los l ibera les d» esto t é r m i n o 
no ex i s te d i v i s i ó n a lguna. 
D E I N S T R U C C I O I T P U B L I C A 
D a v e r d a d e r a l á s t i m a y es objeto de 
acerbos comentarios m e e l au la , s i ta en 
e l barr io " V l l l a r r o a l " de este t é r m i n o , 
est6 corrada desde hace unos cuatro m e -
ses y que m á s fie 80 nifios e s t é n p r i v a -
dos de l a e n s e ñ a n z a pr imar ia a la que 
, t ienen p e r f e c t í s i m o derecho como cua l -
quier otro h i jo de vecino. 
Muchos p a d r e s do f a m i l i a e s t í n j u s t a -
mente indipnados , y no tengo inconve-
niente en hacerme eco de su clamor des-
1 de bis columnas del D I A T I I O , llamanciio 
1 l a a t e n c i ó n de las autor idades escola-
| . r e s c o r r c . s n - » n d i e n t e s y se bre todo, la 
del s e ñ o r V a l d é s M i r a n d a , culto Inspec -
tor escolar ([el d is tr i to de Pejuca l , p a r a 
D e l a S a l u d 
Marzo, 2. 
J)E P O L I T I C A 
E l p r ó x i m o pasadio domingo 
to en este pueblo lo r e o r g a n i z a c i ó n 
tuvo efec-
de 
los p a r t i d o s p o l í t i c o * . 
E l par t ido conservador local, estaba 
que haqran cuanto e s t é de sn parte p a r a 
r e m e d i a r t a m a ñ a anor-nalidad. 
A m a n t e s como quien máa de la i n s t r u c -
c i ó n de l a n i ñ e z , apolanus al patr io t i s -
mo de lo» que tienen en sus m a n o s el 
resorte m á g i c o del arreglo . 
S I M P A T I C A I Í O D A 
u n a t o d a toda 1 A y e r tuvo lugar 
n u e s t r a s i m p a t í a . 
Se v e r i f i c ó l a ceroiuonia c i v i l y c a t ó -
l i ca en l a morada de l a novia, donde el 
t e ñ o r N i c o l á s Dorta , quien c o l m ó de 
bondades y obsequios- a un selecto y n u -
meroso concurso ('» amistades. 
L o s contrayentes f u e r o n : l a h e r m o s a 
y s i m p á t i c a s e ñ o r i t i Zoila I so l ina D o r t a 
y e l Joven siempre caballeroso s e ñ o r M i -
guel A n g e l T o r r e s . 
A l l l egar an te el a l t a r qvo p r e s i d í a una 
I m a g e n do la V i r g e n de l a C a r i d a d , v i -r.tfs a l a s i m p á t i c a I so l ina prozosa y eon-
r iente de l brazo de su padrino, luciendo 
a l a vez r i q u í s i m o vesMdb nupcial y un 
precioso r«mo do floras naturales del 
nue p e n d í a n f i n í s i m a s c intas . F u é t r a í -
do dte u n r e n o m b r a d o j a r d í n de esa ca-
r ' t a l . regalo de u n a de sus mejores 
amigas. 
F u e r o n p a d r i n o s : el s e ñ o r Hertberto 
A r t i g a s , comerciante y BU deñora A n t o -
n i a Rodr igues de A r t i g a s , que f u é re -
presentada en e l acto por la s e ñ o r a J u a -
na Chávez , madre de l a r o v i a . 
A c t u a r o n do testigos, por la n o v i a : los 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o N i i ñ e j , Jefe do E s t a -
c i ó n y G a s p a r A r g i U g ó s , Agento del 
D I A R I O ; y por e l novio, los s e ñ o r e s Cé-
s a r O l i v a y T r o a . i i o P é r e z C a s t a ñ e d a , 
hermano p o l í t i c o die l a contrayente . 
U i t í m o s L i b r o s C i e n t í f i c o s 
y L i t e r a r i o s 
R e n u n c i a m o s a dar la lleta de H 
currenc la que serla muy extensa- ™ ¡ 
s i diremos que se destacaban las fitmn, 
t lcaa s e ñ o r i t a s Roffelia López r i r i l 
A r t i g a s . Del f ina Cruz . Fc l l c iá BtoSS 
dez, O n e h a Gonzá lez , que son ¿ala d 
nuestra sociedad. * a, 
E s p l é n d i d a m e n t e obsequiada la COHMI. 
rrenc ia . se despidieron los Invltadog ha, 
c lenrp votos por a l felicidad del nuer» 
n .atnmonio . 
E l cron i s ta les desea una eterna luni 
de miel . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R I I A R I A 
Autorizada esta. Sección, por la Jun 
ta Directiva, para celebrar un baile 
de disfraz eü la noche del dominpo t 
del corriente, se avisa por este m«íio 
para conocimiento de loa señores aso 
ciados. 
La fiesta se efectuará en los sun-
tuosos salones del Centro Gallego, v 
el precio do los billetes el de UN PC-
SO EL PERSONAL Y UNO CINCUEX 
TA EL FAMILIAR. 
Para concurrir a esta fiesta. ad5-
más del billete correspondiente, ha-
brá que presentar, a las Comisiono-j 
ao puerta y reconocimiento til rect. 
bo de asociado y el Carnet de I d « r . 
tlficación. 
En cumplimiento de las disposicio-
neL?a1 Señor Alcalde Municipal, s* 
-i3i'9 3 d 5 2 5 
prohibirá la en t raóa a los menorc* 
de 16 a ñ o s . 
La Sección amparada y eu cumpli-
miento de su reglamento I«gal. podra 
rechazar o retirar del local, a cual-
quier asistente que altere el orden o 
falte a las conveniencias sociales, sin 
que por ello tenga que dar explica-
ción alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los ase 
ciados del Centro Gallego, con igua* 
les derechos y deberes que los socios 
del Centro Asturiano. 
Las puertas se abr i rán a las ocho y 
ol Bailo dará comienzo a las nuevo 
de la noche. 
Habana, 6 do marzo do 19f0. 
El Secretario. 
Alberto AocUlguoz 
M I N T E , 1 M . 
T E L E F O N O l - M M . 
E A B R I f i PFWÍ?15 BSTTI )3^ÍaDEÍL MAPA I » C U B A 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación. 
A.'viO'SCiO 
o c 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
$'2.50 
$3.00 
L O S O R G A N O S D E S E C R E C I O N 
I N T E R N A , — S u s enfermedades y 
apl icaciones t e r a p é u t i c a s . L l -
hro para los p r á c t i c o s generales, 
por Ivo Goik ie Cobb. 1 tomo, 
encuadernado 
N E O P L A S M A S . — E s t u d i o át> los 
Hajicoma«, uniwres 6pitel iaIe*j ,tTu- *» 
mores f ibrosos y BUS títrivados. 
T u m o r e s m i x t o s , T e r a t o l d e s y 
Organoides , por el doctor R i -
cardo Lozano , C a t e d r á t i c o de C l i -
n ica Q u i r ú r g i c a en la Pacul tnd 
de M e d i c i n a de Zaragoza. E d i -
c i ó n I l u s t r a d a con 116 fotogra-
f í a s . 1 tomo, encuadernado. . S4.60 
I N T E R P R E T A C I O N R A D I O L O G I -
C A D E L A S E N F E R M E D A D E S 
P L E X T R O - P U L M O N A R E S , p o r 
los doctores A . G u t i é r r e z C a -
ñ e r o J . H . Cercieiras. E d i c i ó n 
i lus trada con 25 grabados y 98 
r a d i o g r a f í a s . 1 tomo, cncuader-
nado $0.00 
D E L S I N T O M A A LA E N F E R -
M E D A D . — G u í a elemental d e 
D i a g n ó s t i c o c l í n i c o , por el doc-
tor F . Coste , con una in troduc-
c i ó n de l doctor Grasset . Segun-
d a e d i c i ó n espafiola, completa-
m e n t e corregida y notab lemen-
te aumentada. 1 tomo, encua-
dernado. . . . «o or 
A NA T O M O - FI8IO - P A T O L O G I A 
D E L S I S T E M A N E R V I O S O . — 
D i a g n ó s t i c o c l í n i c o d a las enfer-
medades n e r v i o s a » y mentales , 
por e l doctor Vlctor io y Cocifla. 
1 tomo, encuadernado. . . . 
D T A G N O S T I C O S P . I L O L O G I C O S 
P R A C T I C O S , por el doctor Noel 
i- leswlnger. V e r s i ó n e s p a ñ o l a 
i l u s t r a d a , con 70 f iguras en el 
texto f 9 Iftminas en colores . 1 
tomo, encuadernado , . . . !M no 
P R E C I S D E DISSnCTION, p a r 
P o i r l e r et A. R n u m g a r t n e r . 
Quatrleme edi t lon. 1 tomo, en-
cuadernado 
; V A C U N O T E R A P I A G E N E R A L * Y 
E S P E C I A L de las I n f e ^ l o n e , 
q u i r ú r g i c a s y bucales, por loa 
4o(-tore3 L a n d e t © y M a y o r a l 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 200 g r a -
bados y un a p é n d i c e sobre la 
Tnborcnloa ls , F i e b r a tifoidea y 
G r i p p e , con 51 grabado» . 1 to-
mo, pasta 
S O P T A L I S M O T D E R E C H O "cfell 
M I N A L , por A l v a r o Navarro P a -
lencia . V o l u m e n 11 de la B i -
bl ioteca S o c i o l ó g i c a . 1 tomo. 
p a s t a 
D E R E C H O PROCESAL. *—*Nueva 
t e o r í a general de l a p r u e b a . 
Lecc iones , d ic tadas en la U n l -
vprsidnd de R u e ñ o s A i r e s , por 
el doctor Anton io Del lapiane l 
tomo, r ú s t i c a . . . . 
L O S R E T R A C T O S . — E r r o r é s * do-
minantes acerca f'ip l a mato-
r ia , por Narc i so R a z a . 1 tomo 
oneuadernado 
L A S U S P E N S I O N D E P A G O S ' . — 
E s t u d i o s i l u r í d i c o s . por J o s * jo -
rro M i r a n d a . 1 tomo, encuader-
nado 
L O O I C A D E L A L I B E R T A D ' — 
P r i n c i p i o s de l a doctrlnn de l 
derecho, por F . R i v e r a Pos tor . 
1 tomo en p a s t a 
D E R E C H O P R I V A D O . — L a » t r á n s -
formaciones del derecho p r i v a -
do rtes Vo el C ó d i g o de N a p o l e ó n , 
ñor Tveón Dngui t . 1 tomo, pasta . SI 80 
R l I T i r i r i O S V P R O B L E M A S P E 
A R I T M E T I C A , por M a r i a n o N l -
viala y F a l c ó n y Ramiro H e r r e -
ro y P é r e z . 1 tomo, r ú s t i c a . 
E N R ^ A N Z A P R A C T I C A D E LA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR 
P A R T I D A D O B L E . — M é t o d o sen-
Hi lo y pr l c t i oo s e g u r o de un 
nuevo modelo | ]« l ibro d iar lo pit-
ra conocerse on cualouier mo-
m e n t o ol C a p i t a l existente T 
bis pannnclas y p é r d i d a s , por J o -
sé Mnrtn»»': y T r i s t ó n . 1 tomo. . $1.00 
S A N F R A N C I S C O D E ASIS.—Bio-
g r a f í a , por .1, Jorpensen . V e r -
s i ó n í>aKt«»Pnna. 1 tomo en p i e l . SS.00 
L A V O / D E L A N T P R A L E Z A . — 
C o l w c l ó n de a n é c d o t a s h i s tor ian 
y nove las tan agradables oemo 
i i t i les a toda clase d e personas . 
1 tomo. $0,S0 
L A S M I T . I F R E S D E L A L I T E R A -
T U R A . — E s t u d i o del papel nue 
b n desemneftado Itk mu^er en l a s 
g r ' n d e s obras de los p-rande» es-
cr'tor^s. ñ o r L u i s Oto.vza. 1 to-
mo, rústica $0.80 
ANnTAT.TTR C E L E B R E S . — E s t u d i o 
b loerár ico-Tf t lco fla alarimos a n i -
m a l e s . ' é l e b r e s . por L n l s Otoy-
7.n. 1 tomo $0.30 
rBA5?w.R r r i R T O B T C A S ! . R e s e ñ a . 
e m l l r a c l ó n y comentarlo d « l a « 
mús e l o c e n t e s f r a s e » de lo» míin 
eran-U"' hombres , por L u i s Otey-
r.n. 1 tomo. > S ^ . ^ 
F r n M W T I i r i E S H U M O R I S T I C A S , 
por L u i s Oteyza. 2 • o m 0 ' . . • • 3? 00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Veloso . Gal inno, 60. fB iq i t ta t a N e n t u -
no . l A p a r t a d © 1.H5. T e l é f o n o A-405S. 
H n b a n n . 
alt , 2.-t 
«11 91ABJQ Dlí 14 5LÍR1-
KA lo encneolni üd. tn t& 
AAB las poblado dt U 
apptldica. — — 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E x - J e f e de los Negociados de Marcas r 
Pateares 
Barat i l l o , 7, altos.—T-JlC-fono A'(U39. 
Apar tado , n ú m e r o 700. 
S e hace cargo de os siguientes trabi-
j o » : M e m o r i a s y planos do inventos. So-
l i c i tud de patentes de invención. Registr* 
de Marcas, Dibujos y Cl ichés de marca». 
Propiedad Intelectual . Recursos át al-
zada, in formes periciales . Consultas GRA-
T I S . Reg i s tro de Marcas y patentes e»! 














para loa labioa. 
del 
D r . F n y a n 
E L E N C A N T O 
O E L A S D A M A S 
Pídanse en 
Sederías y ' 
Boticas 
écPeriS 
UlAR^O DE U MARINA Marzo 5 de 1920. PAGINA TRES. 
CORRECCIONALES 
, 0 ^ 0 ^ GUARAPETA 
;seg«ra 5, TUÍ lo mismo 
¿ e r a . Es tá 
fue de 1P6 listos. 
i»108,,, soy y ademá3 >0JteDdo serio. B u ^ o . 
jo P^es que ™ se va 
Lfl se iba. El mundo 
^ o ^ ' i t l colosal, 
S C o ^ e y las oosag 
conlSas p í r las nubes. 
> e " n a asP ¡La mar 
n ' ^ l t e r í o s ! Bueno; 
1108 ^ ¿ o . Carnaval 
^ " W u e b a elocuente 
e5üBaPrdigo. Gastar 
da lo aueen comida, en ropa, 
et ^ ^ p v natural 
£s "^ida y desde lueg0 
ri^" ' c según sus medios 
< S a fue así van 
íef0v pobres y en eso 
v®5 í-nViien nada mas. 
^ Í S ue pobres y ricos 
Per()Sazcan en gastar 
^C£oe»%er i>en t ina8 
:U nnfetti, pasa ya . 
f f S i r a más necia 
áelaf0uede imaginar. 
?>ieS,!Pson miles de pesos 
PO" rolde rerdad, 
í051 ' I tfran a la cal)e. 
.̂X a tantos el pan 
•'tan Por lo mismo, 
delaruSa dicho, hay 
«""¡^dinero y muy poca 
^ Ja. La humanidad 
^ e míe revienta 
s n n Í % PUra el Padre Adán. 
áe fda u" céntimo, pero 
30 í i e un gusto? ¡Qué va 
'qa;S los socialistas 
^^Sansajnos jamás 
^ S e r . a todo evento, 
íf revolución social. 
¡31 de todos y nada 
e t d ^ Es la i g u a l a d 
J S e t t e . se ha dicho; 
da de farsas, ivo hay 
Unciones de negocios. 
S ustrias. Para burlar 
3 accionistas tontos 
ilsando el capita] 
triquiñuelas tramposas, 
nillo que supo dar 
Sda al asunto V los.cucos 
„„» lo ayudaron. Se irá 
L otro camino iremos, 
fepuestos a no dejar 
sobre el escenario t í tere 
coa cabeza, que sera 
auto como si dijéramos 
míe llegó el juicio ü'iai. 
feno; digo, malo (El hombré 
míe como yo sabe dar 
a cada vaso de vino 
„ apreciación natural; 
el que solo se emborracha 
esperando con afán 
rae lo de jas subsistencias 
ienga arreglo, por llevar 
algo al cuerpo; es hombrei honrado, 
ítil, previsor, formal, 
entendido, inteligente, 
culto, discreto, sagaz, 
digno por todos conceptos 
del aprecio general. 
Vo bebiera ag4ia de Vento 
de no saber que ya es tá 
0 todas partes de venta, 
T entre beber y pagar 
agua o agua... ardiente, pienso 
pe es el aguardiente más 
confortable, digestivo, 
apetitoso. ¿Estarán 
a su altura los confetti 
v serpentinas? 
—¡Caray, 
mardia, parece mi sombra! 
Xo me deja perorar 
•I un domingo. ¿Usted conoce 
el ibre albedrío? ¿Lo hay 
0 no lo hay? Pues entonces 
ráyase y déjeme en paz; 
one no me meto con nadien. 
;En el saco sí? ¡Bah, bah! 
El que en el saco me encuentro 
Iierfectamente. quizás 
MS cómodo que usted dentro 
íe su uniforme. Si t a l ; 
si usted lo ordena, me largo/ 
usted es la autoridad, 
yo el orden público; manda 
y obedezco. ¿Quiere más? 
;Hombre, parece mentira 
que un día de Carnaval 
1 sin careta, me priven 
"e mi santa libertad» 
P H o m e n a j e a 
pnifacio B y r n e 
l i '^ ' í de las personas que han 
Kut "'í0 al homenaáe que se le 
u al poeta Nacional señor Boni-
•4 '0 Byrne-
fc^or $6.160.82 
fcfí1 realizada por 
i ¿ £dez enel0bi3-
I TMatan7as . 17.20 
- - - L i ^ i i S o l a u m (Ma-
• • • • 
V . F . O . P . 
En lat casas viejo» 
•e hallan loa 
cosnaca viejo*. 
El Cognac 
e* mejor mientra» 
más vicio. 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
T A R D 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa = 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1795 
De venta en lo» principales café» y al por 
mayor en lo» almacene» de vlvere». 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A-4892. 
A N U N C I O D E V A D I A 












Luís B. Fernández 
rales (Matanzas). • . . . . 




$ 3 3 . 6 7 
Cuestación realizada por 
í l Sr. Casimiro Ciscar (Ma-
tanzas) . . $ 10.01 
Casimiro Giscard . . . 2.00 
Rafael Tirado 2.0) 
Alberto G. Viñas 2.00 
Casimiro Giscard. Jr. . .; 5.00 
Bernabé Sánchez . . . . 1.00 
Juan A. Giscard . . . 2.00 
Manuel Diaz 0-5) 
Ricardo Casanova . . . . 0.50 
Alberto Pérez Ruiz . . r 0.50 
. Abelardo Ortega . . . . 1.00 
Manuel Garcia < . , . 
Pedro Manuel . . . . . . 
Aurelio Cruz . . . . , „ 
Enrique Batista . , . . 
Esteban González . . . . 








Cuestación realizada en el Instituto 
Provincial de Matanzas; 
Miguel Garmendia Rodríguez, $1; 
Ar tu ro Echemendla, $1; Domingo 
.Russinyol, $1; Juan C. Escobar, 1 ; 
Antonio Rosell, $1; Raúl Simeón, $1 ; 
José Quirós Lavasüda , $1; Luís A . 
Cuni, $1; Lorenzo Ruiz, $1; Pedro 
Diez Muro, $1; Antonio Font Tio. $1; 
Mateo I . Fiol, $1; Alfonso Paez, $1: 
Salvador Massip, $1; A r t u r o Van 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Son bellísimos,- sus perlas de oriente tan paro, que solo se 
diferencian de las legitimas en que no lo son. Un "conoiseur" 
únicamente las diferenciaría. Collares, sartas, primorosas. 
4 Í V E N E C I A , , 
OBISPO. 9 6 . T E L . A-3201. 
Canegham, $1; Julio J. Pastoriza. $1-
Gonzalo B. Cuni, $ i . Total ?19 O0> 
Cuestación realizada por el Gober-
nador de Pinar del Rio, $io.80. 
Cuestación realizada por el señor 
Ar turo R. Díaz Cote. (Pedro Betan-
court) . 
Ar tu ro R. Díaz, $1; Dolores Mont-5 
Padrón , $1; Rosa Montero. $1; Lucre-
cía A. Diaz, $1; María j , D'¡az ^ 
María T Arozarena, $ i ; j u l i a pina ' 
les. $1; Blanca Trujl l lo. $ i ; Laura 
Sánchez, %1; Hígiula E . González 
$1; Francisca Delgado, $ i ; Estela 
M. Díaz, $1; Edermira M. Padrón. $1: 
Mercedes Blanco, | 1 ; Isabel Mercado, 
$1; Flora Olivera, ^ 1 ; José R. Ama-
dor, 40 cts.; Oscar Sieyes, 40 cts; 
Teodoro Rodrigue.-í, 40 cts.; Enrique 
Pérez. 40 ais.; Maria Cobo Diaz, 40 
cas.; Dolores M . Espinosa, 40 cas.; 
Enporanza Rodríguez, 40 ets.; Amelia 
Arguelles, 40 cts.; Digna E. Alonso, 
40 cts.; Isabel Díaz Delbado, 40 cts.; 
Anrel ía Prado 40 cts.; Adela Domín-
guez, 40 cts.; Micaela Sancho, 40 
cts.; María G. Lizarvalde, 40 cts.; L u -
crecia Mayans, 40 cts.; Isabel Miran-
da. 40 cts.; Enrique Castro. 50 cts.; 
Blanca A . Diez, 60 cts.; Maria A. M i -
randa. 40 cts. Total $23.90. 
Cuestación realizada por Domingo 
Plchardo de la Junta de Educac íó i 
do Santa Clara: 
Juana P. Yañez, $ i ; Eloy Fe rnán -
dez, $1; Maria R. Martí. $1; I rminia 
Valdés, 50 cts.; Domingo Pichardó 
$1; Manuel Mijares, $1; Próspero 
Pichardo, 10 cts. Totai $5,00. 
Cuestación realizada por el Secre-
tario de la Junta de Educación de 
Manguito: 
Juan Rodríguez, $1.50; Isabel A l a -
yon, $2; Amparo Quesada, $1:50; Má-
xima de la Herrera, ^S; Cornelio Sán-
chez 40 c t s ; Ramona Para, $1.50; Ma-
r ía Luisa Puente, $1.50; Celestina 
Hernández, $1.50; Primo Sánchez. 
50 cts.; María L . López, $2.00; Ague-
da Díaz Padrón, $ 2 ; Juana Rodriguez-
$1; Maria Ortiz 25 cts.; Zoila A. Me-
sa, $1; Rafaela Guroderon, $ i ; Ade-
laida Quardeníu, $1; Isollna Cánovas, 
$1; Saturnina C. Martínez, $1; Ana 
J. de Armas, $1; Fídelina Aguílar . 
$2; Teodosla Sotolonga, $2; María Su-
! sana Rúa, $1; Julia de Armas, $1; 
Micaela Gómez. 50 cts.; Rarla Reyes, 
$1; Josefa Hernández, $1; Caridad 
Pancorbo, $1; Rita González, $1; Lau-
delina Dacosta, $1; Amalia Nocedo 
$1; Domitila Gonzále ( $1; Julia 
Madruga. $1; Paula Maza, 25 cts.: 
Julia Campoamor, $1; Laudelina A l -
varez, 50 cts.; Blanca Rosa Armas, 
$1; Administrador Banco internacio-
nal, $1; Admínstrador Banco Nacio-
nal, $2; Juez Municipal de Manguito-
$2; Julia Lpez, $1; Juan F. Sardi-
flas, $2. Total $52.90. 
Cuestación realizada por la señori ta 
Euíel ia Molina, Junta de Educación 
de Jovellanos: 
Eutelia Molina. $ 2 ; Valentina Val -
dés, $2; Hortensia Puñal , $2; Ana R. 
Abelar, $2; Paula Pereira, $1; Car-
mela Seguí de Leiva, $1; Magdalena 
Abreu, $1; Joaquina J. Romero, $1; 
Ozaída Romo, $1; María J. Delgado, 
,$1; Maria L . Aguado. $1; Emelina 
Mena, $1; Catalina Cataneo, $1; Hor-
tensia Magriña $1; Amér ica Marcés, 
$1; Juana E. Pérez, $1 ; Julio C. Mo-
lina. | 1 ; Zoila Pereira, $1 ; Dolores 
Delgaio, $1; Eloína Mademes, $1 ; 
jJuana Delgado, $1; Adela Solls, $1. 
i, Total $26.00. 
4 Suma otal : $6-359-99. 
Felicia R, de Carao*. 
Presidenta del Comité de Damas 




"• Plañías de Salón. 
1. r». etc., etc. 
Hortaliza, y Flore. 
,,at,"» gratis catálogo de 
, 9 1 9 - 1 9 2 0 
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Y J A R D I N : 
^ ^ o s : 1-1858.1-7029 
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P u e d e ser F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , : a t o d o t e m e . 
Aun la buena marcha de sus negocios, le asusta. 
El dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías, las hace tristezas. 
NECESITA URGENTEMENTE 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
Se v e n d e e n 
todas las b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
D e l a S e c r e t a 
PRENDAS SUSTRAIDAS 
El c a p i t ó n del Ejercito Nacional se-
í lor Ricardo Armen te res Domínguez, 
destacada en la forUIeza de la Ca-
b a ñ a denuncio nue su seiuira madre 
t;ue reside en Altarnli?. 2, en la Ví-
bora, recibió de España r •> baúl del 
^ue le han sustra-do i'renrtos por va-
lor dei $1.000 
ESPOSO ACUSA!íO 
La señora América Paila y Ramoy, 
vecina de 12, número 22, en el Ve-
dadlo, der.nncíó que su coposo, José 
Girón Boffiell, la maltrata de obras y 
que aprovechando dos día? que estuvo 
ausente, se Uevó sus ropas y los mue-
bles. 
ROPAS HURTADAS 
Oscar LeonaHo Abasólo, residente 
cr Luis Estéves y Pn'nciro. denuaciO' 
que a su esposa le han sustraído ro-
pas por valor de $400. 
ESTAFA 
ArnaTicfr' F e r r á " . de Virtudes 52, 
fué acusado do un delito de estafa, 
por el doctor Costa, apoderado de 
Francisco Sánchez Tamaiacs, de Je-
sús del Monte 175 
La estafa coas í í l e en que el acu-
bado c o m P r ó a Sánche? muebles a pla-
nos por valor de $158, no pagándo-
los. 
[ OCUPACION 
E l Secretario de la Policía Secreta 
ocuipó ayer en la agencia de equi-
pajes establecida en Paula 10o, unn 
relación do embabroue de mercan 
t í a s , panx ser aproerada. a una causa 
que se in^truy».1 en el Jugado de la 
Sección Segunda 
O R R E R O ACUSADO 
A la secreta Jonuncii'! José Antonio 
Palacios y Barros, vecino de Oficios 
5, que el pa t rón del balandro "Pá -
Juro del Mar.*' atracado al maelle 
ce Luz, le informó que lo había en-
tregado a un carrero conocido por 
•'Oscaríto", 100 cajas de cebollas pa-
ra que las llevara al domlciMo «iel do-
nuncisnte y que dicho ca r r í tone ro , sin 
cm consentimiento, descargó diez cajas 
en la bodiga establecido en Inquisi-
dor y Sol. lo que fué1 más ttarde com-
probado r o r w dePe'Jdienío suyo. 
El denunciante se estiba perjudi-
cado en 545. 
I 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , " s e 
^ r e s u e l v e f á c i l m e n t e . r " " 
¡ N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , 
s ó l o v a l e n 
$ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A-5131. 
gar Rosearch Association y en intel i 
gencia con corresponsales propios-
Universidades, Escuelas Técnicas y 
otras instituciones, t-studiará los pro 
blemas múltiples ds la industria azu-
carera y promoverá las mejoras y 
perfeccionamiento de la enseñanza 
cluso, desde luego, el cultivo de la re 
molacha y de la caña y el aprovecha 
t n todos los ramos de la industria, in 
miento de los productos anexos en la 
elaboración, refino, etc. 
Xo dejaré de estar al tanto del des 
arrollo do este magnífico proyecto 
que cuenta con el apoyo oficial y de 
comunicar a ust«d oportunamente ia 
marcha de los sucesos.'' 
A L C U E R P O M E D I C O 
U l t i m a s publicaciones recibidas en l a 
l i b r e r í a "Albela ," B e l a s c o a í n y S a n R a -
fael. Aportado 51L T e l é f o n o A-5893. 
Habana. 
R O U V I E R E . P r e c i s d ' A n a t o m í e e t 
de Dissect ion . 2 tomos, t e l a . . 
N H U H O F . C l í n l c a l Cardi'j logy. 1 
tomo, t e l a 
K I B K M O N T - D E S S A I G N E S - L B P A -
G B . T r a l t é d 'Obstetr ique. 2 to-
mos, te la 
N I C O L L B . T o x i n e s et A n t i t o x l -
nes. 1 tomo \ 
C O R T E S . C i r u g í a P l á s t i c a F a -
c ia l . 1 tomo, en te la 
M A R T I N E T . C l ln ique et T h e r a -
peutique C i r c u l a t o l r e s . 1 t o m o . 
L E S A G E . L a Meningite T u b e r -
culeose do l ' E n f a n t . 1 tomo. . 
S A B O U R I N . T r a i t e m e n t ra t lona l l 
«Je la P h t i s i e . 1 tomo 
L A M B L I N G . P r e c i s de B i o c h l -
mie. 1 tomo, tela 
G O U G E R O T - L a Dermatologie en 
d i é n t e l e . L ' I n d i s p e n s a b l e en 
Dermato log ie . 1 tomo 
G I L B E R T M I C B E L . Formular io 
Prtftctl'co de TPrt ipéut t ca y de 
F a r m a c o l o g í a . 1 tomo, te la . . . 
G A R N I E R Y D E L A M A R E . D i c -
cionario de los T é r m i n o s T é c - ^ 
nicos usados en Medic ina . 1 to-
mo, tela 
R O S E L L . Nuevos puntos (je v i s -
t a sobre F i s ^ o p a t o l o g í a y T e r a -
p é u t i c a Inters t lna les , basados en 
es tudios C o p r o l ó g i c o s . 1 tomo. . 
H i E C K E L . G r a n d e s et P e t i t e s 
O b e s i t é s . Cure Radlca le . 1 to-
m o . 
F I E S S I N G E R . D i a g n ó s t i c o s B i o -
l ó g i c o s P r á c t i c o s . 1 tomo en 
t e la 
L A U B E N S . O t o - R h i n o - L i r y n g o l o -
f ie d u Medecin Prac t l c i en . 1 
t o m o 
C O M B E . Tra i t ement de L ' E n t e r l -
te Muco-Membraneuse. 1 tomo. 
C O M B E . P t e d s D ' H y g i e n e I n f a n -
t l le et de Puer lcu l tnre . 1 tomo. 
C A S T A I G N E . L e s Pialadles des 
R e l n s . 1 tomo en tela 
N O B E C O U R T Conferencias P r á c -
t icas acerca de l a Al lmentacl f in 
de los Nifios de Pecho. 1 tomo 
t e l a 
P O N C E T L E R I C H E . L a T u b e r -























P U L I D O M A R T I N . E s t u d i o Cl í -
nico de la L i t i a s i s U r i n a r i a . C a -
s u í s t i c a , C á l c u l o s d e l R l f i ó n , D e l 
U r é t e r , D e la V e j i g a y de l a 
U r e t r a . 1 tomo, p a s t a e s p a ñ o l a . 2.50 
P O R P E T A . A p u n t e s de a lgunas 
lecciones de A n a t o m í a del S i s -
t e m a Nervioso C e n t r a l . 1 tomo, 
pas ta e s p a ñ o l a . 2.25 
A U D R Y . T r a t a ü o elemental de 
las Enfermedades . V e n é r e a s . 1 
tomo, t e l a 3.00 
B E S R E D K A . A n a f i l a i i a y A n t i -
anaf i lax ia . Bases E x p e r i m e n t a -
les . 1 tomo, tela 2.00 
B O S C . T e r a p é u t i c a C l í n i c a I n f a n -
t i l . 1 tomo, tela 4.50 
M A L L Y . Ve inte a ñ o s de E x p e -
r i enc ia s C l í n i c a s en E n f e r m e d a -
des Nerviosas . 1 tomo, encua-
dernado 0.00 
M A R F O R I . T r a t a d o de Farmaco-
l o g í a y T e r a p é u t i c a . Toxlco lo-
g í a y F e r m a c o g n o s i a . 1 tomo 
p a s t a e s p a ñ o l a 7.50 
D A R I B R . Vacunas . Sueros y F e r -
mentos en la P r á c t i c a Diarta . 1 
tomo, tela 4.00 
O D I L O N M A R T I N . Nuevo F o r -
mular lo M a g i s t r a l d » T e r a p é u -
t ica C l í n i c a y de F a r m a c o l o g í a . 
1 tomo, tela 4.00 
M E D I C A M B N T A . G u í a T e ó rico-
p r á c t i c a para F a r m a c é u t i c o s , M é -
dicos y V e t e r i n a r i o s . 2 tomos 
en t e l a . 10.00 
E E R K E L E Y Y B O N N E Y . T r a t a d o 
de Obste tr i c ia de U r g e n c i a . 1 
tomo, pas ta e s p a ñ o l a 7.50 
i l U C H A R D . Enfermedades del C o -
r a z ó n y A r t e r i o - E s c l o r o s i s . 1 
tomo, oasta e s p a ñ o l a 4.40 
H U C H A R D Y F I E S S I N G E R . Cl í -
n i c a T e r a p é u t i c a de l M é d i c o 
P r á c t i c o . M e d i c i n a de U r g e n -
cia . 2 tomos, pas ta e s p a ñ o l a . . 7.00 
H U C H A R D Y F I E S S I N G E R . L a 
T e r a p é u t i c a en V e i n y e Medica-
montos. 1 tomo, pas ta e s p a ñ o l a . 2.25 
F I E S S I N G E R . V e i n t e R e g í m e n e s 
A l iment i c ios en Cl iente la . 1 to-
mo, p a s t a e s p a ñ o l a . . . . . . . 2.00 
>• 
N O T A : — E s t a c a s a recibe c o n s t a r t e -
m e n t e todo lo que se publ ica en espa-
ñol , f r a n c é s e I n g l é s . 
L ibrer ía" " A l b e l a , " B e l a s c o a í n y S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A-5893. A p a r t a d o 511. 
H a b a n a . 
C 2116 a l t . 2t-3 
I n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í -
f i c a s e n I n g l a t e r r a I 
El Ministro de Cuba «1 Londres ^ 
remitido a la Secre tar ía de Estado el 
siguiente informe: 
"En The Moming PosV se anunció 
haberse constituido una asociación 
en cooperación con el Departamento 
de investigación Científica e Indus- i 
t r ia l . se dedicará al desenvolvimiento 
de un vasto plan de investigación 
científica en todo el imperio br i tánl- j 
co. Se t i tula The Bri t i sh Empiro SU'i 
A i P u e b l o d e l a H a b a n a 
Los dueños de Carruajes de Lujo, abajo firmantes, en vista 
de la cares t ía de localesi forrajes, etc., etc.. se han visto ma-
terialmente obligados a acordar que desde el primero Je 
Marzo próximo, ri jan los siguientes precios: 
En Habana, Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte hasta la Iglesia: 
En Víbora y Puentes 
Grandes, sin regreso 
Coche para entie-
rro, bautizo o boda $4-00 . _ „..„ $ 5-00 
Vis-a-vis $8-00 $10-00 
Vís-a-vís completo, 
para novia _$15-00 Precios convencionales 
Lázaro Sustaeta, J. B Loustau y Hno., Antonio Méndez, An-
drés Cribeiro, Francisco Cuevas, Baltasar Curras, Francisco 
Müñiz, Manuel Calviño, Agust ín Valcárcel, José JMa. Castro, V i -
cente Vázquez. Alejandro Castro, Andrés Mon y Hno., Josfl 
Trespalacios, Andrés Cobos, Camilo Valcárce, Antonio Cárde-
nas, Manuel Muril lo, Ramón Fernández. Ramón Taboatk', 
Francisco Otero, Emi.io Lamazares, Felipe Castillo, Femando 
Chaple. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,783.—Vapor a m e ; > a -
nuo P A R I S M I N A , c a p i t á n Stevenson. pro 
« . d e n t e de C o l ó n y escalas, consignado 
a W . M . Dan ie l s . . . . 
Con 55,000 racimos de p l á t a n o s en t r a n -
s i to para N e w Orleans . 
M J ^ N I F I E S T T U,783.—Vapor a irtertca-J 
r.o M I A M I , c a p i t ó n P h c l a n . procedente 
de T a m p a y encalas, consignado a K . 
L . B r a n n e n . 
D B T A M P A 
M . S á n c h e z : 1 auto. _ i | 
Mercant i l I n t e r n a c i o n a l : 187 cajas ma^ 
c a r r ó n . 
J . V . R U Í Í : 300 sacos cebollas. 
J . F l o r e s : 10 sacos fr i jo l , 10 ca jas huc ' • , 
TOS, 17 i d legumbres. 
S u á r e z y L V i e z : 4 barr i les l i sas . i 
D¿ K E Y W E S T 
A m . R . E x p r e s s : 20 bultos efectos. 
Banco N a c i o n a l : 2 c u ñ e t e s onj. 
Carba l lo y M a r t í n : 1 caja bulbos. 
C . de l a T o r r e : 23 ca.las Impresos. 
V . G . M e n d o z a : 1 bulto maquinar la . 
C a . M . N a c i o n a l : JO cp.jas, 17 t i n a * ] 
i rantequi l ln . . J 
L u a c e s L a n t a r ó n y C a : 4 cajas cama-^ 
r6n, (J b a r r i l e s os tras . 
M A N I F I E S T O 1.786.3iVapor amerlca-' 
no H . M . F L A G L B R , c a p i t á n W h i t e . p ^ l 
c e á e n t e de K e y W e s t , conslgnaato a 
L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : , '\ 
G a l b á n L o b o y C a : 100 tercerolas m a n -
teca . 
M . D i a a y C a : 20 i d id . 
W i l s o n y C a : 1 c a j a frutas , 1 I d 
rramientas . 
G . : 20 c a j a s puerco. 
Reboredo H n o : 100 c a j a s menudos. 
M . S á n c h e z : 50 i d id . 
P . S i e r r a : 100 i d id-
J . P é r e z y C a : 402 barr i l e s papas . y 
Izquierdo y C a : 176 i d W» 
F . Bowrman: 200 W id , (no vienen.) 
'Vrmour y C a : 1,000 cajas sa lch icha» , ' 
13,030 ki los puerco, 120 barri les beef, 133 
c a j a s menudos, 100 tercerolas m a n t e c a , 
K i n g s b u r y y C a : 1,300 huacales ceboi 
Has. / • 
L ó p e z Pereda y C a : «75 sacos I d -
Alvari f io y A l fonso : 872 i d id-
J . C a s t e l l a n o s : 400 c a j a s hueros . 
N . n u i r o g r a : 800 Id id . 
A . A r m a n d : 1.250 Id i d . 850 menos. 
G a r c í a H n o : 3.755 sralllnas. 
Swlf t y C a : 400 c a j a s hueros , 900 I d 
quesos. 
M I S C E L A N E A S : 
H a r p e r B r o s : 345 cerflos. 
R . L . H e v i a : 2,106 piezas madera . 
L í q u e r C a r b ó n i c o y C a : 311 c l l l n d r o í 
gas. M A I I F I B S T O 1.787.— V a p o r cubano R A M O N M A R I M O N , c a p i t á n Jauraa , 
proced íante de New Y o r k , cons ignado » 
E m p r e s a N a v i e r a . 
H a v a n a C o a l C o : 2,225 toneladas c a r -
b ó n minera l . 
M A N I F Í E S T O Ijraa.—Vapor a m e r i c a -
no M O R R O C A S T L E . c a p i t á n oJnes , p r o -
cedente de N e w Y o r k , consignado a 
H . Smlth. 
V I V E R E S . i 
Cea B l a n c o y C a : 5 c a j a s quesos. 
Swi f t y C a : 550 id Id-
A . C a n a l e s : 110 i d id-
B . H . : 40 i d i d . ¡ j : 
B . H . : 40 id id-
L a v l n y G ó m e z : 200 Id i ^ 
B s t e v á n e z y C a : 50 id id. 
B : 30 i d id . . J3 
Ramos L a r r e a y C a : 30 i d lo. 
S . R o v i r a : 30 i d id-
B a r c e l ó C a m p s y C a : 50 i d i d . 
.T. G a l l a r r e t a : 25 i d Id . 
A . Armando 350 id id , C0 id f r u t a s . 
M . N a z a b a l : 220 sacos arroz. 
C r u z y S a l a y a : 3 a tados aceitunas, 5-
I d anchoas, 3 Id e n t r e m é s . 
18: 5 Osacos c h í c h a r o s . . . 
8,852: 6 c a j a s especies, 5 sacos p imien-
ta . 4 bul tos clavos. 
0. 494 : 6 fardos espacies. 
1. T . T . : 35 c a j a s dulces. 
L ó p e z y C o p : 50 nacos f r i j o l . 
O r t s P e r e i r a C o p : 50 i d I d . 
9.466: 12 secos plmienta . 
S . S . F r e l d l e i n : 215 ca jas v ino , 399 ca-* 
Jas leche. 
S . S . F r e l d l e i n : 215 c a j a s v ino , S99 ca4 
ÍB.B I scho 
C o u n t r y C l u b : 3 b a r r i l e s aves, 9 Id 
carne. 
L l a m a s y R u i z : 25|3 m a n t e c a . 
E s t e v á n e z C o p : 15 c a j a s puerco. 
Ptedro I n c l á n C o : 0 barr i l e s J a m ó n . 
.T M . B é r r i z S o n : 100 cajas arenques. 
L o z a n o V e g a C o : 300 i d id, 5 Id' p a i v 
q u é s , 5 sacos mangos, 3 huacales especies. 
1 c a j a huevas , 4 atados J a m ó n , 99 hua^ 
cales bacalao. 
G o n z á l e z y CORSÍO: 15 cascos quesos. 
A . L u a c e s : 17 c a j a s levadura. 
Romagosa C o : 5 cajas medias . 
O r d e r : 4,020: 100 sacos f r i j o l . 
L a u r r l e t a V i f í a : 2 c a l a s cebollas. 
S á n c h e z S o l a n a C o - 137 sacos f r i j o l . 3 
b a r r i l e s J a m ó n , 213 i(f. 511 sacos f r i j o l 
m A m e r i c a n G r o c e r l s : 30 ca las t odno , 2 » 
i d m a n t e c a , 55 ca jas c o n s e r v a a 
.T. J i m é n e z : 155 bultos f rutas , 8 h u a -
cales apio, 8 id coliflor. 
G . C o t s o n l s : 41 bultos frutas , 1 h u a -
cal apio, 2 id coliflor. 2 bultos quesos. 
.T. N o r i e g a : 70 c a j a s frutas . 
Quon H l n g C o n : 100 sacos f r i j o l . 
S u á r e z C o p : 213, 3 barri les J a m ó n . 
Alonso C o p : 20 c a j a s manteca. 
J . G a l l a r r e t a C o p : :9 bultos quesos, S 
huacales ap'o. 2 atados hongos, 1 c a j a 
tocino. 4 b a r r i e l s Jamón. 25 c a j a s peras. 
A r g l l e l l e s y B a r b e a : 16 bultos quesos, 
5 b a r r i l e s Jamón, 10 ca jas peras , 4 h u a -
cales apio. 
P h o n : 1.000 ca jas leche. 
J . N . O r a p e r : 2,769 I d id , 1 c a j a r e -
^ N e s t l e A . T . M l l k C o m P - m v : 2 2 4 c u a s 
chocolate, 6 I d confituras. 1,253 id leche. 
H . R . T - : 2 sacos c a f é . 
J . Ca l l e C o p ; 600 bultos pescado. 
M A N I F I E S T O 1|789.—Vapor a m á r t c a -
no U T O C A , c n p i t á n A l i e n de B a l t l m o r e 
y N e w p o r t New, consignado a M u n s o n S. 
L l n e . , 
D E N E W P O R T N E W 
V I V E R E S : 
Otero: 1.05O pacos afrecho. 
B e i s C o p : 350 id i d . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 350 I d I d -
R a h a s a y L i m a : 350 Id id -
Suero C o p : 500 S-TOS h a r i n a tr igo. 
B . Suflrez Oop: 500 Id I d . 
D E B A T / T T M O R E 
F 1 T R T E T E I I A . M E R C A N C L A . S A L A 
O R D T I N . 
N T M E R A C I O N E S . 
517: 189 planchas. 
8.410: 107 c a l a s pernos. 
52fi: "fiO atados p l a n c h a » 
425 : 633 Id) id . 
60: 125 a tados bandas, 703 barras , 390 
p lanchas . 
530: 358 planchas . ^ . £ _ U 
50 : 900 barras . 
425: 906 b a r r a s . 
523: 330 p l a n c h a 
731: 250 I d . 
728: 246 id. 
528: 224 I d . 
A r a l u c e C o : 5 ca las pernos. 
A s p u r u y C o : 1.041 planchas . 
A . M . P u e n t e l o : 700 rufietes pernos. 
A g u i l e r a y l o : 700 c u ñ e t e s pernos. 
Apruilera C o n : 098 planchas. 
Oasteleiro Xizoso C o p : 200 c u ñ e t e s es-
p icones . 
G u i ñ o n e s H a r d w a r e C o p : 525 planchas. 
R . B . : 345 n lanchas . 
N . C o n : ^Oí) planchas. 
G o r e s t l z a B a r a ñ a n o C o : 178 bul to* ace-
r o . 
San L l c o C e n t r a l : 496 planchas . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o p : 10 c a j a s r u e -
d n s . 
S . S. C . : 20 rollos a r ó . 
M a r i n a C o p : 477 planchas . 
.T. S . Gómez C o p : 255 a t a d o s acero. 
N a r i n a C o p : 133 rt lanchaíi . 
Rodricruez H n o : 341 ca lns hojalatas . 
Portada M o r r i s C o p : 750 Id Id. 
f o m M a f ? . N a c i o n a l : 267 planchas . 
F . W h i t e : 3 bultos efectos. 
Rtee l C o r p o r a t i o n : 1,45S b a r r a s , 320 
bultos ejes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C185J, 10t.-25i ^••••TATATATATATAT4TAWATA1MM 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
de 192U. 
DINNER DANCE 
Los jueves del hotel Sevilla 
Algo que es nuevo. . nández, el doctor Spmdcn. Mr. Ch 
Una feliz, creación d e la época. 
Surge en nuestras costumbres so-
ciales con esas comidas de los j u e v e s 
ous c o m u n i c a n al restaurant del Se-
TÜIa u n aspecto d e gran salón. 
Tenía ya el flamante hotel e l té 
de los martes y los sábados como ca- l 
pítulo d e gran animación. 
Yiene el dinner dance ahora. I na 
J. Flynn, Mr. y Mrs. Juadkins y Miss. 
Long, la distinguida hermana del Mi-
nistro. 
Una comida de gala. 
La ofrecía en honor del doctor Juan 
Antonio Buero, Ministro de Relacio-
nes Exteriores del Uruguay, la Socie-
dad Cubana de Derecho Internacio-
Es de etiqueta. 
Visten las señoras para concurrir 
el traje de «oirée al paso que los ca-
balleros van todos de frac. 
En la colocación de las mesas se 
cuida de dejar espacio para el ring 
en el sitio más inmediato a la or-
questa. 
Se come y se baila. 
He ahí lo que está establecido. 
Anoche, al dar las nueve, estaba en 
todo su apogeo la fiesta semanal del 
elegante hotel. 
El Bortch. Imperial rebosaba hu-
meante las tazas cuando repercutían 
por aquella sala los notas del In an 
•Id jashioned farden, un lindo fox j 
trot sacado de la canción que ha po-
pularizado en Nueva York, donde se 
oye por todas partes, el célebre Ray-
mond Archurk. 
Muy bonita la música. 
Y más bonita aún la letra. 
En una de las mesas, adornada con 
Allí se reunían el Ministro de la 
República Oriental del Uruguay y su 
distinguida esposa, Cora Muro de Fo-
salba, el senador Cosme de la Tó-
rnente y señora, Estela Broch, y el 
Subsecretario de Estado y su espo-
sa, Zoé S. de Patterson. 
Dos matrimonios más. 
El doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes y Patria Tió y el doctor Raúl 
de Cárdenas y Dulce María Blanco. 
El doctor Carrera Jústiz. 
Enrique Soler y Baró. Introductor 
de Ministros, y Julián Nogueira, se-
cretario particular del doctor Bue-
ro. 
El doctor César Salaya, joven ca-
tedrático de la Universidad Nacional, 
y los señores Juan C. Zamora y Er-
nesto Dihigo. 
Asistió con el ilustre festejado su 
distinguida esposa, Alda Brum de Bue-
ro, joven e interesante dama. 
En otra mesa, el director de la re-
una artística corbeille que era obra degista Chic, Lorenzo de Castro y se-
Magriñ;, reuníase un grupo nume- ñora Teté Berenguer. los distinguidos 
roso> I esposos Henry Sénior y Elsa Pensó, 
Grupo de matrimonios. M3. señora Ricart y el notable pintor 
Eran el brigadier José Martí y Te-¡Vila y Prüdes. 
té Bances, el doctor Rafael Meno-! Tres matrimonios, jóvenes y disfin-
cal y Nena Valdés Fauli. el coronel' guidos los tres, que eran Juan Kin-
Julio Sanguily y Carlotica Fernández,'delán y Rosario Arango. José Paglie-
Elicio Argüelles y María Luisa Meno-
cal, Guillermo Lav/ton y Merceditas 
de Armas y Alberto de Armas y Con 
chita Fernández. 
Completábase el grupo con el ge 
ri y Lolita Maciá y Guillermo Zal-
do, júnior, y Nena Gamba. 
Algunas mesas más, entre otras la 
del doctor Clemente Vázquez, el bri-
llante congresista, y su elegante es-
neral Miguel Varona y la gentilísima Posa. Regina Truffin. 
Ana María Menocal. I ^ ya, finalmente, la mesa donde 
Inmediata a la anterior estaba la ^ cronista tenía su cubierto, la del 
mesa donde los distinguidos esposos • ^,st'n8u^0 caballero Pedro Estévcz 
Andrés Terry y Blanquita García Abreu y su esposa, la joven c intere 
Montes tenían como invitados a otro 
grupo de matrimonios. 
El doctor Antonio Díaz Albertini y 
Blanca Broch, Mr. Arden Robbins y 
Merceditas Martínez, el doctor Juan 
cié Dios García Kohly y Renée Mo-
lina y Ernesto Pérez de la Riva y 
Nena Pons. 
Figuraban también, parmi Ies invi-
té», el señor Rafael Abreu y la se-
ñorita Carmen Angulo. 
Una mesa del Presidente de la 
Compañía del Sevilla, Mr. John Me. 
E. Brownan y su distinguida esposa, 
donde estaban el Ministro de los Es-
tados Unidos, Mr. Long, el Secretario 
de Gobernación, coronel Charles Her-
sante dama Gabrielle Elissalt, quien 
lucía un traje color verde de supre-
ma elegancia. 
Un cintillo de igual color. 
' Y gran collar de perlas. 
En ¡a mesa, decorada con una cor-
beille de jazmines, rosas y sweet peas 
del jardín de Magriñá, destacábase 
airosa la encantadora Marta Estévez. 
Una figurita ideal. 
En medio de la alegría ¿el baile 
resonaron las notas de I an forever 
bloavmg bubbles como una evoca-
ción, en sus dulces cad-.ncias, de una 
noche de. gloria... 
Una de esas noches de sol de que 
hablaba el poeta. 
NACIONAL 
- a s Charlas de Linares Rivas 
Dci hotel al teatro. 
Para otros jueves que se imponen. 
Esto es, los Jueves de Linares Ri-
i vas, con el incentivo pwíeroso de las 
| charlas del dramaturgo insigne que 
(«s huésped de la Habana. 
La de anoche, dedicada a Curros 
Enríquez, tenía para mí un interés 
singularísimo. 
Me ligó al poeta, además de las 
relaciones de compañerismo, un afec-
to tan grande como la admiración que 
por él sentía. 
AI que fué Vicario de Cárdenas en 
días ya remotos, el Reverendo Padre 
Pacin, amigo y paisano de Curros, de-
bí siempre esa amistad. 
Quedó sellada al conocernos, bien 
lo recuerdo, reunidos én el hotel Pa-
saje en uno de aquellos ágapes de 
que tanto gustaba el sacerdote ga-
llego, amigo entrañable de otro pe-
riodista que quise mucho y que re-
cuerdo siempre, el pobre Santos Vi -
lla, caído en mitad de la jornada. . , 
Llegué al Nacional en momentos 
en que el autor de La Raza, obra 
que representaban anoche los artistas 
de La ra. daba lectura a la biografía 
del ilustre creador de la sección La 
Prensa en las columnas de este pe-
riódico. 
Sentado, frente a una mesita en 
mitad del palco escénico, desarrolló 
su deliciosa causerie el señor Linares 
Rivas. 
De la vida del cantor de Aires d'a 
miña térra refirió los más variados y 
más curiosos episodios. 
Muy interesante todo lo que dijo 
de su ingreso en El Imparcial y de 
su estancia en Londres después del 
ruidoso artículo de El Combate que 
lo obligó a una emigración llena de 
aventuras. 
En las palabras de don Manuel Li-
nares Rivas vibraba un homenaje al 
compañero desaparecido. 
Homenaje oportuno siempre. 
Pero lo es más en estos momentos 
por ser el día 7 del actual aniversa-
rio de la muerte de Curros Enríquez. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
El mejor servicip para BODAS ONOMASTICOS, BAUTIZOS y REU-
NIONES. y 
L a F í o r C u b a n a G a l i a n o v l e T é f o n o V 4284 
¡MEJICANOS! Tenemos l a mayor variedad en conservas mejicanas. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
8 2 
K s t e v i s a v i s de alerce 
c o n tan hermoso tapiz, 
lo c o m p r é a R o s y N o v o a 
para verte v i s a vis. 
•4Manojito de alfileres 
tienes, n i ñ a , por p e s t a ñ a s , 
y cada vez que m e m i r a s 
se me c lavan en el alma'*. 
C 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y Novoa 
F i n í s i m o a l z a d o de l a M u n d i a l M a r c a 0 . K . 
Se realizan todas las muestras en la Agencia Central, 
Aguila 121, entre San José y San Rafael, de 9 a I I A. M. 
y de 2 a 5 P. M.} por quince días. 
C 2238 91.-3. lcl.-7. 
A V I S O 
Con motivo de ser tan conside-
rable la cantidad de cartas que 
del interior hemos recibido, pi-
diéndonos ejemplares de Me Cal! 
Embroidery Book—el libro de 
bordados, modelos de labores y 
marcas—, nos apresuramos a con-
testar a todas por este medio, a 
reserva de hacerlo por Carta lue-
go, dicicndoles que, a causa de 
la enorme demanda, se han ago-
tado todos los ejemplares que te-
níamos en nuestro Departamento 
de Modas y Patrones. 
Hemos hecho un pedido a Nue-
va York, por cable, el cual espe-
ramos recibir dentro de unos días, 
y cuando llegue lo anunciaremos 
inmediatamente para conocimien-
to de nuestras favorecedoras. 
Al contestar por correo a las i 
cartas recibidas incluiremos des-
cripciones de Me Cali Book of 
Faihiom, de Me Call's Magazine 
y de Me Cali Embroidery Book— 
este último el libro de bordados, 
modelos de labores y marcas—, 
que es al que nos referimos en el 
presente anuncio. 
Llegó Vogue, edición inglesa. 
Y La Parisienne (con moldes). 
De venta en nuestro Departa-
mento de Modas y Patrones. 
bia eu su aire algo e x t r a ñ o . 
E» el momento eu que iba a comen-
zar la explicación alguién imitó ai 
gato, y todos not' reimos. 
El pasante Permanecía callado. Da 
pronto ocultó su rostro entre las'ma-
uos y rompió a l lorar . 
Nosotro;; petmanecimos absortca y 
silenciosos. Nuestro asomlro fué gran 
de cuando entro sollozos le olmos de-
c i r : 
—¡Mi madre? ;Mi pobre madre! La 
han envenenado! 
iPara ella eran los restos de co-
mida que el ipobre pasante ocultaba 
tan cuidadosamente! 
Pablo B R I L A T 
R E V O L T I J O 
C2320 ld .-5 lt .-5 
Era numerosa, mufho más nume 
rosa que el jueves anterior, la con-
currencia en la sala y en las altas 
galerías. 
Llenas estas últimas. 
El jueves próximo hablará sobre 
intimidades teatrales el señor Lina 
res Rivas. 
Un mundo de anécdotas. 
ICuriosísimas!... 
E l P a s a n t e 
( C U E S T O ) 
Era ea 18S4, en un colegio de pro-
vincias. Aquel día un sordo rumor lle-
gaba la clase, y Por todos los lado?, 
a t ravés de ios bancos, fiólo se oía 
decir: "Vamos a ver qué cara tiene o] 
pesante nuevo"., 
De pronto se hizo el silencio. La 
puerta so abrió bruscamente el pro-
lesor entrón traye ndo con el a un. hom 
bre joven, muy /fdlnta, y cuya mirada 
triste expresaba una vida de resigna-
ción y miseria. Su traje era correcto, 
' levaba una larga, levita, que aún da-
ba más seriedad a su figura. 
—Amiguítos—nos dijo el profesor—, 
aquf tienen ustedes a su nuevo maes-
t ro . Espero que serán ustedes buenos 
y no harán quor se enfade-
Después., volviéndose hacia el pa-
sante, añadió : 
—Espero qu^ no tolerará usted la 
indisciplina, sin llegar a ser en ex-
tremo severo.. l 
Después de estas breves palabras el 
profesor salió, dt?jándouof; con el nuo 
yo maestro. 
\ Este perman^lió callado y absorto 
en sus Pensamientos. 
Por nuestra parte comenzamos a ha 
cer comentarios sobre su fisura. 
—¿De dónde vendrá? 
—¡Vaya un tipo! 
—;Es un muerto de hambre! 
Por fin, el maestro levantó la cabe-
za y nos habló, emocionado. 
—Señores, solamente le:-: pido el quo 
vivamos en buena inteligendia. Ke 
venido para trabajar y ganar mi vida 
Sus 'palabras acabaron de conven-
rernos en nuestras ideas Deridida-
mtnte era un muerto de hambro. 
Iba a continuar, cuando el redoble 
del tambor anunció la hora del recroo 
y lodos encapamos. 
Pasó con nosotros al jardín, y he de 
confesaros qhe dos o tres veces uu.a 
pelota fuertemente lanzada, fué a Pa-
rar contra la figura del profesor, ha-
ciendo rodar su sombrero, que él re-
cogió pacientemente. 
Desde hacía dos meses que desem-
peñaba el cargo de pasante, nadie po-
día decir que le vió sónroir . Siempre 
grave, parecía que se hallaba sumido 
en hondas Preocupaciones. 
Su laboriosa juventud, llena de es-
tudios y dificultades vencidas, sus lar 
gas vigilias a la luz de una lámpara, 
los sueños combatidos, sus esperanzas 
sus deseos, las incertidumbrea, toda 
aquella lucha, le había indud.atlje-
mentó procurado la tristeza en que se 
se hallaba. i 
Siempre estaba serio. Los jueves y 
domingos, días de ipnseo, procuraba 
que estos fuesen hacia u " bran jardín 
público, donde parecía hallarse a gus-
te. Allí, f i n duda alguna, se había ' i 
deslizado sus i-rimeros años , y allí 
liaoía jubado con otros niños de su 
edad. Ahora se paseaba melancólico, 
con un l ibro entre las manjs, leyendo 
y a veces estudiando. 
A veces se alejaba, buscando un 
rincón solitario v alU se abstraía, de 
jando pasar las horas. 
* « « 
Un día que nos hal lábamos en aquel 
LOS t O L O l l t S D E I NACAR.—Se 
han bocho nuevos estudios sobre las 
bellas irisaciones producidas eu el 
nácar , en las perlas y en ot"as valvas 
do los moluscos. En la superficie dei 
nácar hay tres capas principales, do 
las cuales la m á s interna es la del 
Pácar verdadero. Esta se halla cons-
fituida por numerosas capas extrema-
damente delgadas (de 250 a mi l por 
millme+ro) de carbonato de cal, sepa-
radas otras capas aún más delgadas 
de materia orgánica. A medida quo 
la concha se desarrolla, las capas 
de materia nacarada se disponen do 
una manera tal que cada una de laa 
capas se sobrepono ligeramente una 
al borde de la otra, y quedan en una 
disposición graduada de unos peque-
ños surcos paralelos; y la óptica en-
seña que semejante estructura do ca-
pas muy delgadas produce lo que l l a -
man redes do difraccióu. Cada color 
tiene ondulaciones de diferente lon-
gitud de onda, de las cuales unas se 
reflejan en aquellas capas y otras 
no, porque l a onda de color pasa y no 
se refleja. Esto produce una descom-
posición de la luz en varios de Bus 
coloreó, y constituye la bella irisa-
ción del nácar y de las perlas. Esto 
puede observarse en las perlas legi-
timas y los brillantes antár t icos que 
en forma a r t í s t i ca venden los Sres-
carballal hermanos, en san rafaei 
135. y e nía casa del inteligente ópti-
co walter o'reilly 110, pueden ver 
esos f. nómenos curiosos; unos de des-
composición de l a luz a t ravés de «u ' .va granja, riela 14.1|2, y de los bas 
prisma; y de paso graduarse la vista ¿ones úl t ima novedad que con puño 
(gVátis) y comprar unas gafas o es-i de plata u oro vende en obispo IOS 
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. ANUNCIO DE VACIA . 
su presente y de las continuas burlas 
de que era objeto por parte nuestra 
La tarde caía el jardín dormía y el 
crepúsculo- se extendía a lo lejos en el 
horizonte silencioso. 
De Pronto se oyó el grito de "¡Ma 
D o n a c i ó n a la Ca-
s a d e B e n e t i c e n c i a 
El Director de l u Casa de Be 
bién en la vajil la, galiano y zanja ^Pues no. señores . Esas dos casas re-
hay juegos de cristaleria y l ámparas presentan hoy en la Habana la úl t ima 
.magníficas que reflejan admirable- expresión de la moda y del "cric" 
ámente ios colores del ir is . FLORES T AVKS.—La flor es l a | ^ e n c í a y ' Maternidad de la Hab:..., 
LEYES DEL AHORRO-Muchos n o s e m a del mundo vegetal, la perfección « J S . -/* HGU^UTE NO,TA: 
quieren creer en los milagros del ; y belleza en que culminan las plan I n i v p \ f i ™ A « L M 
itéraosle!" E l pasante volvió la cara y i ahorre. Conocí un amigo que con tas. Las aves son las flores del reino | MARINA DIAR10 DE u | 
vió que un grupo de ídumuo? perguía | frecuencia se sacaba la lotería, y era animal, y al mismo tiempo sumamen-1" 
un gato, al que tiraban piedras. El po-, porque jugaba mucho. Otro amigo no j te úti les. Véanlo en casa de laug- ' 
bre bicho, todo asustado, buscaba por 
donde escapar, y miraba espantado i 
sus verdugos. Uno tenía ya una bola 
Para aplastarle. 
E l profesor dispersó el g.upo, reco' 
SMI al pobre bicho y se lo Üevó. 
L a historia, se supo en todo el cole-
gio y se convino en tomar venganza. 
Desde alguno^ días se notó que el 
tasante hac ía cesapareccr en el co-
Tuedcr los Pedayos d'e viondas que le 
correspondían. Al principio se creyó 
que era por glotonería; pero se supo 
que los guardaba envueltos en painel, 
aprovechando los momentos eu quo 
oreía quo no era observado. 
—Son para su gato— dijeron los 
alumnos. 
¡Ya estaba encontrada la vengar»-
7.a.l Se comprar ía veneno para quo 
se lo comiera aquel animai, que tan 
duro era para perder la vicia. 
Se adquirió el veneno Por medio do 
un externo, y ya sólo faltó hallar el 
momento tpTopicio para usarlo. 
A l día Piguiente el pasante, siempre 
tan pumtual, no estaba en ¿u puesto 
Su ause?icia nos despistó: Por fi i i j 
la puerta se abr ió y ent ró . Parecía 
más pálido que de costumbre. Sin de-
cir una palabra ocupó cu puesto, y 
todos, en silencio, nos miramos. Ha-l^úios y de irreprochable corte de nue 
compraba billetes nunca, pero ahorra 
ba una cantidad mensual, y al cab^ 
de doce años pudo comprarse la casa 
en quo vive. 
E l amigo confesó que había gasta-
do en billetes mucho m á s de lo qua 
se había sacado en premios. —Pue^, 
si u^tod hubiera ahorrado aquel di-
nero, hoy tendr ía mucho más de lo 
que le dió la lotería. 
„ . Ciudad. 
Señor: 
Suplico a usted h a g a pública- por 
medio del acreditado periódico de su| 
with. obispo 66. 
E l calzado uss ía para señoras es un 
calzado que tiene tratamiento de usía ! digna dirección, que e f señ^rTimSl 
por su excelencia; igualmente que la ' Barrvdo. Secretario de la Sor'edddl 
forma " t i t án" para hombres, es u ' i ' •'Unión de Maestros Carteros de Cu-I 
calzado vistoso y resistente. Todao ba", cumpliendo lo dispuesto en olí 
las buenas peleter ías los venden. • ar t ículo 41 de los Estatutos de ;J 
Y como hay que pensar en todo, va- misma, ha hecho entrega en el d'il 
mos a la flor de cuba, o'reilly 86. a I de hoy a -JSta Dirección de la canti. 
comprar la famosa sobreasada de Ma- ' dad de $99,00 m. o., como únicos bi?.| 
Convencido de ello, desde aquel i iiorca y el salchicnón y longaniza de ! nes o fondos existentes de dicha So 
día depositó sus fondos sobrantes eu 
el banco internacional, con lo que ga-
na un buen interés desde el primer 
d í a . 
GASTARES.—Si las muíeres tuvie-
sen—la libertad 'de los hombres,—a 
,los caminos salieran—a robar los co-
razones. 
Y si se obligase al público—a ir a 
la mejor tienda—no se cabr ía de gen-
te—en el salón de la ceiba.—Monte S 
excelente pan y conservas exquisitas.— 
La ceiba, sombrerer ía de Monte y 
Aguila eotá en obras. A fines de este 
mes p resen ta rá el aspecto de un mag-
nifico establecimiento decorado con 
el mayor lujo y esplendidez. 
L A MODA MASCULLVA. Creen po: 
>ahí algunos atrasados de noticias qu<? 
kcuanto decimos de los trajes finfsi-
vich. de fama universal. Allí los reci-
ben legítimos. 
i B i i 
r 
ZÁPATOo PARA BAILES 
Modelos en Raso de todos colores. Brochados, Tisú y Charol cor» hebillas de gran fantasía 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba Mercadal y Co 
D e s d e S a n 
C r i s t ó b a l 
BODA DISTINGUIDA 
Marzo. L 
En la morada de los padres de 
la novia y con la mayor intimida!, 
a causa del reciente falhicimiento de 
padre del novio, se efectuó en el día 
de ayer la boda de la señori ta An-
gélica Suárez López y el señor Pedro 
Evora Valle. 
La desposada pertenece a una dis-
tinguida familia de esta localidad 
siendo muy querida por cuantos la 
conocen por su belleza y por sus 
virtudes. 
E l dichoso elegido de Angélica, que 
pertenece al comercio de esta ca» 
pital es perseona correc t í s ima y tam-
bién muy apreciado por sus amis-
tades. 
La ceremonia religiosa estuvo a 
cargo del cura pár roco de'esta Mar-
celino Herrero, encargándose de la 
parte c iv i l el juez doctor Aureliano 
Arango. 
Apadrinaron la boda los pad»es de 
la novia, don José Suárez Dunas 
Angelina López de Suárez. 
Las concurrentes fueron obsequia 
dos con dulces y licores. 
Los desposados recibieron nume i tibies 
rosos regalos. 
Hacia esa ciudad y en una lujosa 
máquina par t ió la distinguida par j -
j i ta a pasar los primeros días de «ni 
luna de miel. 
EspecíaJ. 
ciedad al disolverse ésta en 18 d«| 
I Febrero último. 
Anticipándole las gracias por hrl 
buena acogida que espero le Lia dof 
dar a esta súplica, quedo de usfedj 
con la mayor consideración, ate'UoJ 
y s. s.. 




Esta tarde celebrará sesió" ord 
naria la Junta Nacional dtí Sanid^ 
y Beneficencia. 
La orden del día es la siguiere:'! 
Lectura del acta de la sesión ai-
terior. 
Consulta de! doctor Pifiar sobrol 
una Circular de la Casa BraníJeni 
y Compañía, sobre venta libro de pas-| 
tillas, jarabes y preparados qn* coi-l 
t'engan narcóticos combinados cenf 
otros productos. 
Antecedentes sobre proyecto «el 
obras t;n Pezuela y ppe. de Astnrias 
Antecedentes en informa do Inga 
niería Sanitaria, sobre un proyece0| 
de Acueducto en Mata. Calabazar W 
Solicitud del señor Abelardo r. 
i Campa adjuntando muestras (le S** 
J cos de'vute y henequén sometidos a. 
Í tratamiento para hacerlos incomüus-
1XFORMES: 
C. Martínez sobre proyecto Mata _ 
dero en finca Peralta, Calabazar a« | 
Sagua. . , uno"-Vi 
Vclasco sobre valla de gallos, I I 
E l DIABIO DE LA MARI-
JfA es «I periódico de ma-
yor circulación. — —• 
el pobre Elias, Cauiaguey. 
Martínez sobre proyecto de repar 
El Diamante, en Camagüey. 
Blasco, sobre ReRbmier.to ffl 
Matadero en Juan Baró". Palma So | 
riauo. •• Aa u» 
Rabí Martínez, sobre desagüe ' e/ 
rrenos pantanosos en Carlos 1 -
Velasco sobre proyecto Cerned | 
río en Chaparra. 
MERCADO NEOYORQUINO 
X H S CVBA OAmO BOGAR COKPOKATIOH 
S u e v a T o r k , Marzo, 5 . 1 ^ 
Con H de u t i l i d a d , e n c a d a una se vendieron a y e r l - . ^ . ^ a c i O n dc P"" 
de la C u b a Can», y de las preferidas s e vendieron 10O s in auer.i<. 
c i ó . 
JIA B O L S A 
Sueva Y o r k , Marzo, 5. 
S u m a r l o de T U » W * U S t r e r t J o u r s a l <e »*« opc; aciones ayer en el m 
!c d« valoraa. a | 
" L o a valores i n d u s t r i a l e s subieron ayer. L o s d© Vctr^10" eí.íUVarde. 
eabesa de l a l i s t a ; poro los d© aceros y equipos aparejaron on ]a bW" 
acciones comunes de l a C B l t a d St*el su b icron hasta « J ^ J l " tabacalero* « 2 
nue tuvieron l a s e r i a n a pasuda. L o s v a l o r e s do 'os .pro v ^ - í h l c rcposici''n 
l l anse bajo presirtn de re su l tas de sus pobres d iv idendos , ^owuii-
e Icambio en l i b r a s c s t c r l i n a e . " 
e» 
BONOS 
Nueva Y o r k , Maiv.o, 5. C o t i z a c i ó n de a y e r ; 
De la L i b e r t a 1. de l . . . . 
P r i m e r o a del 
r>f?undOB d e l . . . . . . . 
P r i m e r o s de l . . . . . . . 
^•••srundos del . . . . . . . 
Tvrcerot de l . . . . . . . . 
n i a r t o a del 
t r.lted S U t e s V l c t o r y * . . 
U n i t e d States V l c t o r y , de! . 
4 . 0 0 














U L T I M A S T E M A S U O P E B T A » . 
<*«ba exterior, de l . . . 
f'nba e i ter lor . de l . . . , 
C u b a R a i l r o a d . . . . . 
FHTaaa E l e c t r i c c o n » . . 
H i b a n Ame*{*a*i S o c a r . 
P fy of B o r d . » a u x . . . . 
f'.tjr of L y o n s 
Cfty of M « r « e i l l « f . . . 
C i t y of Fnrít 
A n e l o - P r e n c a . . . « « 
Cuba exter ior . 
5. OO 
4.'A OO 
4. V. 0 0 









































o en olí 
i A R J O D F L A M A R I N A Marzo 5 de 1920 . 
< ^ rr A I I O T O FAUSTO 
M n o c h e e n l a t e r r a z a 
el vapor francés 'Tlandre'' que viene 
de México. 
E L GOVBRXOR COBB 
Procedente de Key West y condu-
de pesos, aproximadamente. 
Anoche fueron detenidos tres indi-
viduos, complicados en el i'obo de cin-
cuenta rail pesos en Bonos do la L i -
los ínevps. 
^ P ' : b l l , se estreu:1^a. pítala; 
^ i ^ ^ f ^ ' c o n c i i r r e u c i a Para 
C f60' ? formaban Rita Casaw 
f ^ J 1 " Mercané. glauca Pac: 
,>B¿0ít1'Ange^s Mesa de Her-
" Vff3f-d- ' 1 ° jarifn de Jiménez. 
COcC de Casagraud r Clara 
K ^ ^ F a r l * . Leonila F l 
l»^:^ LUIS ' 3 V Í » - i ^ n » 
na 
P ^ í l S w Artoi deC.llaver 
Aro8 i 
f . v bellas damas Ma-
í t ^ j f ü í t d a de Casuso. Eula-
.*Tere DEL 
lia Vifta de Miró. Anita Sala;ar do 
Cabarrocas, Graziela Vega Laurar dM 
Fernández y Teresits Lópe,: Hovirosa 
de Uribarri. 
Scfioritís. 
Las más asir'.uas do Taasto. 
Angelita Mo:a, Silvia JtiOlili El^a 
íiallardo, Mercados 5á»c"icz Iztiaga, 
i\eiia Verdaguer. Rcü'Ca HeruiLdcz 
Mesa, Esperanc.ta Ovios, Challa Ca-
denas. Rosita Sotelc. Anselma Ar-
mand y Caridad Feruáa lez Marcan.^. 
l a s lindas sef oritas Momalvo. M t r -
ceditas y Lolita. con s i a'J rnble pri-




Las últimas noticias 
i Ja artistas-
I ^ rnmliañía de L'-ira. 
I IX 14 Cin matrimonio Paquito 
I Co^^pepita Jiménez, herman.-\t¡̂ ts ? la,primera act-iz del bri-
l í í ^ r í i m t o del NaCoi-al. h'S ̂  ceremonia, do la que 
l ^ S 1 Menta con sus detalle. 
Urf* ^.JQ concertada para maña-
Isáos. ^ jgle^ia Parrouuial de la 
% > r a r á por la tarde 
^ cinco. 
f ' S S amigo. 
I O r n a d o pasaje en el Flanflre, 
d domingo próximo, para 
\t^l a EsPafia en viaie de re" 
'beldades! ,# # # 
B j número de Febrero, 
í e d i d ^ preciosa en la que BO-
18 jos retratos de las senoví-
, Mdt la encantadora Georgina 
C £ recientemente su presen-
genios salones. 
rnnn delicioso. 
¡ J t í de Chte, con la extensión 
inerece, ^ las Habaneras de 
. hoy me limito a saludarlo. 
Con un elogio. 
« * * 
Blanquita Alamüla. 
Se ha extrañado BU ausencia. 
Faltó en las últimas fiestas la be-
lla y muy graciosa señorita a caut̂ a 
de una afección gripal dy la que y* 
se encuentra mejorada. 
M's votos por su restablecimienre-
» * « 
Margot. 
L a pobre Margot González de la 
Vega. 
L a joven señora de Artola- tan bfj-
11a y tan huena, ha bajado al sepul-
cro cuando todo parecía sonreirle en 
el amor y la felicidad de su hogar. 
Qué nuevo y rudo golpe vieno s 
herir el corazón de su hermana Ma-
ría González de la Vega de Alvaro' 
Reciba mi pésame. 
Enrique F O X T A X I L I S . 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Extensísimo e» nuestro surtid» en 
los estilos mAs modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA BEOAIiOS 
Le invitamos a conocer naê t.ra hermo-
sa exposlclO;! permanente do preciosi-
dades para obsequios. \ 
* L i Í VSA (n ^ ^ T A ^ • A ' , 
Ar. d* Italia (anten Oallnso): 74 7 70. 
wm m s a i s i l n M i a i a d l © ^ 
¥ESTEÍD)0S IDE NOCIHI1 
F n i s i S n | t e 
ciendo carga general y 94 pasajeros bertad a la casa de Deering y Dcc-
ha legado el vapor americano Gover-. ring, situada en el distrito de Wall 
ñor Cobb, 
Con excepción del señor M. Gonzá-
lez de Mendoza, los demás pasajeros 
de este vapor eran turistas. 
E L Y A T E "ONEIDA" 
Con 9 turistas como pasajeros y en 
un recorrido desde Filadelfiia, vía L a 
Gayra. ha llegado el yate d© bandera 
americana, "Oneida." 
E L VICTORIA 
Procedente de Glasgow, Liverpool y 
la Coruña, ha llegado en la mañana 
de boj' el vapor inglés "Victoria" que 
trajo carga general y 401 pasajeros 
para la Habana y 4S d© tránsito para 
Centro y Sud América. 
Solamente seis pasajeros de cáma-
ra trajo este vapor y son el señor 
Javier Goynes y sus familiares. 
Trajo también un polizón de trán-
í lto. 
Este vapor ha traído un enfermo de 
bronco neumonía que será remitido al 
hospital Las Animas. 
UKA GOLETA 
L a pequeña, goleta inglesa "W. H. 
Albany" llegó de Nassau con carga 
general. 
UN LANCHON 
Hasta frente al puerto llegó el va-
por Guantánamo, con el lauchón Are-
nac, el cual entregó al remolcador 
Neptuno, que lo trajo hasta el Inte-
rior del puerto. 
E N T R E T R I P U L A N T E S D E L 
"WIFRAK" 
Por diferencias en cuestión de tra-
bajo, los marineros Arthur Caskil y 
F , Jones, tripulantes del vapar "IWI-
frak" riñeron. E l Jones infirió a su 
compañero Arthur con un cuchillo 
una herida en el brazo izquierdo frac-
turándole el hueso- E l heriro fué 
asistido en Emergencias y luego tras-
ladado al Hospital Calixto García. E l 
agresor fue detenido por la policía. 
Street, hace varias semanas. A Wi* 
liara Sherldan y Louis Hosaje se les 
acusa de robo y a John Corcoran do 
haber recibido uno de los bonos ro-
bados. 
Nlcholas Arnstein, a quien la poli-
cía busca por estar complicado en un 
robo de cinco millones de pesos, fué 
declarado en quiebra ayer por el Hand 
del Tribunal del Distrito Federal. 
Se ignora el paradero actual de 
Arnstein; pero dícese que está dis-
puesto a presentarse a las autorida-
des. 
itUUUAAUAAtiiiiimrmxrnr 
É¡ m e j o r c a f é : G R I P I N 4 S 
j " L A F L O R D E T I B E S " 
E X C L U S I V O , d e B o l í v a r , 37, t e l f 4-3820. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD ÜM0> 3IUG1RDE8A 
La Junta General Extraordinaria, 
= celebrará, el Domingo día 7 del ac-
al, a las 2 p. m., en los altos del 
feitro Gallego. 
Asuntos a tratar: 
j Pedir autorización a la Gene^il, pa-
h enviar fondos a la Delegación de 
l!:5ardo3. 
JITEXTUD FrL(>51ESA 
La Romería se celebrará el día 7 de 
llirzo do 1920 en la finca " E l Ingeni-
¡t:", kilómetro 14 de la Carretera Ví-
Icn-Managua. 
COXCEPCIOX ARENAL 
Esta Sección celebró Junta en días 
os bajo la presideacia del señor 
el Blanco, auxiliado del secre-
señor Rosendo de Bernardo y 
vice, señor Antonio Ferro, asis-
áo gran número de señoritas y 
ores vocales. 
trataron en la mencionada junta 
Eptos de gran trascendencia para 
i Sociedad, entre los cuales se ha-
|ia la celebración de una gran fiesta 
03 el objeto de recaudar fondos pa-
J preparación del nuevo Campo de 
que en breve será adquirido 
»esa Sociedad. Re traté también 
modelo de los distintivos que usa-
u Sección en lo sucesivo, el cual 
, « merecer el aplauso de cuantos 
•̂vean por tratarse de un modelo sú-
dente original. 
Se nombraron Vocales de la misma 
a las encaíitadoras señoritas (Enri-
queta García, Josefina Guerra y Car-
melina González; los señores Ricardo 
Vázquez y Olegario de la Torre. 
También se nombró par^ ocupar el 
oargo de Vicepresldenta por hallarse 
ese vacante, después de la reforma 
de los estatutos generales de la So-
ciedad, a la Inteligente señorita María 
Fernández. 
( T U B CAM)A3Í0 
Se celebrará una jira a principios 
del mes de Abril; prevaleciendo has-
ta ahora, dentro de la directiva la 
opinión de que sea en "La Tropical" 
y con preferencia en el ''Salón E n -
sueño." 
En el corriente raes se celebrará 
junta general ordinaria para tratar 
de dicha jira y otros asuntos ,de im-
portancia. 
Esto tiene por objeto entusiasmar 
a los socios para asistir a la junta 
y a los candaminos que no son socios 
para que lo sean. 
E l club beneficia a sus asociados 
con pocas fiestas, pero no deja de 
funcionar activamente, en el cumpli-
miento de su programa, principalmen-
te en el auxilio de los que siendo 
también socios tienen 1̂ , desgracia de 
necesitarlo, para los cuales está muy 
presente la existencia de tal club. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
*LA SONRISA D E L DIABLO" 
Acabo de leer en una revista espa-
ñola de Nueva York un cuento raro. 
Lleva el mismo título que ePcabeza 
esta crómica. Su prosa amazacotada, 
insulsa, sin espontaneidad, parece ur-
dida por un cerebro ayuno de sindé-
resis. L a enseñaüsa moral que de tan 
exótica página pudiera deducirse bri-
lla por su ausencia. "Satanás sonreía 
después que Aurora perdió su hlJo." 
E l lector se queda a la luna de Va-
lencia, como en tinieblas, forcejeando 
por hallar entre las sombras un rayo 
de luz. Hay, sin embargo, algo que 
merece anotarse. E l autor de semejan-
te aborto, que sin duda leyó a For-
tunata y Jacinta del giorioso Galdós, 
crea un tipo exactamente idéntico a 
Feijóo, de quien son estas palabras: 
"Con que, a decidirse. Modestia a un 
lado, dígole a usted que diflcilillo le 
sería, en su situación, encontrar aco-
modo mejor.'' E l "hombre misterioso" 
(más vale que sea misterioso) de que 
nos habla el de "la sonrisa del diablo" 
se expresa de esta guisa; "No seas 
ingrata conmigo. A mi lado la vida 
Lejos te sonreirá, como yo te sonrío 
de mí ¿adónde podrás irte?".., 
A la Patagonia, por ejemplo. Pulu-
dan por este Nueva York, la gran col-
mena a do acuden todos los "lepro> 
sos," individuos audaces que han es-
carnecido nuestro idioma, dejando 
sobre las palabras baba viscosa. Ta-
les mónstruos merecen, en realidad, 
varapalos, porque ahora que se estu-
dia con tanto interés el castellano es 
de justicia desenmascarar a estos 
energúmenos, gentes de cerebro ro-
mo, que pasan sobre la sintaxis im-
petuosos como el huracán, pisotean-
do el léxico, inventando vocablos que 
ni Cristo—perdóneseme la irreveren-
cia—puede descifrar. ''Estadouniden-
^e," "personalía."' "boshombre"' y 
otras sandeces por el estilo. E l ame-
ricano busca estas palabras e" el dic-
cionario, y como no las halla forma 
de periódicos y periodistas pésimo 
concepto. Aunque el grado de letra 
sea menor que el gra^ canon y mayor 
que el misal, esto es, petlcanon, no 
puede) uno echársela al coleto sin sen-
tir cansancio. E l manjar espiritual 
que brindan esos artículos produce 
náuseas. Es peterete amasado con ací-
I 
L A F I R M A D E L . 
mEXH DE LA PRIMERA) 
11 que se diga "que los Estados 
s DO asumen ninguna obligación 
m? 131 0 cuaI artículo, a me-
m o con excepción de" enfriará, 
seguro de ello, mucho, nues-
n,,» one3 con Ia8 Naciones con 
.. ' ^ aperarnos asociarnos en el 
tudo ct0 de lnantener la paz del 
•.̂  Reserva de Hitchcock o la de 
¿ZZ*Wilson ^ue é l Ias acol,-
- pirecen a primera vista más 
Para abstenerse los Esta-
el lunes lo. del corriente, convinie-
ron en principio los republicanos y 
demócratas dejar la lucha sobre el 
Tratado para la plataforma electoral 
y por su parte los irreconciliables han 
venido pronunciando larguísimos dis-
cursos como el de Norris sobre Egip-
to para obstruir, y sin embargo ayer 
jueves pasaron esas dos Reservas. 
E s posible que las últimas noticia* 
de la Prensa alemana hayan influido 
en los Senadores republicanos para 
que se decidan a reformar algunas Re-
servas- porque en Berlín se repite 
que la'Liga de Naciones y el Tratado 
do Paz, sin los Estados Unidos, no so-
lo son letra muerta, sino que sirven 
a Inglaterra, Francia e Italia para re-
forzar sus fronteras en contra de 
' 4 ^ de ^ P l ^ sus medios de Alemania y la garantía Que no ha-
Ci,V161"1"* entre Naciones; ! Han en la cooperación de Norte A m ^ 
£ ¿ Reserva de Lodge no deja I rica la txenen que buscar en la major 
fe8? sin(> ^ decidif sdlre el! l e s i ó n que hacen sobre Alemania.^ 
(̂ift iVa¿ íuerzas militares y na 1 
^ c o l í ' l i a d o s Unidos y no pone 
U boycoteo y alslamlen-
h «iq^ êraIloPê uU^ba(lo^a• ^ men" i 
d e d . M c n é n d e z E s t r a d a 
a i UN E M P R E S T I T O 
^ la Xa1 t  >' lsl l - P A R A AI FMAN1A  ¡¿Tl6n Pert»rbadora. "i men- r A K A A L r j y i A m A 
'5W]a¡ D ese boycoteo, mientras LONDRES, Marzo 4. 
« tambié m s do Hltcñcock y ! E l Svening Standard dice hoy quo 
^Paranü es tor.zô  ir ^ Con- el Consejo Supremo Aliado ha decidí-
'ift Que s! autorice e8e aislamien- do pei.mitir a Alemania contraer un 
gratado de0 P a f el artícul0 X V I j empréstito Internacional, porque re-
i*4 verdad fín¿ v* -n ,P(0 I conoce que Alemania arruinada sig-
V S ^ ^ m ^ l a í ^ S . ™ - ^ un punto « W l y P o r o s o 
«, .telegráfico v postal oue im-iea EuroPa-
.ftN^ycoteo? Sólo traund^e del E l empréstito, dice el citado penó-
•Wnio ia TC0!1 ̂  armaraento, que dico, tendría la precedencm sobr.. 
^eato podrfa arrostrar ese cualquier pago que tenga que efec 
^íro, po ,7 bloqueo económico, fl- tuar Alemania por concepto de mdem 
^ible «ni y ^ S ^ f l c o ; por eso nlzaciones. 
!e modi?-' en tranoe de avenen-
^ 3a d qTe .la f a c c i ó n de la 
^ a la n al artículo X , en 
w'̂ nto que no satisface al 
3can0 y asf la aceptarían 
Su188 euVridemócrataS sin parai 
ÍSí 61 dlsgusto de u irrecou-
0 R 0 P A R A L A A R G E N T I N A 




N reS11 de« Tratado, de modo Opugne ^ ^ T 1 0 '  — ^ e a i Presidente, es que 
NUW YORK, marzo 4. 
Monedas de oro ascendentes a alg-J 
más de $16.000 han sido retiradas de! 
subtesoro para su exportación a la 
América dv'l Sur, princ-palmento a la 
Argentina. Esto representa los com 
premisos pendientes de las últimas 
dos semanas que se demor-iron por 
la paralización marítima.. 
N a s a p84" ' B o t ó n ^ R o s a " , c o n l a s d o s p r i m e r a s o r -
^ ^ P a b i o V a l e i u u e l a y B a r b o s a . S e ñ o r a s , gra t i s . 
B a i l e de D i s f r a z t o d o s l o s M i é r c o l e s . 
N O T A ; 
5 y 6 m. y 
:; La cas a r* 
cjue no - 4 
Gran Liquidación en zapatos de P I E L L A -
V A B L E y GAMUZA BLANCA; C H A R O L NE-
ORO, color guinda. E n tacón "Luis XV", 
tacón bajo y medio "Luis XV"; lo mismo 
que GAMUZA IMPERIAL. Todos a 
6 P E S O S 
Gran surtido de equipajes a precios sin competencia 
M O N T E 2 5 9 . T E L . A - 2 6 1 9 . 
bar. E l que lo engulla se expone a su-
frir un^ indigestión o a reventar co-
mo una castaña en la hoguera. Com-
pletan la obra pensamientos descabe-
llados. " L a Nueva York, la presentida 
como una sirena, (atad esas moscas 
por el Tabo) pródiga en audacias, que 
sugestiona al trabajo y dora sus es-
fuerzos (no serán pildoras los esfuer-
zos) ¿por qué no había de aceptar la 
humilde ofrenda que Aurora le brin-
dara? Estérilmente recorrió innume-
i'ables escenarios: no era actriz, no 
cantaba, no bailaba"... ¿Qué era? E l 
cuentista lo dice, pero yo lo callo por 
hidalgo pudor. 
sto le llama su autor página li-
teraria. Mejor sería que le llamara 
Página de cieno. Huele a inmundicia, 
a estiércol, a algo corrompido o en 
estado de semiputrefacción. E l diablo 
se ríe. Pero ¿do qué se ríe? ¡Ah. ya! 
ie 11,3 niño que muere. De este corrup-
tor del léxico no diría Sancho que es 
teólogo. Satanás puede reírse de loa 
que mueren en pecado mortal. Puede 
reírse hasta de los imbéciles. Porque 
es el caso que estos sus srvidores le 
prstam muy poca ayuda, y estará dis-
gustadísimo al ver que ciertos defen-
sores de su obra, 1© desprestigian, en-
sartando eu páginas quo semeja" cha-
radas tantas y tan grandes estupide-
ces. ''La sonrisa, del dlaJblo*' se troca-
rá en mueca de despecho, y bueno fue-
ra que Luzbel empuñase el tridente 
para clavarlo en los ríñones do sus 
ridículos secuaces. 
Quizás el de "la sonrisa del diablo" 
sea un guasón. En este caso, es un 
guasón sin gracia, mediocre, que re-
macha pl r»™-* ""f--r.-.n>irt0 on ]a mis. 
página, al lado de Satanás, una 
hermosa poesía de Ruy de Lugo Viña. 
"Tus maUos, por mi bien, fueron 
(las manos 
que buscaron asilo en mis cabellos 
híspidos, ya entrecanos, 
y se pusieron a jugar con ellos*'... 
Como prueba do los muchos dispa-
rates que acmí se escriben, y a los 
cuales sonreirá el diablo, vaya este 
período que copio de un diario his-
pano americano. No tiene desperdicio. 
Dice así: "La ciudad de Nueva York 
fué ayer visitada por una tormenta 
que aun cuando no de gt"n intensi-
dad, "sin embargo'' por más *e una 
hora paralizó completamente el trá-
fico y causó muchos accidentes. Cayó 
una "leve" nevada, seguida al amane-
cer de llovizna y como la "tempera-
tura ambiente" (¡temperatura am-
biente! . . . ¡Santo Cristo de Limpias!) 
. estaba a cero del centígrado, la llo-
j vizna se ''conejó" (el redactor de este 
suelto debe ser calador de conejos) ta 
pizando a la ciudad completamente de 
una capa sumamente resbaladiza. A 
•mip^orar la situación vino el chispo-
rroteo de las "zapatillas" (ajá) de 
los trenes eléctricos que no podían 
llegar "en" contacto con el tercer riel 
y que ocasionaron algunos conatos de 
Incendio. En las calles el tránsito se 
hizo difícil. L a "jente" (lo mismo daba 
con g) resbalaba yoaí a en las aceras, 
hasta que los vecinos y los porteros 
de las casas comenzaron a regar ce-
nizas, arena y serrín sobre la capa 
"espejeaíite" de hielo. Los caballos 
que tiraban de los carros caían a ca-
da momento, y el tráfico de coches 
^ tranvías se hacía difícil. Los auto-
móviles "derrapaban" (per algnuml 
crucis) al dar vuelta en las esqui-
nas". . . 
E s un trozo sonoro muy superior 
a cualquier período galdosiano. Esto 
puede orientar a Blasco Ibañez. para 
escribir sus futuras novelas. 
J . Prado RODRIGO:Z, 
J t m t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
->0 HABBA HUELGA D E E S T I B A -
DORES. 
NEW ORLEANS, Marzo 5. 
No habrá huelga de estibadores, se-
gún declaraciones hechas por el Con-
sejo de muelles y marítimo, después 
de celebrar sesión durante toda la 
noche, en ia que estaban representa-
dos 27 gremios de obreros. 
Dlceso que el sentimiento püblico 
es opuesto a la huelga. 
" S S í E E t t S * W G L A R A C I O X D E L 
V A R A N O SOBRE TA S NEGO' 
CIA ( I O N E S D E L A PAZ 
ROMA, Italia, Marzo 4. 
Que Alemania estaba dispuesta a ha 
oer concesiones sobre Alsacia y Lo-
rena en 1917 como medio de alcanzar 
la paz se alega en el curso de una de-
claración semi-ofldal dada por el Va-
ticano relativa a las conversaciones 
que a la sazón ocurrieron entre el 
Nuncio Papal Monseñor Pacelli y el 
Canciller alemán Von Bethmann n o l i 
weg. 
E l Canciller ha aludido reciente-
mente en periódicos alemanes a es-
tas conversaciones y la declaración 
del Vaticano da informes más detalla-
dos. 
Respecto a la Alsacia y Lorena di-
ce que Monseñor Pacelli preguntó a 
Bethmann Hollwcg: 
¿Cuáles son las intenciones de Ale 
manía respecto a la Alsacia y la Loro 
na, y está el gobierno do Alemania dis 
puest0 a otorgar concesiones territo-
riales a Francia? 
Dícese que Bethmann Hollweg con 
testó en los términos siguientes: 
"Si Francia está dispuesta a nego-
ciar la paz no se destruirá por esto. 
Bajo la forma do una "rectificación 
recíproca de fronteras", será fácil 
hallar el camino para llegar a u11 
acuerdo. 
L a primera parte de la declaración 
telata cómo se confiaron al nuncio 
papal nuevos esfuerzos para llegar a 
L a Junta Central Electoral ha dic-
^do la siguiente Instrucción General. 
Serle A. Número doce; 
Primera: E n el caso de que en un 
barrio no se hayan inscripto afiliados 
en un Registro de partido, la Comi-
sión de inscripción respectiva en cu-
yo poder se encuentren los libros Re-
gistros correspondiente en blanco, 1» j ja ^ .z . 
pondrá «n conocimiento de la Junta j "Monseñor Pacelli, durante la pri-
Municipal Electoral, así como de la j mera mitad del año 1917 fué encarga-
Asamblea Municipal de su Partido. | do de presentar al Kaiser un» carta 
Segunda: Si en un barrio no se han | autógrafa del Pap en ia cual el Pontí 
Inscripto número suficiente de añila- | fice se limitaba a recomendar caluro-
dos para constituir la Asamblea del j sámente la paz de la manera y bajo 
Barrio, y no ha podido por tanto prac- ¡ ^s circunstancias sugeridas en ese 
ticarse la elección del Comité Ejecu- I niomento. 
tivo de ese barrio, dicha Comisión de conversación entre Monseñor 
inscripción conservará el libro Regís -1 ^oel l i y Bethmann Hollweg el canc, 
• ™ „ ^ ^rr^nmiHn pntrfirar a ese ller aloman se refería a la petición 
tro q; e corresponda f a . ^ . f | de una explicación de los propósitos 
Comité Ejecutivo si se hubiese elebi- | ^ Alemailia en Ia ¡̂̂ SUito 
• * . j por el Nuncio Pacelli como el mejor 
Tercera: E n los dos casos anteno- ¡ niedi0 (le llegar a la paz recomendada 
res, al abrirse nuevo el Registro do ; p0r ei papa. 
afiliados, con arreglo al párrafo no- "La súplica de Monseñor Pacelli in 
veno del artículo 288 del Código, la ¡ cluía los puntos siguientes: E l desar 
repetida Comisión de Inscripción quo j me, el arbitraje, la independencia de 
habrá conservado los correspondien- ! Bélgica y una solución de la cuestión 
tes Registros, procederá a seguir rea- j de Alsacia y Lorena. Sobre este últi-
lizando las inscripciones do afiliados j mo punto Monseñor Pacelli pregunta-
o a iniciarlas, siguiendo el procedí-¡ ^ qué concesiones Alemania estaba 
mentó legal, y tan ironto, como ob- d'spnesta a, hacer a Francia. Beth-
tenga el número requerido por el Co- i m ^ u ^bfcba únicamente de 
.. fa , „ 1- (concesiones parciales; pelo esto ocu 
oigo pora que pueda existir a Asan- I ^ ¡ J cuando ^emania vencía a lo lar 
blea de Barrio, dará cuenta a la ; g0 de toda la ]fnea v cuando la dis. 
Asamblea Municipal o su Cornil Eje- 1 p0gic¡6n do Alsacia y'Lorena no había 
cutivo del Partido, y a la Junta Mu- . sido presentada en' toda su integridad 
niclpal Electoral, a fin de que 8^ f¿nt© Alemaniá". 
adopten las medidas procedentes para j L a declaración indica que habiéndo-
dejar constituida dicha Asamblea de | se inierrunipido las negociaciones ul 
Barrio, con' la elección por éste de | teriores a causa de la caída do Beth-
su Comité Ejecutivo y de los treá 
Delegados a la Municipal con arre-
glo a lo que determina el Código Elec 
toral. 
toforniiciói) c a b l e e r á f i c a 
Viene de la P R I M E R A página 
pn 1918. oí número de habitantes a * 
eiend© a 10.35U.640. de ?os cuales 
9.429 857 son cristiano;': de estr.s 
6.406 son americanos. E* número d».1 
extranjeros, además Je lr^ america-
nos asciende a 59.010 de cííoa K^W) 
eon chinos. 6.6i?4, jaPoner^.s y 5.015 
españoles. 
Hsy 1.T60.95.1; filipinos Te edad mi 
tar y 2.071.201 americano? y filipi-
nos niavores de edad, con derecho al 
voto. Existen 5.2S? f ibrras con ua 
capital de $80/.72 934. 
I L U O O I Bí 01 1^ H O D I D O S 
NEW YORK; Marzo 5, 
A'arios .nlijadores salieron anoche 
para Washington, con el objeto de 
conocer que destino se les y'.xth a los 
Ik-ores alcohólicos que M extraigan 
del fnndo del mar se oomiui can a lo*»»NEWTORT NEWS, marzo 4 
mann Hollweg no fué sino hasta Agos 
to de 1917 cuando la Santa Sede, in-
dependientement- de todo esfuerzo 
anterior presentó a todos los belige-
rantes su conocida proposición de paz. 
Cuando el texto íntegro do las revé 
laciones de Bethmann Hollweg se re 
elban en el Vaticano, el Secretario 
Papal de Estado determinará si se de-
berá o no dar una nueva explicación 
oficial. 
M o v n u t y r o M A R Í T I M O 
NEW YORK, marzo 4. 
Llegaron loa vapores Lakc Fooveit, 
de Manzanillo; Taizan Mam, de Cien 
fuegos; Munsonm, de Sagua. y Mu.»-
dale, do Caibarlén. 
K E Y WEST, marzo 4. 
Salió el Sagua, para Sagua. 
TAMPA. marzo 4. 
Llegaron las goletas Charles R. 
Wiebe, de Cárdenas; Fannie And Fay 
de Sagua; Henry H. Chambelain. de 
Caibarlén, y Lady Maraña, de Caiba 
rién. 
Salieron las goletas Beatrice, pora 
Sagua, y Lizzie A. Williams para Hár 
denas. 
N g r r c i A s i ' E L 
< P U E R 7 0 
Tripulantes insubordinasos qn<» Uepa-
ron de Clenfueyos. E l «Tíctoria** trajo 
401 pasajeros-—El yate "Oneida*—Tu. 
rlstag. 
TRIPULACION SUBLEVADA 
Conducidos por fuerzas de Orden 
Público desde Cienfueos, han llegado 
hoy para ingresar en el Campamento 
do Triscornia y ser después reembar-
cados 9 tripulantes de un vapor surto 
en aquel puerto, quo se habían su" 
blevado. 
E L F L A N D R E 
A las H de la mañana de hoy llegó! 
puertos amerlcancs. 
Dichos Individuos monifiestaron 
que estaban diKT-UPstoF, a iniciar sus 
trabajos inmed»atarne'-te, frente a la 
costa del Atlái tico. siempre que el 
'icor extroido df loe bu^ueg que se 
hallan sumergidos piueda levarse a 
un puerto americano y a'lí trasbord i 
do a otro buque que salga para puer 
lo extranjero. SI no se permite el 
trasbordo entonces ello:5 tstán dis-
puestos a que la referida mercan-
«ia permanezca a bordo del buque 
mientras I-ste este en el rll<iue y vuel-
va a aarpar. 
E l agente supervisor de la ley 
de prohibición informé a 'os alijado-
res que quizás podrían conseguir lo 
que ellos prono'dan s'empre que abo-
t-en el impuesto al Gobierno y obten 
pan el debido permiso del director 
del Estado en lo correspondiente a *u 
ley ilo prtihiblci'n. 
Los buques quo los a^jadores se 
proponen salvar, según el'oa se hun-
dieron hace mis de año y medio, ne-
gándose a divulgar el lugar donde es 
tan los barcos. 
Litigó el Isabella, de la Habana. 
NEW ORLEANS. marzo 4. 
Llegó el Carolina ( F R ) , de la Ha-
bana, y el Laico WInthroop, de Caiba 
rién.' 
MOBILE. marzo 4. 
Hat 
Salió el Nelson, para Cuba. 
NORFOLK, marzo 4. 
Llegó el Buyo Mam, de I 
na. 
P H I L A D E L P H I A , marzo 4. 
Llegó el Point Lobos, de la Haba-
na. 
Salió el Shawmut. de la Haba: a. 
T E \ G \>ZA MAXIM VL1STAS 
BiHRMA, Suiza. Marzo 5. 
Las últimas noticias rcí ibldas de 
Zurich robustecen la iu.nreslón 
'os circuios oficiales de que el a'en 
tado, por medio de una bomba, con-
trta el Consulado amerl. ano, puede 
considerarse como u ia pn.testa ma-
xiraalista contra la deportación, de 
los ^Rojos" de los Estados Unidos 
y la detención de otros radicales en 
ÍHcho paííí. 
D E L E M P R E S T I T O I T A L I A N O 
ROMA. Marzo T,. 
Las últimas noticias sobre las su^-
cripcioues en el extranjero al Em-
préstito Italano son en extremo sa 
tls factorías. 
"Los Italianos en el Brasil. Uru-
guay, Argeutiua y Chile han dado u:» 
espléndido ejemplo de patriotismo"— 
dijo el Ministro de Haceinda hoy.— 
Ellos solos han contribuido ya'con 
más de 800.000,000 de liras. 
E l Ministro agregó que esperaba 
que las suscripciones totales en U 
América del Sur llegarían a mil mi-
llones de liras antes que se cerrase-
las listas. 
ROBOS E > CASAS BAJíCARIAS n r 
NUEVA YORK. 
NEW YORK. Marzo 5. 
Según nota facilitada por el minjs-' 
terio fiscal durante el año próximo 
pasado fueron robados valores en dis-
tintas casas bancarlas de New York 
y otras ciudades de los Estados Uni-
dos por valor de unos doce millones^ 
G A B I N E T E 
DB OPEKACIOXKS UEXTAIiFS 
d»l doctor Vicente Bulz de VIH» 
Practica todas las operaciones la 
noca, por I | H procedimientos maa moder-» 
rea. Extracclancs eln dolor con tnestí-
MCOS inofonslvos. Dontaduraí; postizwi* 
do todos los eistomas; d^ntaduraR do 
puentes fijas tan acreditaras por RU du-
ración so construyen a toda perfeoción. 
Los honorarios, moderados y los traba-
jos de este grabineto son de absoluta ca-
rantla, TROCADOR O, 16. Todos loa 
días. 
7*» ' 1S mz.-t 
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C A T A R R O S 
ceaen con Tás pfímeras cucharadas, tomando el Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el 
" P e c t o r a l d e L a r r a z a b a l " 
en 
orí 
poderoso y científico que se conoce para curar la TOS, cualquiera 
El P E C T O R A L DE LARRAZABAL, es el medicamento que alivia en s e g ^ i d a ^ ^ 
— dolo con constancia. De venta en todas las Droguerías y Farmacias ac^ US4n' 
ESÍMNArsu PRENSA 
U n a s c u a n t a s n o t i c i a s 
Tenemos a la vista un puñadito de 
no!¡cías. Y como de ellas "ada nos 
había adelantado el cable las recoje-
remos hoy ea esta sección. 
Una de ellas se refiere al cultivo del 
tabaco en España, En la "Gaceta'' se 
publica el reglamento porque han de 
regirse los ensayos de ese cultivo y 
se especifican las disposiciones ge-
nerales para concesión de licencias pa 
ra ejercitar, a título de ensayo, el cul 
tivo; las operaciones relativas a di-
cho cultivo y cuando se relaciona con 
la vigilancia p correcciones para quie 
nes infrinjan las disposiciones vigen-
tes. 
Se determina también todo lo con-
cerniente a la organización provisio-
nos de la parábola del amigo impor- mente vendrá su auxilio; y entonce:? 
tuno, que no cesó de llamar a la puer- • nos dará incomparablemente más ds 
ta. Algunas veces pone Dios la per- I lo que habíamos pedido o esperado, 
severancia del que llora, en dura j A Belén, pues, a orar e implorar; 
prueba, como hizo con la Cananea- a comulgar; a reparar y permanecer 
Cristo se mostró al principio, duro, en guardia de honor ante San José 
mas elia no se deJó desalentar, y con- para excitar su omnipotencia supli 
fiiguió ser oidá. Algo parecido suce- i cante en favor de nuestros intentos. 
Tandas a las ocho, a las nueve y a 
las diez. 
necesiten, y a la conversión de su deu 
da exterior mediante las garantías 
que se estipulen. 
Artículo 3o.—El Gobierno español 
autorizará a su representación en la 
Cosferencia para ofrecer, en nombre 
del Estado, una aportación efectiva en 
oro, que podría llegar o 500 millones 
de pesetas, a cambio de las acciones 
correspondiente^. 
Artículo 4o.—Para la ejecución de 
esta ley el Gobierno designará una Co 
misión que, asistida de técnicos, rea-> 
líce las gestiones necesarias y repre-
sente luego al Estado en la Conferen 
cia, dictar^ las disposiciones conve-
l e s y deber^ dejarla, constituida y ! grimas; mas perseverando en orar, 
en condiciones de cumplir su cometí fué, al cabo, oído por Dios Es pro-
nal para la ejecución del reglamento; do en el plazo de un mes." pio do Di0S( socorrer cuando la nece-
constitución de comisiones central y , Todo lo que tienda a estrechar las sidafi eg extrema Pero algunos, si 
provinciales; Dirección de cultivo* | relaciones entre España y los países no son oidoS enseguida> ^ j a r decar^ 
V remuneración de personal técnico de Inspano-américa merece toda núes 
tra simpatía. De ahí que nos parezca 1̂10 « 1 " ^ J' ^ 
E l probrama para el domingo 7, 
el siguiente: 
A las 7 y 30 Misa de Comunión ge-
neral. A las ocho v media Misa coii 
orquesn y exposición del Santísimo 
Sacramento: Predicará el R. P. Enri-
que Pérez, S. J . 
E n ia Comunión de las 7 y 30 se Irá ' Artigas, que se hallaba' recorriendo la 
ción, ^s salvó Dios por melío de Ju- ¡ dando a cada comulgante la estatuita. República al frente del magnífico cír-
dit. Lo mismo sucedió el año 1683 eu relicario de la Virgen María y el Ni- I co que actuó en Payret durante se-
el sitio de Viena por los turcos; cuan-! ño Jesús . senta noches. 
La Comunión general la djrán va- | Múltiples proyecto? tiene Artiga^ 
TÍOS padres, para las temporadas que se aproxi 
A todos los católicos invita 
dio ai ciego de Jericó: Las gentes le 
decían que callara; pero él clamaba 
más. ha^ta que fué escuchado d3 
Cristo y curado. Los judíos de Be-
tuxia. al acercarso Holoíermes, acu-
dieron a la oración; pero cuando má^ 
oraban, más riguroso se hacía el 
asedio .Mas, perseverando en la ora-
Exhibición de cintas cómicas y nú-
meros por el soprano lírico Giuseppi-
na Galli . 
E n todas las tandas tomará part; 
la aplaudida bailarina Elia Granados. 1 
^ ¥ ^ ! Resuelto ya a emiirender el -regreso 
E L PARQUE SANTOS Y ARTIGAS | Í!Ü!w ^ i ^ x - i l ^ t̂ 6 -̂1 amigo y admi 
Se Clausura la temporada de invier-
no en el Parque Santos y Artigas 
Fernando Díaz de Mendoza compren-
diendo que, como vulgarmente se di-
ce no estaba el horno pura, bollos de-
cidió suspender las representaciones 
que faltaban y regresar a España en 
uno de los vapores que salía por aque-
llos días. 
y A r i c a s y 
se inaugurará la de verano con Ar-
químedes Pous, el popular artista. 
Para ambas cosas ha venido a la 
Habana el activo empresario Jesús--
to más oraban los cristianos, peoi' 
iban las cosas; pero, perseverando en 
la oración, en la mayor necesidad los 
libró Dios maravillosamente. Santa 
Mónica oró diez y ocho años, con lá 
E l cultivo de tabaco puede llegar 
a constituir una importantisima fuen 
te de riqueza, que hasta ahora impe-
día explotar el contrato firmado por 
el Estado con la Arrendataria de Ta 
bacos. 
Oj:ra noticia de verdadero interés 
«s la que se refiere a la moción entre 
gada a la Mesa del Congreso por la 
minoría republicana. Dice así: 
"Artículo lo .—El Gobierno, pre-
vias las oportunas segociaciones, con 
vocara en Madrid ima Conferencia de 
carácter exclusivamente económico a 
la que serán invitados todos los Esta-
dos independientes del contisente ame 
ricano que tengan origen ibérico, así 
como los Gobiernos de Portugal y los 
Estados Unidos de América. 
Artículo 2o.—Será objeto primor-
dial de esta Conferencia discutir y 
acordar la creación de un Banco in-
ternacional destinado, en primer tér-
mino, a regularizar el curso de la mo-
neda en los países adheridos que lo 
excelente la moción presentada por lo 
minoría republicar-a y que deseemos 
su pronto aprobación en el Congreso 
español. 
Otra noticia de las que tenemos an-
te la vista se refiere a Esperanza Iris. 
Y dice: 
LISBOA, 291—La Compañía mejica 
na de Esperanza Iris, que con tanto 
éxito actuó recientemente en el Bra-
sil, y que tan grande aceptación tie-
ne actualmente en el teatro de San 
Luis, de esta capital, debutará en ei 
teatro de la Zarzuela, de Madrid, el 
día 23 de febrero próximo. 
L a Empresa lusobrasileña de José 
Loureiro llev- decorado especial, y 
presentará las operetas de su leperto 
rio con inusitado lujo y gran aparato 
escénico. 
Con publicar la noticia y con desear 
Al contrario, hemos de orar con 
tanto mayor fervor, cuanto Dios difie-
re más el o ímos; tanto más gloriosa-
t li s i it  co;--
dialmente a estos cultos. lá Directiv* 
de la Congregación de "José del tem-
plo de »Belén. Presidenta, señora Lo-
lita Molíales de del^Valle; Vicepresi 
denta: señora Josefina Fernández 
Blanco do Avendaño; Tesorera; Dul-
ce María Piñar de Barroso; Secreta-
rias: señoritas Piedad Alvarez y Ma-
r i * Gastón; Vicesecretaria: señora 
Isabel Quilez; Camarera: señorita 
Josefina Gelats. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a de hoy es la octava función do 
abono. 
L a Compañía del Teatro Lara pon-
drá en escena la comedia en dos ac-
tos, original de los escritores cuba-
nos st-ñores insua y Catá, titulada 
"En Familia." 
seis y media so anuncia la obra dra-
mática en cinco actos " E l ala de la 
noche" interpretada por la simpática 
actriz Margarita Wilson. * * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tarde 
! y de ias siete de la noche se proyec-
A esta obra se le ha dado el siguien tar¿ la cinta ..Una hija artificial", por 
te reparto: | Emely William. 
Carmiña, señora Muro; Elvira, se-j E n ^s tandas de las dos, de las 
fiorita Ponce; Doña Genoveva, señora cinco y media y de las nueve se anun- i Jero- Será de estilo americano, el prl 
Alverá; La Tía Eusebia, señorita Al- cia " E l sello de la infamia", por Rex meT0 en su género que habrá en Cuba 
man. 
E n el Parque Santos y Artigas ha-
brá una interesante temporada cuba-
na por la compañía de Arquímedes 
Pous, que trae en su repertorio treln 
ta obras nuevas. 
Para el propio parque, en la pró-
xima temporada invernal, habrá nue-
vos actos, los que serán selecciona-
dos personalmente por Jesús Artigas 
entre los mejores que existan en es 3 
género en los Estados Unidos. 
En materia cnematográfica diremos 
solamente que la casa de Santos y 
Artigas tiene la exclusiva para Cuba 
de la famosa Unión Cinematográfica 
Italiana, que comprende las mejores 
manufacturas de aquella nación y coi 
los mejores artistas: la Bertlni y la 
Menicelli, Serena. Novelli y otros de 
bien ganada fama. 
Hay algo más. El comienzo de la 
fabricación del teatro que levará el 
nombre de Santos y Artigas. Teatro 
que será motivo de admiración y or-
gullo y que sé ajustará a cuanto en 
esa materia se ha hecho en el extran-
rador don N'icolás Rivero, quien, ex-
| trañado do lo que oúi y enterado del 
ijiorqurs, suplicó a don Femando que 
! lejos de suspender las representación 
| nes que faltaban, trabajase en los días 
i restantes, o por un par de noches si-
quiera, y añadió; lo demás corre de 
mi cuenta. 
Sin pérdida de tiempo se puso al 
habla don Xicolás con sus amistades, 
y tal entusiasmo y convicción puso en 
sus palabras y calor en su pluma que 
aquella misma noche se veía el teatro 
casi lleno de espectadores que aplau-
dían entusiasmados la meritísima la-
bor de los actores. 
De lo que sucedió en los días res-
tantes baste decir que los insignes ac-
í*rrS en ]a 
las diferentes ya 
que aperar la n e g ^ ^ s 
conduciendo l a ^ . ^ 1 tren 
Anotamos ent™ e^urSi6n e, ,* 
"alidades. ülT0¿¿\á ̂ h¡l 
p e z y Mor.jón j ^ / ^ ^ e l A8 
ñor R a i m u n d o ' ¿ e ^ u n i c i p a ] 
del Ejército y D e f e r í T**' «*u 
" a de Gobernación 6 la 
Policía SCñ0r Juin ' nUestp° & 
sentación del 
de, la Directiva del "Pír ñ 
P a s W r 1 ^ ^ 1 ^ ^ l o s 0 ' 6 ^ lastor Aguilar. Oct-,,-^ stfW 
?s. en " 
del "Casino Éspaf^ - c o ^ ^ . 
Pablo Melgosa, FrancS" Ios s« 
Francisco Méndez S 
otra del Banco kl^05** 
de vanos empleados co; J f 0 ! 
trador vi señnr Po --• su adi 
asist* con todas s ^ a l ^ * 
A las nueve y 45 hizo 
Jas y 
su toreÉ María Guerrero y Fernando . a^ujas el tren esnecial «n* ' " ^ « 
Díaz de Mendoza todavía recuerdan ''Ua ']p diez vagomv; arrq«t 6 ^ 
con gratitud el entusiasmo indecible dos iocomotoras. " rtSiraaos 
que demostró el pueblo habanero y el | A 1 apearse la comitiva 
numeroso público qufe acudió al tea-' le vimos'al Delegado Annêr5"0 M 
tro, gracias a los desvelos y trabajos , sefl0r Tilo Troohi al nhic Co M 
de don Nicolás. ! Diócesis. Monseño^ Estraria de c4 
E l día designado para el beneficio' "ónígo Padre A m i g ó l a s n-: 7 a! cal 
de María Guerrero recibió ésta, apar- , ^gio la "Santa Infancia" s d,>1 
te de otras demostraciones de admi- un bonito himno. Acto st̂ A^^ 
ración, valiosos obsequios, figurando1 caminamos a la iRlesía v ir 1108 
entre ellos un precioso collar de per-1 bró el santo sacrificio de 1 
las, regalado por la Directiva del Ca-I una comunión general de t ri"'^ Cu 
' cursionistas. loaos los ^ 
Después de oír a: Padre An,t * 
m t l Delegado Apostólico h 
sino Español de la Habana 
Cuando volvió don Fernando a des-
pedirse de don Nicolás le recordaba 
agradecido que no recordaba en su vi-
da haber recibido en parte alguna ta-
les demostraciones de cariño y gene-
rosidad y que, gracias a la laV.or de-. 
sinteresada en favor suyo desplegada. tar. 
por él, había ganado en aquellos días 
la compañía la suma de setenta mil 
pesos. 
Hechos como este dan idea de lo que 
fin a tan bonita fieVta'. Para ^ 
S;end0 ia una, se alejaba M 
capital el tren especial, d o S 
corazones agradable ¿ . nuestros 
R o g a t i v a s a S a n J o s é e n 
e í T e m n ' o d e B e ' é n 
E l próximo domingo tendrá lugar 
en el templo de Belén, la sexta roga-
tiva al Señor por intercesión del 
a la Iris todo género de éxitos en la , ba; L a Tía Benita, señora Cuevas. Beach 
capital de España, cerramos por hoy) juli0( señor Manrique; Don Ricardo \ y para las tandas de las tres y me-
esta sección. ¡señor Mora; Robledo, señor Fuentes; dia) de las ocho y de las diez es 
Z ! — I E1 TÍO Lorenzo, señor Gonzálvez; Hev treno de ..Un hombre de paz", por Ha 
gforloVPatriarca San José para ^ \Zf0l̂ 0y0eñ0T GÓmeZ; Un moz0'1 " Y Carev. 
A continuación de "En Familia" se 
L a iniciativa en este punto, como e.' 
D E POLITICA 
, f 1 "ie(;i0 *e\ crdon más compî l 
valía, y era capaz aquel gran hombre ^ ^ domingo la reorgan¡2 I 
que tantos favores dispensó durante > C1̂ n a,e 108 Partidos Políticos. f 
su vida. Dispuesto siempre a secun- _..S95un .n?tic.ia,3 ient'mos entendid 
otros muchos, corresponde a Jesús dar t«da empresa noble y levantada, t que t}an. triunfado por los conservad 
que cese la peste que nos aflige. 
Una de las condiciones esenciales | estrenará el juguete cómico en un ac 
de la oración debe ser la perseveran- to y en prosa( original de los señores 
cia. 
E l que no persevere hasta el fin 
no será coronado. 
Hemos de hacer como los niños quo 
no cesan de llorar, hasta que no se 
les ha dado lo que desean. Acordóme-
" O V O C O G N A C , S . A . " 
A V I S O 
Ha quedado definitivamente trasladado el depósito del famoso y sin r iva l 
OVOCOGNAC cognac con huevo, a l amplio local preparado al efecto en 
A Y E S T E R A N , entre LOMBILLO y L A ROSA 




V A O Í A 
rry Carey. 
• • • 
1VILS0N 
E n las tandas de la una de la tarde 
Paradas y Jiménez, "La Casa de los ?fT(le las Sife de ^ n°che se J f » * * 1 
Milagros", con este reparto: ^ mala nombra", por Wallac. 
Salud, señora Muro; Angustias, se-| A *, , 
ñora Sánchez Ariño; Doña Rada, se-' * las J09 -? as <;in.co y /uf^to 7 
ñora Alverá; Rufo, señor Mora, S . ; | a la? S ^ ' ^ r t , , ' 0bra d3 
Pepe Carmena, señor Muro; Campa- P"6011 a e • * 
nita, señor Balaguer. ' Y Para ^s' tandas de las tres y 
Artigas, que constantemente da prue-
bas de su actividad y de su talento. 
Recuerdos d e u n 
gran hombre 
Poco tiempo después de haber con-
seguido Cuba la ansiada libertad e in-
E n la sinfonía y durante los jnter-! cuarto, de las ocho y de las diez. ' A dependencia de la Madre Patria, He 
adiós eí octeto que dirige el notabb* Ia ]uz de ^ victoria" por Monroe Sa- gaba a ia Habana, para terminar si 
Hsbury. 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
med 
profesor Joaquín Molina interprétate 
el siguiente programa: 
Guillermo Tell, Rossinl. 
Tanhi.uSser, Wagner. 
ConfidcEciá, Waldteufell. 
• Ar • 
P A T R E T 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena el 
voudeville " E l A s . " 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 50 centavos. 
E n segunda, "La niña mimada" y 
" E l Teniente. Florisel." it n ii 
CAMPO AMOR 
"Ana la andrajosa", cinta estrenada 
ayer en Campoamor, obtuvo un mag-
nífico «uccés. 
"Ana la andrajosa" se pasará hor 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media, acompañada de 
la cinta del pasado domingo do Car-
naval-
Se proyectarán en otras tandas los 
episodios 14 y 15 de " E l misterio del 
millonario Cárter" y otras muy inte-
resantes. * ^ * 
MARTI 
L a graciosa obra " E l Club de las 
infortunadas" figura en la primera 
tanda sencilla de la función de hoy. 
En segunda, especial, la obra de! 
maestro Lleó, "Ave César." 
• • * 
COMEDIA 
Hoy, viernes, en función de moda, 
se estrenará la obra "Juan el tonto," * • 
ALHAMBRA 
"Se acabó la choricera" se anuncia 
en la primera tanda; en segunda,"Pa-
paito"; y en tercera, estreno de la 
obra "Montada en flan." * • * 
MAXIM 
Hoy se pasará en el concurrido cine 
Maxim la gran cinta de la corrida de 
toros en que toman parte Gaona, Ga-
llito y Belmente. 
- Esta cinta se exhibirá en la tercera 
tanda. I i i HltRl 
E n eegunda se anuncia la magní-
fica cinta "Pensión de divorcio", y 
en la primera cintas cómicas. 
• * 
FORAOS 
E n la primera tanda se estrenarán 
dos episodios de la serie de Gaumont 
"Tin Mnh." 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho, "La eterna ten 
tadora", por Lina Cavalieri. 
A las tres, a las cinco y cuarto y t 
las nueve, " E l Príncipe de Zilach." 




L a Casa Paramount presentará en 
las tandas de las cinco y de las nueve 
y tres cuartos al famoso trágico John 
Barrímoro en la comedia dramática 
"Por los fueros del honor." 
En la tanda de las ocho y media la 
Continental Film anuncia a la genia1 
actriz Norma Talmadge en la cinta 
dramática titulada : Las sombras del 
pasado." 
• * •* 
R I A L T O 
Día de moda. 
E n las tandas de las dos, üe las 
cinco y cuarto, de las siete y medii 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá la cinta dramática en cinco ac-
tos titulada " E l sendero ignorado", 
por la notable artista Paulina Frede-
rlck. 
En las tandas de la una, de las cua 
tro y de las ocho y media se proyec-
tará la magnífica c'nta en cinco ac 
tos " E l pérfido rivai", por el notablo 
actor Jack Garner. 
E n las tandas de las tres y de lai 
¥ * 
NIZA 
Fuííción continua desde la una de la 
tarde hasta las once de la noche. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos. 
Se exhibirán hoy el episodio 11 de 
la serle "La casa del odio", estreno 
del drama "Rivalidad trágica" y " E i 
endemoniado." 




de la temporada de 
gloriosa tonmée artística por la Amé 
rica, la compañía Guerrero-Mendoza, 
dispuesta a trabajar en el Nacional 
antes de regresar a España. 
Dieron comienzo las representacio-
nes con la perfección artística y ele-
gancia tradicionales a tan eximios ac-
tores, los primeros sin orígenes de du-
da en el drama; pero la llaga abierta 
con motivo de la suspirada indepen-
aencia era tan reciente que aún ma-
naba sangre; por lo que ni la insigne 
Guerrero, en el apogeo de sus dotes, 
artíeticas, consiguió restañar la heri-
da por el momento. 
En vista de que en el teatro el pú-
blico brillaba por su ausencia, don 
mostrábase en cambio inflexible con 
, lo que no era posible transigiese 
I aquel su amplio y recto criterio. 
En sus últimos años se enteró de 
que una actriz muy discutida y pon-
derada se permitía en las tablas cier, 
tas libertades que no decían bien y 
ofendían a la moral. Acudió al teatro 
para cerciorarse de la verdad del ca-
so, y convencido como él estaba de 
que siempre que se ofende de modo 
grave a la Religión o a la moral. 
1 a legítima belleza desaparece, toda 
avergonzada, tomó el día siguiente la 
pluma y escribió en términos tan 
| enérgicos a. la actriz conminándola 
I con emprender viva, campaña desde 
el DIARIO, que bastó esto para que 
la aludida actriz se abstuviese en lo 
sucesivo de aquellas sus antiestéticas 
libertades para bien de todos. 
Si los llamados a velar por el bien 
público imitasen semejante norma de 
conducta, a buen seguro que se ve-
rían secundados por las personas de 
res, la tendencia dPl señor Pedro P] 
reda y por los liberales del svñor Atl 
riano Porto. * 
E L CARNAVAL 
Con bastante animación se vieii!. 
celebrando las fifjstas de carnaval s. 
bre todo los paseos porque los bailj 
resultan poco animados. 
E l pasado domingo el agua hizo d¡ 
persar pronto a los paseantes. 
SOCIALES 
Verdadero entusasmo ha dcsperti 
do el certamen organizado por la H 
vista "Punto y Co-na". de ojos triun;. 
dores. Hasta ahora el color venid 
triunfa. Es el color de los ojos de id 
simpática candidata de la Empríüa 
Casino, la ideal rubita Ofelh Miró; 
E l 28 del corriente será el escnitl-J 
nio final. 
LA COSECHA D E L TABACO 
Todo parece indicar que este ŝ rj más prestigio y ascendiente moral, 
consiguiendo de esta suerte la verda- j un año magnífico para nuestro potrt 
dera felicidad de la Patria. y sufrido campesino. Hasta ahora se 
F r . Máximo Cl>'CO>'A>DIA. ¡ 
(De la revista."San Antonio.") 
Ei asma lo tortura, 
ei ahogo io aniquila, 




S A N A n O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
ie alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
D E P O S I T O : 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
AeuiAR 116 
D e S a n A n t o n i o d e l o s 
B a ñ o s 
Marzo, 3 
Tuvo efecto el pasado domingo í-n 
esta villa, una hermosa fiesta, todo 
amor y caridad, organizada por las 
Marías de los Sagrarios, de esa capí 
tal. 
Desdo muy temprano los repiqims 
de campanas y el eco del disparo de 
un pequeño cañoncito emplazado en 
la torre de nuestra Iglesia, dejaba 
oir su A'oz, anunciando a los católicos 
de esta villa, que una gran fiesta fce 
celebraba. 
Cerca d© las ocho encaminamos 
nuestros pasos a la estación del ferro 
están pagando muy buenos preces,] 
sin haber secado aún el tabaco. 
E l Corresponsal. 
MIRANDA y COMPAÑIA 
Fabricantes © Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla é l . Teléfono A-5é89. 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especlaMad 
la Joyería artística. 
I M P R E S O S 
A LOS INDUSTRIA L E S I COMERCIANTES 
No carezca usted de impresos en su of-cina o negocios. Pues a p*. 
sar de estar en huelga muchos talleres de Imprenta, nosotros, sin em-
bargo, podamos resolverlo a su c-nta ra satisfacción. , 
Llame al Teléfono A-1457 y nos pondremos a su disposición imnedK 




N o Q u i e r e C o m e r 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P Ü R G ñ ü C í E 
( D E L D R , M A R T I ) 
L i m p i a r á s u e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n gus to? p o r -
q u e es m u y s a b r o s o y h a r á q u e l e v u e l v a e l a p e t i t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
uücxviü D I A R I O DE L A MABÜNA m ^ 2 0 5 de 1 9 2 0 . P Á G I N A SIETE. 
^ e n t i n a s d e T r i c o l o r A l e m a n a s . 3 5 m e t r o s . S e l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o 
i B A Z A R C U B A N O . A l m a c é n d e N o v e d a d e s . B e l a s c o a í n 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
2t-4 2d.-5 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
f VBTA ABIERTA. 
,1 nuerida Genoveva, quo 
¿l, ^ oficialmente en estos 
i el bui'lcio, después de algunos salu- sa, y de azul pálido la que parecía 
dos y ue pasar un rato en el salón sostener más animadamente la con-
decidí ouscar un poco de reposo e' 
el "boudoir" de mi amiga, el que su-
puse desierto por hallarse todo el 
mundo al rededor de los novios. 




»ci P;rno a sus amigos. 
^ habitual poltronería charlaban alegremente sin fijarse 
"idiê J !J llevar, por hallarme siquiera en mí. 
• ¿e'mi pasada juventud, Eran tres: ¡Qî e ojos tan dulces te-
'isí!!Ilf18 istir; Pero como a mi nían* y qué aspecto tan ideal! 
0 a a^nrp nronto el baile y Vestian una de blanco, otra de xo 
c.n siemP1̂ 1' f*" ' 
j ü / ^ l T u ' a m i g a René L . De 
í ^ . n siempre cuenta loo 
J'o;- m lo que no se si. ha-
S pe' la descripción de la 
.¡do- es . on ¡os padres de la taca que convidaba al descansa, y a 
roniet̂ '1 Par* presentar ^ poco me di cuenta de que en un án-
versación y superarlas en edad^ 
"No se puede negar, decía esta 
que el novio de René es guapísimo, 
cortés, inteligente, y que ha hecho 
una brillante carrera, según cuen-
tan, pero...no sería yo la que me de-
cidiese a casarme con éi". 
"¿Y por qué? dijo la del vestido 
Dominaao por 
el Desgaste. 
Cuando faltan las fuerzas, cuando laa 
energías desaparecen y la vida §e 
hace insoportable, por el de» 
caimiento y la ruina física 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
¡rulo había un grupo de muchachas ' 
rosa; es de buena familia y ocupa uu 
puesto muy honorífico." 
L a del traje azul exclamó: "Vaya, 
vaya; déJame tú de familia y de ho 
ñores. ¿Sabes a cuánto asciende su 
fortuna' Pues a unos cuantos miles 
de pesos.. ¡Qué miseria!".. . 
L a más joven exclamó: "¿Es posi-
ble? Yo no lo sabía. ¿De modo que 
René va a verse reducida a una po 
sición mediana! ¡Ella, tan acostum-
brada a la esplendidez!. .¿Y cómo sa 
le ha ocurrido aceptar un partido se-
mejaute?" I 
"Eso es lo que ninguna do sus ami-
gas acierta a comprender", dijo otra.. 
René asegura a cuantas personas la 
hablan de sus relaciones, que adora 
a su prometido, y que el amor asegu-
ra la felicidad. 
"Enicuertro eso muy bonito paro 
leído en una novela del año de 1830; 
pero yo prefiero todo lo que es prác-
tico sn la vida a las serenatas a la lur. 
de la luna, y a todas las idealidades 
de la época del romanticismo". 
L a del vestido blanco añadió: "Hov 
lo esencial es la posición, y con tal 
tme el esposo no sea muy viejo, ni 
demasiado feo, lo demás es tontería. 
Yo por mi parte renuncio a las figu-
ras arrogantes". 
"Y yo, dijo otra, a los cargos hono-
ríficos". 
"Pues yo, refirió la tercera, a ba-
jar de posición. Convengamos toda ;̂ 
en que René hace una solemne tpn-
terla. | ) ^ H O B l 
En esto se oyó preludiar un "fox-
trot", y aquellos "ángeles de can-
dor'i1 desaparecieron como por en-
canto . 
Y yo me quedé sola en el "boudoir''-
pensando en lo que acababa de oir y 
preguntándome a mi misma si era tan 
terrible cosa, renunciar a un poci 
de lujo que se disfruta, para luchar 
junto a un ser adorado hasta llegar 
con él a la meta, prescindiendo por . su estéril desnudez 
algún tiempo de disponer de un cú-
mulo do criados, de un auto y de unos 
cuantos estuches de más, en el jo-
yero; 
Alhajas, toilettes, casas lujosas; 
toda la riqueza que se deJe, puede vol-
ver a adquirirse; mientras que la fe-
licidad que proporciona el formar 
un nido en el que impere el amor 
esa, no suele obtenerse más que una 
vez en la vida. 
Y me marché, despidiéndome a la 
inglesa, por no encontrarme de nuevo 
con alguna de aquellas ideales niñas 
y exponerme a contemplar como en-
tre los compases de un baile se inge-
nia una :'oven por atraer, al "ideal" 
de sus candorosos sueños, al hombr3 
que pueda ofrecerle con su mano, au-
tos y perlas. 
Te abraza, tu madrina, 
Ana Maria hacen la s a l v a c i ó n de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
gías , reverdecen su edad. 
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Aquí está el cementerio; 
allí están los sepulcros y mi mano 
no halla una flor con que vestir pu-
(diera 
Ningún rumor se escucha; las abejao 
de esta inmensa colmena se han dor-
(mido 
en su3 celdas sin miel; 
¿Qué importan de los céfiros las que-
das 
entre las ramas del laurel florido?., 
ni qué importa un laurel? 
¡Muertos!. . la paz que disfrutáis, em-
(pero-
en este rico panteón, me aterra, 
me hiüla de pavor' 
pues yo para mi tumba mejor quiero 
que esas puertas de jaspe, una da 
(tierra 
un árbol y una flor. 
esos sepulcros en el muro fiJos 
me hielan de pavor; 
yo no quiero en mi cuerpo más qu? 
(tierra, 
empapada en el liando de mis hijos, 
un árbol y una flor. 
Ursula Céspedes do Escanaverino 
(1) Se refiere la autora al antiguo 
Cementerio de Espada. 
D e S u r g i d e r o 
Febrero, 27. 
E l Centro escolar ' José Alonso Delga-
do," ¿e esta localidad, siempre en jus-
ticia, gozó de una reputaoión extraor-
dinaria tanto por el excelente profesora-
do quo ha tenido, como por al numero-
sa asistencia de niños; constfindonos que 
esta reputación, era en extremo tenido 
f u cuenta en la Secretarla del rnmo, hn-
l'ieudo pasado por el citrido Centro di-
rectores cumplidores (je su deber, e in-
teligencia indiscutible. 
• uundo el Inspector, señor Pelayo, re-
iría este distrito, puede decirse con to-
da seguridad, qne existía armonía ge-
neral; pero con el inspector actual re-
si analizara' 
indicado queda. 
H a llegado a nuestro noticia, la calH 
ficacifin quo dicho inspector La formu-
lado para llevar a cabo un capricho SU-Í 
yo, y favorecer a tina o dos personas, 
postergando a los demás. 
Llamamoa la atención al nonorabla 
señor Secretario de Instrucción Públi-
ca para que, haciéndose eco cl'e lo que d" 
público se dice, envío un delegad» de 
ía Secretaría y tome Informes, tanto 
de la Junta como de los demás profeso-
ers, para que pueda darse perfecta cuen-
ta del procedimiento quo se está obser-sulta todo lo contrario; y „ 
^ . . , , i _ , vñnrin ñor el inspector, señor Miranda. 
í r r o f e ^ o ^ r í a ^ ó ^ ^ c o ^ e U " p o ^ í i r vS I ' g CORRESPONSAL. 
^s^e^ScC^ .61 8efiorMlranda Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Eos profesores que se hallan todos 
quejosos, incluso la junta de eíhicación, 
pueden manifestar la certeza de )o que 
buscan mis ojos en redor siquiera 
la sombra de un ciprés; 
¡Oh! cuáu solos está is ! . .qué silen-
ciosa 
ven de las tumbas vuestros ojos fijos, 
reinar la obscuridad! 
¡Qué lejos el esposo de la esposa! 
¡Qué apartada la madre de los hijos 
nma c 1 • ue ^ejó en 2a ^orfandad! 
(vano 
7 Es leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le añade» lo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERNfZADA 
en un todo igual a la de mujer. 
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¡Oh! cuán solos e s t á i s . . . l a santa 
(ofrenda 
que a vuestro umbral depositó una 
(madre-
la llevó el aquilón; 
No hay un sollozo que las piedras 
(htpnda, 
ni un dolor que los mármoles taladre 
de esta yerta mansión. 
Si abren las flores su argentado bro-
(cho, 
y el euro blando v armonioso orea 
{las ramas de la vid; 
I si !a lluvia de Mayo por la noche 
| en vuestra losa funeral golpea. • 
¿Qué os importa, decid? 
¿Qué os importa decid, que suave v 
(lenta 
resbale por los aires una nota 
del arpa universal; 
si sólo el estridor de la tormenta, 
y el granizo que en mármoles rebota 
pudiérais escuchar?... 
¡Muertos! la paz que disfrutáis me 
luí 1 ,: (aterra. 
P r ó x i m a inaugurac ión 
de la temporada de 
V E R A N O 
P r e c i o s e q u i t a t i v o s 
E n c a r g u e u s t e d 
s u T R A J E , c o n 
t i e m p o . 
G r a n d e s y m a g n í f i c a s n o v e d a d e s e n T e l a s i n g l e -
s a s l e g í t i m a s , p a r a T R A J E S A M E D I D A ; y v a -
r i o s e s t i l o s d e T R A J E S H E C H O S , e n 
L A S O C I E D A D 
V i u d a d e F a r g a s . O b i s p o , 6 5 . H a b a n a 
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4 t t « n ( C o a t a ú « - > 
fe^K1^^ nooh.. 
lil̂ J'1 nocheC.Sn0sa la Pnlabra. . . 
^ !l. «""aturóos... ya bilbes. 
^ b l e m o s ,„te8 de tí. ¿Oifin-
f U S « do* hora8 
IAB ' nora8t ^ p -a 
^ ^ - . S 5 - n / ^ n d o cesa-' 
RVa, embaió; ^H sov 
h»lH.",1 niño m ' ?lc ,rut!,s sJem-
I 10 Qno ignoro todo, 
excepto tu carifio, lo ml̂ mo qu« si aun 
estuviésemos en la época en que podías 
temer qne yo no fueso capaz de guardar 
tu secreto. 
—Juan—dijo dulcemente, pero con do-
lorosa gravedad—tü sabes que mi vida 
no mo pertenece. 
— ¡ A h ! 
—Pero ten paciencia, tocamos ya nues-
tro objeto, y llegan'i pronto el día en 
nn« venpa a decirte: "Yo estoy pronta. 
¿ Lo estás til ? ' 
—Y yo, querida madre, te responderé: 
"Ordena, dlme quién es el cobarde ase-
sino do mi mdre; duno a conocer al 
une torturf» a Juanita, y será castiga-
do." , , 
—Dlen, hien, J u a n . . . no olvides nun-
ca esas palabras. . 
—Lo mismo que no he olvidadn ni ol-
vidaré mi Juramento. 
Hnlin nn momento de silencio. 
—;.C6mo está mi pobre hermana Jua-
nita? Mo acuerdo nttthf de ella. Debe 
ser ya una mujer. ¿Habla de mí algu-
nas veces 
—INunca!. . . Vive en «tra parte: pe-
ro te nmn, v nunquo de lejos, sigue tu vi-
da y vela por tí. 
—; E n SUR visiones 
Sí- peo, rp'erido hijo mío. ocupémo-
nos de tí. «No dice» que tenías que 
hablarme Precisamente Juanita, me lo 
' ' i . dirho... a su modo... y por eso 
ho vouldo. . . 
So habtan acercado a un sofá y se ha-
blan sentado Juntos. 
- -Vamos a ver—sitrulrt diciendo la ma-
flye, haciendo un esfuerzo que pasíl desa-
pareiM<Ín para el Joven, porque estaba 
i icoíMipndo con lo qno tenía quo decir;— 
t" escucho. 
V fijó pobre él sua grandes pjos ne-
erros. 
Marcns exocrimentabn por primera 
vez en su vHa delante de su madre al-
fflini tnrhación: on c ImOmento de lia-
blar sintió' interiormente algo que lo 
decía que aquello no era tan fácil co-
mo le había parecido hasta entonces. 
Pero dominó su emoción, y empezó di-
ciendo : 
—Querida machre, no quisiera que in-
terpretases mal mis -lalabras. Do mi a 
tí, ni de tí a mf puede haber sefrunda 
idea. Te amo, te respeto y te admiro. 
Por lo tanto, si te hablo de dinero, co-
sa fea que no ha ocurrido nunca entre 
nr.cotros. cree que esto e es muy vioien-
to v quo ha sido pr.«?Í80 para ello una 
razón mayor, do un orden superior, que 
tú comprenderás y que tú aprobarás con 
la ppnerosida i do <u corazón. 
—¿De dinero?—dijo é s t a — ¿ T e falta 
algo",... Has hecho mal en no decír-
melo. _ . , , . 
—Personalmenie- no. Tu has cuidj-
do siempre de todas m'? necesidades y 
de todos mis deseos... y rae das mfls 
oe lo quo gasto. Pero hay nnn circuns-
tancia, que te diré en seguida, y que 
rao obliga a pedirte... 
E l Joven vacilfl. 
—Concl'iye. 
— / A cuánto asciende m' fortuna: 
— L a nartc que te corresponde—contes-
tó contesté-Imnorta algo más de cua-
trocientos mil francos. 
—Ese simonía yo.. . me Insi dado siem-
i re la ffwtl one corresponde a esto y 
l^ata—afiadlrt sonriendo—nn ñoco más . 
E l ioven la coírló las manos. 
—Puos bien, nnerirla mamfl, ;.nuedes 
darm* Irtt canitnl? No es tu hilo nue 
te recama' su h^renHa... es un amico 
oue n l > un favor a la irejor y más ca-
riñosa de las andaras 
—No me ov'lica.Mones ñor tu re-
damp""^—dijo dulcemente—es natural 
v lepftima... v ro -lehíera haberlo he-
cho ya Si no lo v>c hecho, ha sido a 
causa do mi situación particidar v ñor 
razones, de las cuales conoces algunas 
v otras conocerás de.itro de muy poco. 
que me obligan a octíltar m' nombre, mi 
existencia yevitar los actos legales que 
me obligarían a revelar quo Dolores es-
tá otdavla en este mundo y el sitio que 
habita. 
—¡Oh, mami:. . . No te Justifiques... 
¿Acaso ha habido nunca entre nosotros 
cuestiones de (Vinero Me daría vergüen-
za el hubiera sucedido esto. Comprén-
deme bien, solamente te digo: Tengo 
necesidad de una cantidad importante. 
¿Puedes dármela, como vo te la d ir ía si 
ía tuviese y tú la necesitases? 
Ciertamente que puedo. Pero quizás 
no PQévV de una ve^ y de tina manera 
reaular, como tendría que ser si arre-
Klaremos nuestra situüMón según las 
prtscrlpcionea legales. 
— E s que... la cosa es urgente, y no 
solamente los días, sino hasta las horas 
^ •n muy importantes. 
—¿De qué re trata?  
Voy a decírtelo—S'ÍTUÍÓ diciendo, lle-
no de alepría a pesar de la molestia que 
la causaba el tratar la cuestión da di-
nero antes de la cuestión de corazón, nue 
era la que más le imponía.—Ya sabes 
que estov empleado en la casa de ban-
ca del señor Tlivadarcos, qu£ es una 
de las m á s Imnortantes de París . 
—Sf s í . . . continúa. 
—Po he encontrado en !a casa de és-
to, no a liefe de oficina indiferente y 
duro con sus emnleados. sino al hombre 
simpático a quien he asrradado. que me 
ha otorpado su confianza excenclonnl. 
dadas mis funciones, lo cual ha con-
! movido nrofundsmcnte. habiéndome de-
i mostrado una verdadera amistad, a la 
¡ cual "vo be corrcoondldo. 
—;Ttrt —exclamó Dolore» leran'ándese 
| rio renente y con aire tan t'/'MMe one 
i «i leven la miró lleno de sorpresa dicien-
do: 
—;Qué tienes? ¿Acaso no es natu-
ral? 
| Natural 
i—Seguramente. ¡Ah¡ tú no le cono-
ces; tú no conoces esa familia en donde 
es imposible entrar sin sentirse subyu-
gado por el influjo de la L^ronesa, efec-
to de su bondad v dulzura, que la hacen 
amar por todJS los quo la rodean. 
Dolores so había ¿ejado caer en un 
sofá 5T había puesto su velo. sobre %\x 
frente a fin de ocultar a su hijo la ex-
presión de su semblante. 
—Continúa—dijo. 
—lia ves, queriüíl mamá—añ/lió Mar-
cus,'—y comprenderás mejor que otra 
cualquiera, tú que tanto has sill'rido del 
corazón, tú que eres tan buena madre 
y que sabes lo que es llorar a seres per-
didos. . . Los señores de Kivad.arcos llo-
rt'n ambos, efecto de una herida del al-
ma que nada puede rfcatviaar, 
Dolores sa estromoció litreramcnte y 
no contestó . 
E n aquel momento tuvo necesídii'1- do 
dominar la violencia de sus sentimien-
tos, que bien en contra suya la habla 
llevado más allá de la orudencia. 
—lian perdido hace catorce años una 
de sus dos hijas do tina manera mis-
teriosa, sin que Jamád navan podido en-
centrar su rastro. . . Les queda una. . . 
la señori ta . . . Anita. que es ciic.nnta',o-
r a . . . y que dico claramente cuánto deben 
sentir la que han perdida.. • Antiguos 
empleados de la casa, oue estaban yn en 
esta época en las ofl'inis d d señor de 
Plvadarcos, mo han dicho que este se- i 
ñor, en pocos meses, había envejecido 1 
diez años, y que si le riepe hoy cual-
quiera desouós de hnbe.de conocKo hace 
catorce años le desconocería, según lo 
hablan trisformado la pena y el d ^ r . 
j; R qué más?—dijo Dolores ha jando 
la ví&ta para ocultar ol brillo de, su mi-
rada • 
—SI le dip"» todo esto es para que te 
des cuenta de las causa;; quo me han 
hecho tomar cariño poco a poco a ¿ata 
familia v las razones que tengo para de-
sear salvarle de la ruina a que falsas es-
peculaciones y mala suerte han conduci-
do al señor l-iivadarcos. 
•—Tiene razón . . . E s necesario que me 
lo digas todo—contestó la viuda de .Mi-
guel. 
— L a baronesa me lia recibido y me 
ha tratado casi como a un hijo. 
Dolores había crúzalo lus manos, cla-
mándose las uñas convalBivamente. 
— E s una mujer muy buena... Tendrías 
que quererla si la conocieses, porque hay 
en ella alpro del valor y de la uignidad 
que yo he admirado siempre en tí, y 
por esto precisamente, porque soy tu hi-
jo y porque te admiro tanto como te 
amo, es por ¡o que he adivinado la gran-
deza de esta alma de mujer y de ma-
dre. 
Marcas esperaba una i espuesta que 
no recibió. 
Si hubiera estado enos enamorado, hu-
biese visto lleno c.a espanto lo que pa-
saba en aquel corazón en que cada una 
do sus palabras hacía el efecto de un 
puñal. 
Pero BUS ojos estaban llenos de la 
adorada Imagen de Anlta. y no veía más 
oue a ésta, sintiend"» una satisfacción 
en hablar do los que la rodeaban, pues-
to que esto era hablir de ella, aunque 
qudzáa demasiado apasionadamente. 
— Y a ves que. Cadas estas condiciones, 
tú serás la primera que conocerás que 
tengo razón en buscar, r.opún la medi-
da de mis fuerzas, la manera de salvar 
tan honradas gentes, a onienes tanto 
debo, y sobre todo a la baronesa y a 
su h i j a . . . 
Y contfi a Dolores toda la escena que 
ya hemos referido y que tuvo lugar en-
tro e] Joven v López. 
Cuando concluyó, fué necesaria una 
respuesta: 
—¿Y es para esto para lo que quieres 
tu fortuna?—preguntó la viuda de Mí-
en el. 
—Si, querida madre... ya comprendes 
lo urgente quií es.. 
—Esto no salvará a se hombre, nada 
puede salvarla. 
—EStoy convencido de lo contrario. L a 
combinación do las minas. . . es segura. 
Hace ya tiempo que me ocupo de cstf» 
asunto, lo he profundizado, y te aseguro 
que aunque no obrase por cariño y gra-
titud, lo haría por propio interés, pues-
to que con esto me haría Inmensamonto 
rico. 
Dolores se encogió de hombros. 
—No trates de engañarme sobre los 
verdaderos motivos que tienes para obrar 
así—dijo la madre con agitada voz.—no 
me lo ha=! Jicho todo. 
—; Cómo! . • • —^ 
—No me has dicho tu principal T úni-
ca razón. No esneres engañarme ni ocul-
tarme nada. ¿Crees que no leo en tu 
< orazón 
•—¿ E n mi corazón V 
—Tú amaa a la bija. 
—Tú amas a la hija. 
—Pues bien, sí, la amo, y también 
para confesarte este amor y para qne 
le apruebes os para lo que quería hablar-
te y para lo que te suplicaba en mi car-
ta mo concedieses una entrcvbfi. 
—Ya lo suponía dode el primor día 
que entraste en esa casa.. . maldita—iba 
a añadir, aunque se contuvo por pru-
dencia a pesar de que esto lo hería en 
medio del corazón. -Querido hijo mío. 
esto es una gran desgracia. 
—¡Una prran desgracia!—exclamé Mar-
cua asombrado. 
Y cogió las manos de su madre, que 
estaban heladas a pesar de los smantes, 
los cuales había roto en su agitación, es« 
trochándolas tiernamente 1,'cno terror. 
— i Por qué me dices eso Si tú ¡su-
pieras c u á n t o . . . 
Su madre lo intcrrunipió. 
—Porque cuando se es joven, inexpexto. 
bueno, gcneroHo, ardiente y apasionado 
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PRUEBE LA SIDRA L A ALDEANA*?^ ^ 
Ofidos é l . - H a b a m . 
Meditaciones de un periodista 
(Por FRANCISCO ELGTJERO.) 
E L TESORO I>E UN CONSEJO 
Interrumpo por hoy la serle ¡¡ntl-
culada "Un reo de muerte" para dir 
al lector descanso y dármelo yo mis 
mo, que lo requierü a menudo ua 
asunto de suyo grave, como el que 
estoy tratando en esas páginas, que 
siguen, paso a paso, el viaje de una 
alma por el camino de la te. 
L a Providencia, tal es su solicitud 
para el hombre, * parece iugenlarso 
por valerse de los medios que míie 
necesita cada uno du sus hijos, se-
gún las circunstancias especiales «su-
yas, a fin de atraerlo al arrepenti-
miento y a la virtud, y así muchas 
veces trata de conquistar el espíritu 
del sabio por d estudio, el corazón 
del poderoso y del fico por la ad-
versidad, el del pobre por ciertr.1 
mercedes cariñosas y hasta para 'e 
iguoraucia y el orgullo, que son Jas 
cosas que más alejan de Dios, tiena 
redes ocultas y celadas arteraa, q.l«i 
muchas veces hacen reflexionar ai 
mismo ignorante desengañar al mis-
mo orgulloso, y ponerlos en «il caso 
de hacer mejor uso de su libre albo 
drío. 
E tudiad la acción de la Providen-
cia en cada uno de vosotros y no ne-
cesitareis más apologética para conu 
prender la ntcestdad de la religión y 
para aprender a vivir y a morir. 
E l se llamaba el marqués de S">to 
Real y aunque algunos creían el títu-
lo usurpado o supuesto- nuestro in« 
divuluo se las había arreglado tt» 
modo tal que la generalidad del 
blico lo reputaba personaje noble, 
autentico y do buena ley. 
Tenía cema de ochenta años, «na 
salud de hierro, un humor juveril. 
un "plngüinlsmo" que le daba put'st? 
MI rugido entr*» los elegantes, 3» 
la f ima lo consideraba, hacía doce 
lustros, sin quo los años le quita-
ran una sola hoja a sus laureles, ol 
cena instador más ingenioso, audaz y 
afortunado que hayan visto los tietr 
pos modernos. 
Una vez, por causas oue no no* 
importa averiguaF, se quedó solo coa 
su servidumbre en su lujosa quieta 
d^ verano, mans'ón rodeada de ii!» 
poberbio jardín, del cual la flor m-ís 
bella, graciosa y hasta aromática, 
era la hija del jarcintro. 
Solo, desocupado, profundamenc». 
vicioso y conocedor de todos los se-
cretos de la seducción, el viejo ca-
lavera se propuso entrañar a aquella 
bellísima chira haciéndole creer auo 
se casaría con ella donándolo b'e-
nes cuantiosos (;.qué tiene de ra»*-» 
hn cauricho matrimonial en un viei<> 
de corazón habituado al amor?) y em-
rrendió la conquista con exquisita 
prudencia y la más refiada dipio^ 
macla. 
E l jardinero, que era un bolonfe,. 
mo íxfQEntR 
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no veía con malos ojos aquellas pre-
tensiones seniles, porque tras la Co 
nación antenupcial y tras la bodx 
honrosa entreveía la posibilidad de 
una herencia pingüe, hasta coronada 
con un título nobiliario, pero la hi-
ja se mostró modesta, juiciosa y dis-
creta y si recibió sin melindres ni 
groserías, las primeras demostracto-
nes del vejete, porque bien podía1', 
ser hijas do una simpatía paterna; 
no di6 lugar nf en un ápice a que las» 
incipientes relaciones tomaran ol c 
rácter de amorosas. 
E l pudor más exquisito, sin ser mo 
jigato, que este no es verdadero pu 
dor, inspiraba todas las acciones Ue 
la niña; la malicia más experta 1<XM 
del viejo; pero éste que tropezaba en 
su vida hasta ahí de fáciles aven 
turas, con un ser excepcional, se ha 
liaba desconcertado y confuso, y el 
mismo comparaba su situación co* 
la del Emperador Guillermo, cuando 
después de haber creído en la segu 
ra y completa derrota del ejérci'-o 
inglés, se encontró con que aquella 
"tropa miserable'*, era un ejército te-
mible por el valor, la disciplina y el 
número. 
Pero el viejo, ducho en amoríos y 
que por lo mismo no tenfa idea de 
verdadero amor, ni menos de la cas-
tidad desechaba sus temores como 
vanos y atribuía el pudor y el re-
cato de la doncella a añagazas mu 
jeries que aparentan honestidad para 
mejor atrapar a los hombres vn laa 
redes de sus encantos. 
No cabe duda, como decía la gran 
escritora rusa Madame S'Wetchine. 
que los años no hacen sabios, sino 
v'.eios. 
E l majqués como experto cazador 
trató do averiguar ante todo la 
madriguera de la pieza, y se echó a 
investigar los gustos y relaciones de 
la jovencita, con el malévolo nropó-
sito de buscarse cómplices. 'Todo 1> 
puede el dlntro'' era su lema de ca-
lavera. Inveterado pero que no ha-
bía salido jamás de un círculo de 
prostituidos y de libertinas en don-
de, si, nada hay que no intente la 
corrupción ni nada quti el oro vu 
consiga. 
Una mañana tras de las vidrieras 
de su alcoba, el viejo acechaba a la 
niña que, sin pensar era objeto del 
lascivo espionaje, llenaba dos cestv 
l'oa en el jardín enn frutas y floras 
de la ubérrica estación. 
"Las flores son para la Virgen y 
las frutas para el Cura"—decía el 
anciano con mal humor, núes ya h\-
bía descubierto que la doncella era 
devota y miembro d« todas las con-
gregaciones y obras pías de la v»». 
ciña ciudad. 
Esos informes le habían hecho for-
mar un plan diabólico que el vej2ta 
llamaba maquiavélico. "Mañana el 
cura—decía—tendrá una soberbia 
imagen de buen escultor yo le harn 
una visita para regalársela; le ha-
ré una limosna para su iglesia; en 
la conversación y como al desga'fí 
le indicaré mis simpatías por la Jo-
venzuela y el proyecto, todavía al?o 
lejano, do un matrimonio para ella 
tan ventajoso (al docir esto rió con 
risa mefistofélica) y no necesitaré 
más para oue el eclesiástico, o tru-
hán o candoroso, favorezca mis re-
laciones; me procure cierto trato ín-
timo, y todo lo demás quedará ya 
por cuenta del dios ciego que me ha 
favorecido tantas veces." 
Entretanto, con ojos de sátiro, se-
guía los movimientos de la joven y 
no pudiendo contenerse a pesar de lo 
frío de la mañana, sti abrigó lo mo, 
jor que pudo y bajó al jardín para 
acercarse a la linda florera 
Esta no sospechahá el encuentro, y 
se hallaba de rodillas junto a unri 
fnente helada, cogiendo fresas y vio-
letas para BUS cvstos, én graciosa 
actitud, no aprendida pero si igua 
lada, de la pastora o la ninfa que ha 
ya inspirado más églogas a la anti-
güedad. 
E l viejo era cegatón y distraída, 
a pesar del monóculo con que atis-
baba a la niña, no vló la fuente, in 
terpuesta entrtí ambos, y cayó al 
agua dándose el chapuzón más des-
agradable que pueda sufrir la ve-
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gado, dijo id marqués entregándole el 
papel. 
Pues bien, caballero, contestó el 
doctor, doy a usted mi palabra do 
que no soy autor de la misiva; pero 
el recuerdo tan oportuno que ha he-
cho de esos versos conceptuosos, me 
indican que la Providencia "bloquea" 
a usted y me permito decirle como 
médico qutí si su conciencia está I n . 
tranquila mucho ganaría su salud con 
su tranquilidad. 
Por la noche la tos sobrevino; e> 
pobre enfermo se sintió mal y dijj 
que quería hablar con el cura; pero 
el desgraciado vejete luchaba entr-j 
dos tendencias contrarias. Por un la-
do la octava le escocía y le prod i» 
cía alarmas y sobresaltos súbitos; 
por otro la pasión senil por la jar-
dinera se había extremado con la tM-
cena bucólica de la mañana, y hasta 
con el fracaso consiguiente; pero in 
fluido por el temor a una muerte 
próxima, el primer proyecto di) se-
ducción se había modificado por e? 
de un matrimonio legal y honesto. 
Oid el diálogo entre el prócer y 
el sacerdote: 
Marqués.—Usted conoce señor cu-
ra a mi jardinera; sabe que la am» 
pero como mi reputación es tan ma 
la, creerá son perversos mis fines y, 
nada de eso, porque declaro a usted 
qutí quiero casarme por la iglesia. 
Cura.—Pues paar evitar a usted 
señor marqués dolorosas incertldum-
bres, pasos en falso y una contrarie-
dad qeu tal vez -e parezca bochorno-
sa, debo decirle que María, la aml«ia 
de la Virgen. la madre de los po-
bres, para quienes era la fruta qu'» 
recogía esta mañana, entrará de no-
vicia dentro de quince días, a un mo-
nasterio de recoletas. Acabo de co-
municarlo a su padre que, aunque 
con pena, ha asentido, y si quiere 
usted oírlo de Doca do la niña, lo 
oirá, pero espero mtí creerá usted taj 
palabra. 
E l anciano se encendió en cólera, 
tuvo un acceso horrible de tos y di-
jo tartamudeando: "Siempre los clé-
rigos embarazando mi camino. ¿Por 
qué me roban la felicidad du mis 01-
timos días?" 
E l cura.—(Con mucha dulzura y 
amabilidad.) No son ellos, señoreo 
marqués: es Dios, Dios que desde qae 
esa niña tiene uso de razón, la llama 
a su.servicio; Dios que también lia 
ma a usted y lo rvclbirá. si a él acu-
de generosamente, con la misma 
bondad que a la juventud Inmaculada. 
Dios, dice el Padre Faber, acepta el 
arrepentimiento del viejo, como si 
fuera el cáliz precioso del puro y 
primér amor de un arcángel. 
E l marqués.No lo nieguge usted, se-
ñor Cura, usted me ha remitido ?a 
octava de Lope de Vega que me ha 
hecho más daño que el chapuzón de 
la fuente. / 
E l cura.—Se equivoca usted, señor 
marqués. E l baño involuntario mata 
rá su cuerpo, pero la octava de Lo-
pe salvará su alma. 
¿Me permite usted que lo vlsue 
con frecuencia? 
Dos semanas después la Joven en-
traba al noviciado y el anciano mo-
ría el mismo día, tras de recibir t--
dos los auxilios cristianos y de léflfc 
delante de toda la servidumbre; y co-
mo en reparación de su vida escan-
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Jez, en una mañana de invierno. i 
L a niña por de pronto se asusto 
y quiso acercarse al anciano paraj 
socorrerlo; pero como ya llegaba u'-'! 
mozo del jardín que ocurrió volando, 
la doncella de a égloga volvió la31 
espaldas y desapareció como por tra-
moya. 
A l caer el vejete, los gansos gra?-
naron como en otro asalto del Capi-
tolio; los perros de la vecina casi ta 
salieron ladrando desaforadamente; 
una parvada de gorriones del bosque-
cilio próximo armó una algazara in. 
fernal; pero lo quo desconcertó por 
completo al infeliz marqués fué que 
a los graznidos- al ladrar de los pe-
rros, y al revuelo de los pájaros, se 
unieron unas risotadas alegres y fe-
mt-nî es que venían del otro lado de 
la verja. ' 
Eran las Moyas, las malditas Mo-
yas, las "difamadoras^ de la ciudad 
que hacía tiempo habían descub'jerto 
las acechanzas del magnate, y no per-
dían ocasión de atisbarlo para reír» 
se. 
Pasaban a misa por la acera; vie-
ron la actitud descuidada de la njn 
fa; el bajar tan extemporáneo del 
marqués al Jardín y sus intenciones 
de sátiro anacreóntico, y tuvieron ?' 
gran contento do ver el chapuzón, qu-s 
celebraron con carcajadas incoerci-
bles. 
Harto estropeado, más frío que un 
témpano y más mohíno que todo, fué 
ol nobre viejo conducido a PU habita-
ción, cuya chimenea se encendió, apli-
cándose al pobre vejete, por la solí-
cita serv'dumbre- la tisana de rigor, 
v por encargo del mismo enfermo, 
^amándose al médico de la vecin-
dad. 
Este no tardó en presentarse; r3-
^etó algo muv ''termógeno", según 
su frase pedantesca, y cuando vio 
al marqués tranomlo y sin síntom.is 
alarmantes, le entregó nna carta que 
f 1 correo, crevéndolo de casa, le aca-
baba de dar v-n el jardín. 
E l marqués rompió el sobre y le-
vó la siguiente octava conocida ha>-
ta por los chicos de escuela, desco-
noc'xia sólo por su pingüina ignoran-
cia, y que dice así: 
;, Yo para qué nací? Para salvarme. 
Que tengo de morir es infalibly; 
Dejar de ver a D:os y condenarm»*. 
Dura cosa será pero posible. 
Posible y tengo aliento de aleerar-
(me!; 
Posible y tengo amor a lo visible. 
¿Qué hago, en qué me empleo, en 
qué m© encanto? 
"O soy un loco o debo ser un Santo": 
Lope de Toga Carpió. 
E l marqués se turbó, advirtienc'o 
su turbación td médico, y le pregu"-
tó a este ¿sabe usted, señor docto" 
la vida del gran dramático Lope ds 
Vega ? 
E l médico que era literato católi 
co, hombre de bien a carta cabal y 
que conocía las deb¡lidadv;s del ve-
jete, aprovechó' la ocas'-ón, bien qur» 
ignoraba el tenor do la mortificante 
carta y dijo: "Lope, el escritor m&ft 
fecundo de todos los siglos, y una 
do las glorias más grandes de nues-
tra raza, fué hasta su vejez poco mi-
nos que un libertino; pero en la an. 
cianidad se hizo sacerdote, se en-
tregó a D'.os en cuerpo y alma y es-
cribió muchos sonetos místicos al-
mlrables como el que comienza: 
Cuando en mis manos, Rey Eterno, 
(os miro. . . 
y también la preciosa octava que co-
mienza: 
¿Yo para qué nací? Para salvarme... 
"Pues mire usted lo que me ha lie-
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dalosa: la octava de Lope de Vega 
Su testamento contenía la siguien-
te cláusula: 
"Dejo tal cantidad (una suma niuv 
considerable) a la novicia María, mí 
antigua jardinera, a quien trató de 
seducir, impidiéndomelo sólo su vir-
tud; y dispondrá do ese legado en 
beneficio de jóvenes desamparadas 
cuya hermosura sea un peligro. 
Dejo tal otra cantidad, (otra sunri 
considerable) para que se apliquen 
misas por el alma de Lop« de Veí'a 
y por la del cura X , que, como es 
anciano, no tardará en morir. E l uno 
con una octava conmovedora y per-
suasiva, y el otro enviándome eso i 
versos con oportunidad providenchí 
me han procurado el arrepentimie» 
to y me han librado de la condecí 
clón eterna. No hay tesoro mejor ei 
el mundo, que el de un consejo aü 
nado y oportuno." 
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